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RESUMEN
Título de la tesis: “Perspectivas de la minería artesanal y de pequeña escala
responsable: un análisis de proyectos piloto en El Chocó”
Para el desarrollo de la presente tesis se requirió el aval de diferentes entidades las
cuales autorizaron el empleo referenciado de la información en el documento y de manera
particular: la ARM, dio acceso a la información secundaria sobre el proceso; la
Corporación Oro Verde y Amichocó autorizaron el acceso a información primaria y
secundaria y financió gran parte de la recolección de datos y las salidas de campo en el
departamento de Chocó entre el 2008 y el 2010; y el Grupo de Investigación Recursos
estratégicos Región y Dinámicas Socioambientales proporcionó el acceso a las fuentes
primarias y secundarias compiladas durante los años 2003, y 2006 a 2008, a través de
tres proyectos de investigación, dirigidos por la autora de la tesis.
Colombia se ha destacado históricamente por la producción de minerales, sin embargo
enfrenta desafíos tales como: desconocimiento del potencial minero, restricciones del uso
del suelo, debilidad institucional, y la escaza formalización de la Minería Artesanal y de
Pequeña Escala MAPE.
Es por esto que, a nivel nacional se llevan a cabo acciones como la que lidera desde el
2007 la Alianza por la Minería Responsable (ARM), con la implementación proyectos
piloto de certificación para el acceso a mercados de comercio justo. Los piloto ponen a
prueba el funcionamiento del estándar para comercio justo de oro, plata y platino, que
surgen como metales asociados en el mismo proceso de extracción, estándar avalado por
la FLO Fairtrade Labeling Organization International.
De ésta manera, la presente tesis se centra en el proyecto piloto que desarrolla la ARM en
el marco del Programa Oro Verde, el cual desde año 2000 trabaja con comunidades
afrodescendientes en los municipios de Tadó y Condoto. Se caracteriza por la explotación
artesanal de minerales aluviales, oro y platino, bajo el cumplimiento de criterios de
certificación ambiental y social.
En la región chocoana la explotación de oro ha estado ligada a una labor de carácter
ancestral, sin embargo la práctica indiscriminada se ha constituido en estrategia de
colonización territorial que convive con el deterioro ambiental y con altos niveles de
pobreza y de inequidad social. Es por esto que los piloto adscritos a Oro Verde evidencian
la necesidad de propiciar una transformación en la minería, hacia prácticas responsables.
El fomento de acciones como los piloto chocoanos que guían prácticas extractivas hacia
formas de producción más limpias, con un enfoque social y ambientalmente sostenible se
son un reto que de la mano de la accesibilidad y la eficiencia de la titulación y fiscalización
minera, contribuyen a la gobernabilidad, al fomento de la competitividad y al fomento de
bienestar en los productores y territorios mineros.
Los retos de la MAPE abordan todas las esferas de la regulación, pues encierra una frágil
presencia institucional, difusos sistemas de información minera, bajo control en las
regalías, vacíos normativos, obstáculos de asociatividad, dificultades para la tecnificación
que impiden una explotación de minerales amigables ambientalmente, conflictos
ambientales por degradación de ecosistemas estratégicos. Por ello, se vuelve prioritaria la
asistencia técnica integrada dirigida al fortalecimiento de capacidades, que estimulen el
emprendimiento, la asociatividad, el fortalecimiento de la seguridad minera y la salud
ocupacional en explotaciones mineras.
Los piloto de Oro Verde evidencian que la formalización de la MAPE se logra con la
vinculación de políticas públicas, desde la unión triestamentaria institución-Estado-
comunidad, de manera que permita una visión integradora, que promueva el
reconocimiento de la labor y la generación de bienestar en el contexto local.
ABSTRACT
Title of the dissertation: "Perspectives of the artisanal and small-scale mining: a
project analysis piloted in Chocó”
For the development of the present dissertation, there was needed the guarantee of
different entities which authorized the employment of the information in the document and
in a particular way: The Alliance For The Responsible Mining (ARM), it led to the
secondary information about the process; The Corporation Green Gold and Amichocó
authorized the access to primary and secondary information and he financed big part of
the compilation of information and the field exits in the department of Chocó between 2008
and 2010; and the group of investigation Recursos estratégicos Región y Dinámicas
Socioambientales it provided the access to the primary and secondary sources compiled
during the year 2003, and 2006-2008, across three projects of investigation directed by the
authoress of the dissertation.
Colombia has stood out historically for the production of minerals, nevertheless it faces
such challenges as: ignorance of the mining potential, restrictions of the use of the soil,
institutional weakness, and the minimum formalization of the traditional mining and of
small scale.
At national level actions as that are carried out he leads from 2007 The Alliance For The
Responsible Mining (ARM), with the implementation projects pilot they put to test the
functioning of the standard Fair Trade Gold and Associated Silver and Platinum includes,
standard endorsed by Fairtrade Labeling Organizations International (FLO).
The present dissertation it was centred on the project by pilot who develops the ARM in
the frame of the Program Green Gold, which from year 2000 function with afro
communities at the municipalities of Tadó and Condoto. It is characterized by the
handmade development of alluvial minerals, gold and platinum, under the fulfillment of
criteria of environmental and social certification.
In the region chocoana the golden development has been tied to a work of ancestral
character, nevertheless the indiscriminate practice has been constituted in strategy of
territorial colonization that coexists with the environmental deterioration and at high levels
of poverty and of social inequity. The Green Gold pilot’s demonstrate the need to propitiate
a transformation in the mining, towards responsible practices.
The promotion of actions as Green Gold pilot’s that guide practices extractives towards
cleaner forms of production, with a social approach and environmental sustainable they
are a challenge that of the hand of the accessibility and the efficiency of the qualifications
and mining inspection, they contribute to the governability, to the promotion of the
competitiveness and to the promotion of well-being in the producers and mining territories.
The challenges that the artisanal and small-scale mining, tackle all the spheres of the
regulation, since it shuts a fragile institutional presence up, diffuse systems of mining
information, under control in the privileges, normative gaps, obstacles of organization,
difficulties technical, which make the sustainable development of minerals difficult. For it,
there turns priority the technical integrated assistance directed to the strengthening of
capacities, which stimulate the organization, the strengthening of the mining safety and the
occupational health in mining developments.
The Green Gold pilots’ they demonstrate that the formalization of the MAPE is achieved by
the link of political public, from the union institution-Estado-comunidad, so that it allows an
of integration vision, which there promotes the recognition of the work and the generation





Colombia se ha destacado históricamente, en el contexto latinoamericano por su
explotación de minerales; en los últimos años pasó de tener el puesto veinticinco entre los
países de mayor potencial minero, a ubicarse en el puesto número dieciséis (Instituto
Fraser, 2011). Aunque se ha dado un gran incremento en la produciión minera, esto pone
en evidencia los más grandes desafíos del sector, ligados al desconocimiento del
potencial minero, a las restricciones del uso del suelo, a la debilidad institucional, y a la
problemática de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala MAPE y su escasa
formalización.
En particular, retomando la problemática de la MAPE como eje central de tesis, es posible
identificar que ésta goza en el plano nacional e internacional, de una serie de
connotaciones asociadas a la ausencia de desarrollo local, la ilegalidad de la labor, al
conflicto político y a la degradación de los ecosistemas. En nuestro país, las acciones de
regulación frente a la MAPE son ejecutadas a través de las entidades estatales las cuales
muy recientemente han las comenzado a recoger frutos. sin embargo en una segunda
instancia aparecen las organizaciones de apoyo (agencias de cooperación y ONG’s) que
desde hace más de 10 años impulsan procesos de legitimación de la MAPE en
Latinoamérica, y sitúan a Colombia como uno de los lugares prioritarios para la aplicación
de políticas que unan la actividad Minera Artesanal y de Pequeña Escala, con la
formalización y el desarrollo local.
En este sentido, dichos planteamientos entienden el desarrollo sustentable no como un
estado al que se llega, sino como un proceso que depende de las particularidades locales,
en el que reconoce que el crecimiento económico es fundamental, pero no suficiente
(MMSD, 2002 pág. 25), pues debe ir de la mano con un avance en la política pública que
integre las esferas: económica, ambiental, social y de gobernabilidad, desde un proceso
coordinado y participativo entre todas las instancias del gobierno, la industria y la
sociedad civil (MMSD, 2002 pág. 457).
Actualmente con el apoyo de la Alliance for Responsible Mining ARM, se desarrollan en el
territorio nacional dos proyectos piloto que retoman en gran medida la noción de
desarrollo sustentable expuesta en el párrafo anterior, uno en Nariño y otro en el Chocó.
Éste último centro de la presente Tesis de Grado,  se enmarca en la dinámica del
Programa Oro Verde COV, que desde el año 2000 trabaja con comunidades
afrodescendientes en los municipios de Tadó y Condoto adelantando procesos
responsables de explotación artesanal de minerales aluviales.
Los dos pilotos nacionales Chocó Nariño, forman parte de un grupo de pilotos que se
ejecutan simultáneamente en otros países de Latinoamérica (Perú, Bolivia y Ecuador). En
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el caso colombiano, las organizaciones mineras involucradas han liderado, en la última
década, procesos frente a la MAPE responsable, a nivel local e internacional. A través de
la Red CYTED por la Minería Responsable RESPOMIN, consolidaron la credibilidad en
las organizaciones de apoyo, y generaron una respuesta convocante en la sociedad civil,
para la creación de vínculos entre las instituciones y la comunidad.
Los proyectos piloto, liderados por la ARM, son muestra representativa de la realidad de
la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, MAPE responsable, a través de los cuales se
puso a prueba el funcionamiento del “Estándar de comercio justo para el oro de la minería
artesanal y en pequeña escala justa, incluidos los metales preciosos asociados” (ARM.
Alliance for Responsible Mining, 2010). Entre el año 2006 e inicios de 2007, se eligieron
los países que participarían en el desarrollo y puesta en marcha de los estándares, entre
los que estaban Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, particularmente en nuestro país los
pilotos se han venido ejecutando en los Departamentos de Nariño y Chocó, siendo éste
último, el centro de análisis de ésta tesis.
Durante éste tiempol comité técnico de la ARM avanzó en el diseño del “Estándar Cero”,
haciendo una adaptación de los manejados por Fairtrade Labeling Organizations
International FLO, entidad encargada de avalar internacionalmente los criterios de
certificación, las organizaciones de productores y los productos de comercio justo. Éstos
se enmarcan en una visión de responsabilidad social y ambiental que particulariza la
situación de los mineros artesanales y de pequeña escala de metales preciosos, haciendo
énfasis en el desarrollo social, económico, laboral y ambiental, como proceso de
transformación que genera bienestar.
La puesta a prueba del Estándar Cero, inició en el 2007 a través de tres etapas: una
Preparatoria hasta agosto de 2007; la segunda, de Implementación que inició en
septiembre del mismo año hasta el 2008; y la tercera, de Evaluación y Monitoreo de mayo
a marzo de 2009. Finalmente, en el año de 2009, la nueva versión llamada: Estándar
Cero para oro artesanal de comercio justo, y plata y platino asociados, se sometió a una
consulta pública de actores clave. (ARM. Alliance for Responsible Mining, 2009) (Ver
anexo 1. Estándar Cero).
Los proyectos piloto que siguen el Estándar de comercio justo para el oro de la minería
artesanal y en pequeña escala justa, incluidos los metales preciosos asociados, han
generado procesos de reconocimiento social e institucional de la minería responsable, de
fortalecimiento organizativo, y de acceso a mercados verdes y de comercio ético a nivel
internacional. Sus avances abren camino hacia la sistematización y análisis de las
perspectivas que puede ofrecer este tipo de procesos, para el reconocimiento de la MAPE
responsable y la transformación de políticas públicas aplicables a la realidad de nuestro
país.
B) Antecedentes
En los últimos 15 años los países mineros en América Latina y el Caribe, han realizado
reformas a sus legislaciones mineras con el fin de aumentar el volumen de producción y la
inversión extranjera (Chaparro Ávila, 2002a). Estas políticas públicas frente al tema
minero, condujeron a volcar el interés en la gran minería, a minimizar la fuerza de la
MAPE, e incluso a “postular su necesaria desaparición” (Chaparro Ávila, 2004b pág.
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5).Sin embargo, el desdibujar la importancia de este sector, ha incrementado las
problemáticas sociales, ambientales y políticas en los contextos donde se desarrolla.
Los vacíos en las políticas públicas mineras de algunos países productores han dado
lugar, en la última década, a una serie de enfoques y aproximaciones que asumen la
minería artesanal y de pequeña escala de manera integral, fortaleciendo la organización
comunitaria y el desarrollo de prácticas responsables (Chaparro Ávila, 2004b pág. 22).
Desde las agencias de cooperación internacional, se han liderado procesos críticos frente
a la actividad y su desenvolvimiento, a través de los marcos jurídicos nacionales, algunas
veces inexistentes, otras, sin capacidad política y administrativa para la aplicación e
implementación de cambios (IIED equipo MMSD del Sur, 2002 pág. 17).
En el año 2000, el proceso Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible MMSD, liderado por
International Institute for Environment and Development IIED, con sede en Londres,
abanderó el interés de generar cambios en función del respeto por las comunidades y los
límites ambientales. Este fue un proyecto global lanzado por World Business Council for
Sustainable Development WBCSD, con el respaldo de Global Mining Initiative GMI, con
participación de diferentes gobiernos, instituciones internacionales, ONG, universidades,
fundaciones y 25 de las más grandes empresas mineras del mundo.
La propuesta condensó las preocupaciones de los diferentes actores, en 9 desafíos que
enfrenta el sector minero de gran, mediana y pequeña escala: viabilidad de la industria;
control, uso y manejo del territorio; desarrollo económico y social nacional; desarrollo de la
comunidad; manejo del medio ambiente; uso de los minerales; flujo de la información;
minería artesanal y en pequeña escala; y roles y responsabilidades (IIED equipo MMSD
del Sur, 2002 pág. 25).
Por otro lado, el asunto del desarrollo económico y social relacionado con los países
productores de minerales, en su mayoría en vías de desarrollo, tiene otras tendencias
como la impulsada por el Banco Mundial, que tiene la potestad de influenciar en el sector
privado las empresas de recursos extractivos que participan en proyectos patrocinados
por él mismo, y de incidir sobre la estructura de la política económica y los códigos
mineros en los países llamados pobres (Pegg, 2004 pág. 2).
Así, los países con abundancia de recursos, particularmente mineros, se ven avocados a
adoptar en su interior, dinámicas que no corresponden sus realidades locales, de ahí el
creciente interés a nivel latinoamericano de potenciar la gran y mediana minería,
pormenorizando e intentando erradicar la minería artesanal y en pequeña escala MAPE
(Barreto, 2003 pág. 18).
Es por ello que, a nivel latinoamericano, las acciones para el fortalecimiento de la minería,
particularmente la artesanal y de pequeña escala, se materializaron de nuevo en cabeza
de agencias de cooperación para el desarrollo. Es el caso de la Iniciativa de Investigación
sobre Políticas Mineras IIPM de International Development Research Center IDRC
(agencia canadiense, con sede en Uruguay), una de las principales promotoras de
alianzas internacionales con miras a generar procesos de reconocimiento y reflexión de la
minería como actividad de gran incidencia en las naciones Latinoamericanas.
Desde el año 2000 hasta el 2006, año en que cierra la IIPM, la entidad financió diferentes
investigaciones con el fin de abordar las problemáticas mineras de cada país, impulsar el
establecimiento de vínculos entre instituciones, gobiernos nacionales y organizaciones de
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mineros, y promover las transformación de la actividad hacia la sustentabilidad local en
los países de Latinoamérica y el Caribe.
En Colombia, estas acciones se desarrollaron a través de diferentes proyectos. Es el caso
de la investigación en red, realizada por el Instituto de Estudios Regionales INER y XIJMA
Ltda, “Organización e Institucionalidad de la minería en pequeña escala y minería
artesanal” (2003-2004), la cual se desarrolló simultáneamente en otros 4 países de
América Latina y el Caribe: Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil. Tuvo como fin contribuir al
fortalecimiento de las organizaciones mineras en pequeña escala a través de la
sistematización participativa de experiencias. En el caso colombiano se trabajó con la
Corporación Oro Verde en el municipio de Tadó (Chocó); y la Federación de Mineros
FEDEAGROMISBOL y las Asociaciones Fácil y Cangrejo, en el Sur de Bolívar (Giraldo, y
otros, 2004).
Dando continuidad al proceso anterior, surge la investigación Formalización de la Minería
en Pequeña Escala en América Latina y el Caribe (2003-2005), también desarrollada en
red con otros 3 países: Bolivia, Perú y Ecuador. Este proyecto tuvo como fin sistematizar y
evaluar críticamente procesos y experiencias de formalización de la MAPE, ocurridos
durante los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, con miras a extraer lecciones
útiles para el diseño e implementación de políticas y lineamientos de acción tendientes a
transformar a la MAPE en una actividad sustentable.
Así mismo, bajo la línea de establecer relaciones locales con Latinoamérica fue
desarrollado el proyecto piloto Mejorando el desempeño tecnológico de la Minería en
Pequeña Escala en Colombia (2003- 2004) apoyado por IDRC y la UNESCO. El caso
colombiano fue aplicado por la Corporación Autónoma Regional de Nariño-
CORPONARIÑO. Este proyecto estuvo dirigido a incrementar la recuperación del oro y
disminuir los riesgos y daños sobre la salud de las personas y el medio ambiente, en
cinco municipios de la zona andina minera de Nariño, y a presentar a la comunidad
internacional la minería como una estrategia para la mitigación de la pobreza.
Por último, el proyecto “Grupos Étnicos y Minería en Pequeña Escala”, llevado a cabo de
manera paralela en otros 3 países: Bolivia, Ecuador y Perú. Este proyecto se aplicó en
Colombia por la Asociación indígena Akuaipa Waimakat analizando el caso de la minería
artesanal de sal, y por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico, que analizó
el caso de la minería de oro y platino en el Pacífico Colombiano. El objeto de dicha
investigación fue diagnosticar la situación de indígenas y comunidades afrodescendientes
que desarrollan labores de minería en pequeña escala en América Latina y el Caribe, con
miras a identificar las necesidades de capacitación, investigación y política prioritarias
desde el punto de vista de estos grupos étnicos, para mejorar gestión propia de los
recursos mineros en sus territorios colectivos.
Los intercambios de conocimiento propiciados a nivel regional,1 por la Iniciativa de
Investigación sobre Políticas Mineras IIPM, permitieron que en el 2005, diferentes
investigadores y organizaciones de mineros artesanales y de pequeña escala, que en
años anteriores habían trabajado con ésta área programática, se reunieran para abordar
1La región, bajo los parámetros de las Agencias de Cooperación está conformada los diferentes países de
Latinoamérica y el Caribe.
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el tema minero desde un enfoque de responsabilidad social y ambiental. A partir de
entonces, se conformó la Red por la Minería Responsable RESPOMIN.
Bajo el auspicio del CYTED, desde el 2006 esta red temática dirige sus acciones a
diseminar conocimiento, como estrategia fundamental para la toma de responsabilidad y
conciencia de los actores claves, facilitando el intercambio de saberes y de experiencias a
nivel regional, frente a temas relacionados con la minería artesanal y en pequeña escala
MAPE. Las actuales labores de la red, en alianza con The Alliance for Responsible Mining
ARM, se dirigen al diseño de un marco de referencia para la responsabilidad social y
ambiental aplicable a la MAPE, para su implementación como política pública, mediante la
consolidación de alianzas regionales en el mediano y largo plazo (RESPOMIN, 2006a).
Bajo la visión impulsada por los miembros de RESPOMIN y la ARM se concibe la minería
artesanal y de pequeña escala MAPE como:
Una actividad formalizada, organizada y rentable que utiliza tecnologías eficientes y que es
social y ambientalmente responsable; de modo creciente se desarrolla en un marco de
gobernanza, legalidad, participación y respeto a la diversidad; incrementa su contribución
en los países a la generación de empleo digno, desarrollo local, lucha contra la pobreza y
la paz social; estimulada por una creciente demanda de los consumidores por minerales y
joyería sustentable (RESPOMIN, 2007b)
La responsabilidad en la MAPE, tal como la han venido liderando RESPOMIN y la ARM
desde hace dos años, hace referencia, en parte, a lo que expresa el Plan Nacional de
Desarrollo Minero 2007-2010, al “compromiso del minero a respetar los valores
económicos, sociales y ambientales de la comunidad” (UPME Unidad de Planeación
Minero-energética, 2007 pág. 37), pero también a la actitud de compromiso ambiental y
social que se establece entre el productor, comercializador y el consumidor, frente a las
acciones causadas por la explotación de minerales. De esta manera se hace alusión a la
actitud compartida que se debe tener frente a las prácticas extractivas, cuyas
consecuencias no recaen únicamente en el minero, sino también en la sociedad en
general como actora en los procesos de mercado.
Las dinámicas lideradas por la minería responsable, en su encuentro con otras
instituciones del gremio productor minero, joyero y comercializador a nivel mundial, han
permitido el respaldo de la actividad, incorporando en su gestión la importancia de las
particularidades de los ecosistemas, las comunidades locales, los consumidores y el
compromiso compartido frente a los procesos del desarrollo global y la protección del
medio ambiente.
C) Definición del problema de investigación
La diluida imagen de la MAPE, dificulta generar acciones claras, integradoras y de larga
duración frente a la formalización e institucional de ésta, como una actividad prioritaria en
el desarrollo y generadora de bienestar de las comunidades locales; de ahí la necesidad
de políticas públicas incluyentes, aplicables a las realidades locales.
Las posturas frente al desarrollo minero en Colombia son complejas y contradicctorias. En
el plano Estatal, de un lado se reconocen como actores fundamentales del desarrollo
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minero a los inversionistas, los empresarios u operadores de proyectos, del otro se
plantea que “eventualmente llegan a ser determinantes la institucionalidad minera, las
comunidades de las localidades mineras y las entidades territoriales” (UPME Unidad de
Planeación Minero-energética, 2007 pág. 11). Esta concepción otorga un papel
secundario éstos dos últimos actores, lo cuales son relevantes en los procesos de
formalización e institucionalidad de la minería sobre todo porque están ligados al ámbito
local.
De otro lado, en el plano internacional, promovido por las organizaciones de apoyo
(Agencias de Cooperación y ONG’s), se reconoce a las comunidades locales como
artífices de su propio desarrollo, como actores prioritarios que dinamizan el desarrollo
minero articulado con la gestión pública.
Esta visión contradictoria, se ha manifestado en los pilotos apoyados por la ARM en
Colombia, los cuales a pesar de promover la formalización de la MAPE no cuentan con el
suficiente apoyo de las instancias Estatales para el estímulo conjunto del fortalecimiento
organizativo, la apertura de nichos de mercado, la promoción de la actividad minera
artesanal y de pequeña escala, y la gestión de estándares de comercio justo para metales
preciosos.
El proceso jalonado por la ARM, cuyo fin es la ejecución de los pilotos que ponen a
prueba el funcionamiento de estándares para el comercio justo de oro, plata y platino,
abre paso a nuevas discusiones sobre el tema minero y las dinámicas socioculturales y
políticas que pueden generar en el plano local este tipo de procesos en Colombia. Frente
a este aspecto, cabe señalar que el piloto liderado en el Chocó, cuenta con el
reconocimiento de agencias de cooperación y la comunidad internacional, pero no ha
logrado captar el interés del gobierno local y nacional, sin lograr incidir en la adecuación
de políticas públicas frente a los minerales verdes extraídos a través de métodos
artesanales.
Es aquí donde se centra el interés de esta investigación, pues debido a las
particularidades normativas, se hace necesario realizar un seguimiento y análisis que
permita identificar los impactos que los piloto de MAPE en el Chocó pueden generar en el
entorno local-nacional, estableciendo las perspectivas que ofrecen este tipo de procesos
frente al reconocimiento social e institucional de la labor y la transformación de políticas
públicas en nuestro país.
En este sentido, es oportuno preguntar: ¿Cuál es el impacto sociocultural y político que
generan los piloto de MAPE responsable en el Chocó?, ¿Cuáles son las dinámicas
socioculturales y políticas que se generan en el plano local?, ¿Qué perspectivas ofrece
este tipo de procesos para la transformación de políticas públicas en Colombia frente a la
MAPE responsable?
Las respuestas a éstas preguntas se resolverán a lo largo de este texto, que planteado
como proceso cualitativo, permitirá contribuir con nuevas formas de reflexión que





Identificar el impacto sociocultural y político de los pilotos de Minería Artesanal y de
Pequeña Escala responsable, a través del seguimiento y análisis del proyecto que apoya
la ARM en el departamento de Chocó, en los municipios de Tadó y Condoto.
B) Específicos
 Caracterizar los actores y las dinámicas socioculturales y políticas que generan los
piloto de minería responsable artesanal y en pequeña escala en el plano local de
Chocó.
 Analizar las perspectivas que ofrece la aplicación de los piloto para el reconocimiento
y transformación de políticas públicas frente a la Minería Artesanal y en Pequeña
Escala responsable en Colombia.
 Generar recomendaciones para la creación de lineamientos que permitan el
reconocimiento de la labor y la transformación de políticas públicas frente a la minería
artesanal y de pequeña escala responsable, aplicables a las realidades locales.
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Puente artesanal, Vereda Angostura (Tadó)
Fotografía Olma Álvarez Zapata, 2009
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
El marco teórico está diseñado sobre la base de tres grandes temas:
1. El asunto del desarrollo: Al abordar este tema se tiene en cuenta la responsabilidad
que este concepto encierra, teniendo en cuenta su transformación histórica, la
perspectiva e intereses de quienes lo aplican, y las consecuencias de su aplicación
desde el plano global, al local.
2. El desarrollo y la actividad minera centrada en la MAPE: aparece ligado a la
preocupación por la degradación ambiental en las regiones con potencial minero y los
problemas de pobreza en los llamados países del sur. Se aborda el tema partiendo de
los actores institucionales (organizaciones de apoyo y Banco Mundial) y sus visiones
aplicadas al contexto minero.
Dichos temas permiten direccionar la investigación hacia la consecución de los objetivos
específicos planteados en el proyecto, y así mismo, su interrelación es indispensable para
la consecución del objetivo general.
1.1 EL ASUNTO DEL DESARROLLO
El discurso del desarrollo ha sido abordado por diferentes autores y desde varias
perspectivas en su mayoría de las disciplinas sociales: económica, antropológica, política,
entre otras. Se le “ha considerado un instrumento válido para describir la realidad, un
lenguaje neutral que puede emplearse inofensivamente y utilizarse para distintos fines
según la orientación política y epistemológica que le den sus usuarios” (Escobar, 1999
pág. 109). De acuerdo con esto, se hace necesario analizar la responsabilidad que este
concepto encierra; examinándolo en su transformación histórica, desde las perspectivas e
intereses de quienes lo aplican, en las circunstancias de poder que encierra y las
consecuencias de su aplicación en los entornos de intervención.
Partiendo de la polisemia del concepto, Arturo Escobar (1999) parte del concepto de
desarrollo desde una mirada crítica, haciendo un recuento del proceso en el que toma
fuerza su discurso. Analiza la manera en que desde mediados del siglo pasado, aunque
tamizado, se dotó el término de una gran carga bélica fruto de postguerra, época en la
que se definió un territorio geográfico en el que África, Asia, y Latinoamérica y el Caribe
eran agrupados bajo el llamado “Tercer Mundo”. Pero tras el giro filosófico y político del
concepto, “convertido en una certeza de imaginario social” (Escobar, 1999 págs. 33-35),
surgió un elemento más amenazante y que a los ojos de los países industrializados se
debía combatir: la pobreza.
Esta noción permitió acceder a nuevos espacios bajo una lógica impuesta por los países
industrializados, en la cual los pobres se convertían en instrumentos de conocimiento y
administración, dando origen a una ‘política de la pobreza’ dirigida a intervenir, a través
del capitalismo, la heterogeneidad de las naciones para transformarlas en elementos
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homogéneos fáciles de manejar. De esta manera, el desarrollo se convierte en un modelo
ideal, al cual se debía llegar mediante la intervención de los países industrializados
(Escobar, 1999 págs. 63-66).
A finales de los años 60 del siglo XX, treinta y cinco científicos se reunieron en el Club de
Roma inaugurando así un espacio académico y político, creado para la reflexión del
crecimiento económico mundial. Fruto de esta reflexión, en 1972 surge el informe: Los
límites al crecimiento, en el que se plantea por primera vez cómo la noción de crecimiento
económico, la generación de residuos derivados, la explotación, la presión humana sobre
el entorno habitado, y el aumento poblacional, inciden en el agotamiento de los recursos
naturales y, por ende, en la producción de alimentos. Ante esto se planteó el programa
informático World3, con el que se pretendió hacer frente a la necesidad de establecer
límites de medición, para crear una frontera al crecimiento exponencial de la economía y
la población mundial.
Posteriormente, con el informe de Brundtland en 1987, el debate sobre el desarrollo
retoma algunos elementos trazados por el Club de Roma, e incorpora las ideas de
sostenibilidad y medio ambiente. Bajo esta perspectiva se instaura una noción del
desarrollo como proceso temporal, desde la satisfacción de las necesidades, de manera
intra e intergeneracional, en el que se buscaba un equilibrio que difícilmente era medible,
pero que debía ser aplicable. Con la implementación de este concepto los países ‘motivo
de desarrollo’, impulsados por una serie de instituciones especializadas de carácter
internacional, como el Banco Mundial y las agencias técnicas de Naciones Unidas, dieron
un vuelco hacia la reordenación de lo público, con una aplicación en la toma de
decisiones y la agenda pública de los países.
Desde entonces las acciones de las instituciones de asistencia, aquellas dedicadas a
generar y diagnosticar la necesidad desde fuera (Gronemeyer, 1996), intensificaron su
intervención con un carácter técnico y homogeneizante que buscaba, entre otros
aspectos, modificar y manipular de manera directa las formas de vida que bajo tal mirada,
sufrían la desigualdad y la pobreza.
Luego, en 1990, las instituciones de asistencia, encabezadas por el Banco Mundial,
comienzan a realizar una serie de evaluaciones sobre “la manera en que se utilizaba y
administraba la asistencia” (DEO, 2003b pág. 1), ya que eran pocos los resultados que se
observaban en los países beneficiados con los fondos de ayuda. Según estas agencias
los programas no contribuían a la disminución de la pobreza, más bien generaban tensión
al interior de los gobiernos a los que se les imponía el cumplimiento de especificidades
para lograr la continuidad de los fondos.
Por ello, nueve años más tarde, las instituciones de asistencia y los países receptores de
la misma, entran a plantear una serie de “mecanismos correctivos” (DEO, 2003b). Surge
entonces el Marco Integral de Desarrollo (MID), liderado por el Banco Mundial, un
instrumento creado para la eficacia en la lucha contra la pobreza con el que se buscaba
dar un balance en la formulación de políticas, haciendo una integración total de “los
elementos del desarrollo: social, estructural, humano, ambiental, económico, financiero y
el de la gobernabilidad” (World Bank, 1999; citado por (CIDER, 2000 pág. 13)).
Esta visión da origen al establecimiento de estrategias integrales bajo los principios de:
“visión holística y de largo plazo de las necesidades y soluciones, protagonismo de los
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países, asociación entre interlocutores internos y externos impulsada por los propios
países, y atención a los resultados del desarrollo” (DEO, 2001a pág. 3).
Aunque la perspectiva del desarrollo integral era “potenciar a las personas para que
tomen las riendas de su propia vida”(DEO, 2001a pág. 2), puesto que la pobreza priva a la
poblaciones de los derechos necesarios para vivir como lo desean, la aplicación de esta
nueva definición de desarrollo hizo evidente el interés de los países industrializados en
ejercer un poder omnisciente y omnipresente sobre las naciones (subdesarrolladas) que
son fin último de sus actos; y el atractivo económico y político que tiene para un país
cambiar su estigma y condición del subdesarrollo.
Pese a cada una de las definiciones de desarrollo aplicadas por las naciones
industrializadas, la lucha interna de los países intervenidos para cambiar la definición de
subdesarrollo que se les ha aplicado a lo largo de los años ha sido álgida, y en muchas
ocasiones ha implicado el desconocimiento de la diversidad local y la adopción de lógicas
ajenas a los contextos locales y nacionales; así, para aumentar los niveles de vida y
reducir la pobreza, se asumen estándares internacionales que responden a dimensiones
alejadas de la realidad social local y que dan por hecho el establecimiento de una noción
homogénea de bienestar en todas las naciones del mundo, y que se traduce en: salud,
educación, comunicación e infraestructura.
Ante estas situaciones, en la última década, el pensamiento latinoamericano ha recogido
los elementos de las posiciones señaladas anteriormente (Escobar, 1999 pág. 79), con la
idea de generar procesos emergentes de acción colectiva (como el empoderamiento de la
sociedad civil), que lideren conceptos nuevos de desarrollo. Esta propuesta, relaciona las
prácticas comunitarias, con las nociones de bienestar, pobreza y desigualdad, propuestas
desde el Estado para orientarlas hacia proyectos que generen identidad, en los cuales el
desarrollo sustentable abarca dimensiones incluyentes de la cotidianidad ambiental,
económica, política y social.
1.2 EL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD MINERA CENTRADA EN LA MAPE
La dinámica del desarrollo ligada a la actividad minera, ha logrado reconocimiento y
resonancia en el contexto de las organizaciones de apoyo (agencias de cooperación y
ONG. Al respecto, el proceso generado a través del proyecto Minería, Minerales y
Desarrollo Sostenible MMSD (2000), Esta tuvo como objetivo identificar los caminos para
que la minería y los minerales contribuyeran a la transición del planeta hacia el desarrollo
sustentable, con lo cual se reafirmó de manera conceptual la problemática de la minería
artesanal y en pequeña escala en cuanto a: ilegalidad, informalidad, bajo volumen de
producción y dispersa explotación.
En este sentido se plantearon acciones para el fomento de la minería desde cuatro
dimensiones del desarrollo sustentable, en las cuales se reconocía la diversidad, los
límites de los niveles actuales de conocimiento y capacitación, y la necesidad de
minerales que requiere la sociedad. Ello produjo un marco orientador de principios en el
que se acordaron metas, prioridades locales y globales, y enfoques estratégicos desde
cuatro esferas: Esfera Económica, Esfera Social, Esfera Ambiental, y Esfera de
Gobernanza (IIED equipo MMSD del Sur, 2002 pág. 24).
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No obstante, este proceso más que imponer una serie de lineamientos a seguir por los
países productores del mundo, trató de hacer un llamado a los desafíos de la
sustentabilidad en los contextos de producción de minerales revisando las circunstancias
del desarrollo económico y social. De ahí la promoción de algunas tendencias como la
impulsada por el Banco Mundial, que enfatizan en la posibilidad de la minería como
estrategia para la mitigación de la pobreza.
Este tema es abordado por Pegg, quien hace una crítica al estudio sobre industrias
extractivas de petróleo, gas y minerales, realizado por el Banco Mundial. El debate se
centra en las cuatro ideas que promueve el Banco Mundial en los contextos de países
ricos en recursos naturales y que están en vías de desarrollo: privación material, niveles
bajos de educación y de salud, vulnerabilidad y exposición al riesgo, y minería silenciada
y sin poder (Pegg, 2004 págs. 377-379).
Pegg, confronta la concepción aparentemente lógica de creer que la extracción del
recurso mineral podría promover la reducción de la pobreza, haciendo un llamado a
revisar en los hechos históricos, la dinámica de la minería y su supuesto beneficio a las
sociedades y países que la desarrollan. En este sentido resalta que los países con
abundancia de recursos, en este caso mineros, son naciones en desarrollo avocadas a
imponer en su interior dinámicas que no corresponden con sus realidades locales, de ahí
el creciente interés de las Naciones en potenciar la industria minera en gran y mediana
escala.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, aparece en el ámbito Internacional
yNacional, la política minera como uno de los temas de mayor algidez en cuanto a la
ausencia de definiciones y claridades normativas, pues:
Definir políticas y regulaciones para solucionar los complejos problemas de MPE,2 no es
tarea fácil, no solamente por las características de los depósitos en los países de
extracción de minerales en pequeña escala, sino también, por la actual situación de
algunas formas de transformación cultural de este sector, derivadas de años de escasez,
de políticas equivocadas, y hasta de acciones intentando erradicar la MPE a través de
intimidaciones políticas en algunos países de América Latina y el Caribe (Barreto, 2003
pág. 18).
En el caso colombiano, aunque nuestro país ha tenido una destacada trayectoria en
Latinoamérica en lo que tiene que ver con explotación del oro, en la cual la Minería
Artesanal y en Pequeña Escala -MAPE- representa una gran fuente de ingresos, en la
reciente Ley 685 de 2001 (Código de Minas) no se explicita una definición de la misma.
Los apelativos que se le atribuyen, la generalizan y desconocen sus particularidades
técnicas, sociales y culturales, dando lugar a una falta de reconocimiento de la labor como
una actividad prioritaria para el desarrollo local.
Lo que se ha hecho hasta ahora en Colombia, es llenar el vacío jurídico de la
normatividad minera con interpretaciones que conducen a la aplicación de la norma de
manera poco eficaz. Mientras tanto, los problemas frente a la MAPE se extienden y
agudizan en el tiempo, en tanto no se adoptan políticas y acciones claras e integradoras
de sus particularidades (ambientales, sociales, culturales, técnicas y económicas).
2 Hasta el año 2005, se empleaba la abreviatura de MPE para indicar la minería artesanal y de pequeña
escala.
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Así mismo, en el ámbito de la diversidad étnica, el código de minas contempla algunas
particularidades para la minería en zonas especiales, basado en la ley 70 de 1993, con
especificidad para comunidades afrodescendientes. Esta adjudicación abrió la posibilidad
de administrar un territorio rico en diversidad cultural, biológica y mineral.
Con la entrega de tierras realizada por el antes Instituto Colombiano de Reforma Agraria
INCORA,3 ahora INCODER –Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-, los territorios de
propiedad colectiva para las Comunidades afrocolombianas organizadas a través de los
Consejos Comunitarios, tienen prelación para que el Gobierno les otorgue licencia
especial de exploración y explotación, en zonas mineras de comunidades
afrocolombianas, sobre los recursos naturales no renovables tradicionalmente
aprovechados por tales comunidades, con excepción del carbón, minerales radioactivos,
sales e hidrocarburos. (Congreso de la República de Colombia. Ley 70/93 pág. art27),
(Presidencia de la República. Ley 685 pág. art133)
Lo anterior fue de la mano con el art. 26 de la Ley 70/93, ratificado en los art. 130, 131 y
133 de la Ley 685/2001, que dejan explícito el hecho de que el Estado colombiano a
través del Ministerio de Minas y Energía, de oficio o a petición de las comunidades
afrocolombianas
“…Podrá señalar y delimitar las áreas adjudicadas como zonas mineras de comunidades
afrocolombianas, en las cuales la exploración y explotación de minerales deberá realizarse
bajo condiciones técnicas especiales sobre protección y participación de tales
comunidades, con el fin de preservar sus especiales características culturales y
económicas, sin perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos a favor de terceros
(Congreso de la República de Colombia. Ley 70/93 pág. art26).
Aunque el marco de referencia jurídico colombiano, al igual en que la mayoría de los
países de Latinoamérica, no responde adecuadamente al desafío de formalizar el sector
de la MAPE para volverlo productivo, seguro y sustentable (Barreto, 2003), contrario a lo
que podría pensarse, la MAPE se incrementa cada vez más (Giraldo, y otros, 2004).
“Las dificultades de conceptualización de la MPE derivan, básicamente, de las dificultades
para entenderla y aceptarla como un fenómeno propio del sector minero, con
especificidades que permiten identificarla como una actividad  económica diferenciada de
la gran minería y no en oposición a ésta (tampoco en oposición a otras actividades como,
por ejemplo, la búsqueda de la sustentabilidad o la eficiencia)” (Barreto, 2003).
Tal como plantea la investigadora Barreto (2003)), el éxito de la formalización se
encuentra en la dinámica de desarrollo local que promueva, así como en convocatoria de
los múltiples actores inmersos, y como en la implementación de políticas y
reglamentaciones adecuadas a esta realidad.
En el año 2006, teniendo presente las posturas sobre el desarrollo y su incidencia en la
MAPE, diferentes organizaciones de apoyo, mineras e investigadores iberoamericanos, se
reunieron a través de la Red por la Minería Responsable RESPOMIN4, con el fin de
3 De acuerdo a la forma de titulación Colectiva emanada por la Ley 70/93; el Convenio 169/89 de la OIT,
ratificado en Colombia por la ley 21 de 1991; y el Decreto 1745 sobre Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras y Tierras de Propiedad Colectiva.
4 Dirigida por la Alliance for Responsible Mining ARM, contó con la coordinación técnica de la Corporación Oro
Verde y la coordinación académica del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.
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analizar, conceptualizar y establecer acuerdos frente la idea de responsabilidad en la
MAPE y su cadena de valor: extracción, producción, comercialización y consumo de
metales preciosos a nivel mundial.
RESPOMIN encaminó sus acciones a diseminar conocimiento, como estrategia
fundamental para la toma de responsabilidad y conciencia de los actores claves
(organizaciones de mineros, investigadores y ejecutores de la política pública), facilitando
el intercambio de saberes y de experiencias a nivel regional frente a temas relacionados
con la minería artesanal y en pequeña escala MAPE (RESPOMIN, 2006). Bajo la visión
promovida por RESPOMIN se concibió la MAPE como una actividad:
[…] formalizada, organizada y rentable que utiliza tecnologías eficientes y que es social y
ambientalmente responsable; de modo creciente se desarrolla en un marco de
gobernanza, legalidad, participación y respeto a la diversidad; incrementa su contribución
en los países a la generación de empleo digno, desarrollo local, lucha contra la pobreza, y
paz social; estimulada por una creciente demanda de los consumidores por minerales y
joyería sustentable (Echavarría et al, 2008).
Este planteamiento se explicitó a través de la Visión de Quirama, y fue concertado y
firmado en el año 2006 por todos miembros de RESPOMIN, incluyendo la COV, quienes
exponían su compromiso con los siguientes principios específicos para la MAPE:
Derechos humanos: Los derechos de los mineros de pequeña escala deben ser
respetados y su violación denunciada.
La Minería en Pequeña Escala responsable debe respetar los derechos humanos,
sociales, económicos, culturales y laborales de todos y todas los involucrados como
principio fundamental. (RESPOMIN, 2006).
Trabajo Digno: El trabajo en la Minería en Pequeña Escala se realiza en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, permitiendo acceder a los pequeños
productores, los trabajadores y sus familias, a un nivel de vida decoroso. (Ibíd.)
Calidad de Vida y desarrollo humano sostenible: La Minería en Pequeña Escala
responsable debe contribuir al desarrollo humano sostenible de las comunidades y del
país. La Minería en Pequeña Escala responsable debe tender a mejorar la calidad de vida
de los y las trabajadores, sus familias y la comunidad que aloja los emprendimientos
mineros, respetando las concepciones propias y prioridades de cada comunidad. (Ibíd.)
Legalidad: La legalización de la Minería en Pequeña Escala es una condición
fundamental y necesaria, pero no suficiente, para poder lograr la responsabilidad social y
ambiental de manera sostenida. Las políticas públicas y reglamentarias necesitan ser
integradas en los aspectos sociales, de gobernanza y desarrollo local, laboral y de
Derechos Humanos, ambiental, tecnológico y productivo, de financiamiento y mercado.
(Ibíd.)
Equidad de Género: En las organizaciones y las iniciativas de Minería en Pequeña
Escala responsable debe existir equidad entre hombres y mujeres en los derechos, el
acceso a recursos y el uso de las utilidades, la participación y la incidencia en la toma de
decisiones. En las organizaciones, procesos y aspectos donde no exista equidad, se
deberán tomar medidas y acciones para alcanzarla. (Ibíd.)
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Multiculturalidad: La Minería en Pequeña Escala en América Latina es y se desarrolla en
un espacio de diversidad étnica y cultural. La Minería en Pequeña Escala responsable
debe reconocer, respetar y poner en valor esa diversidad en todas sus iniciativas,
decisiones y mecanismos de participación. Los conflictos de territorialidad deben
analizarse en su propio contexto. (Ibíd.)
La Visión de Quirama se instauró como el primer marco referencial para la MAPE mundial
susceptible de aplicar a todo contexto, sin pretender sobrepasar la reglamentaciones,
usos y costumbres nacionales, regionales y locales. Más adelante se constituyó en pilar
conceptual de los Estándares de Comercio Justo para Oro, plata y platino, estos últimos,
puestos a prueba a través de los proyectos piloto en el Chocó, de los que se hablará en el
siguiente capítulo.
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Cultivo de plátano en la UFP minera de Waldino Perea. (Manungará-Tadó)




2.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se enmarca en el análisis de los proyectos piloto de minería
responsable, que participan en la aplicación del estándar para comercio justo de oro, plata
y platino asociados, promovido por la Alliance for Responsible Mining ARM. Los piloto
funcionan a través de las organizaciones de productores adscritas al Programa Oro Verde
Certificado en los municipios de Tadó y Condoto (Subregión San Juan chocoana), dentro
del territorio colectivo de las comunidades afrodescendientes representadas por el
Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN; y el Consejo Comunitario
Mayor de Condoto y el Río Iró,5 COCOMACOIRO.
Los procesos de minería responsables que hoy se conocen como ‘pilotos chocoanos’, han
venido trabajando desde el año 2000 a través de la Corporación Oro Verde COV,6 con el
Programa Oro Verde Certificado POV, como iniciativa comunitaria fortalecida y
caracterizada por la aplicación de técnicas artesanales en la explotación de oro y platino
aluvial.
El programa viene trabajando bajo un sistema de certificación de prácticas social y
ambientalmente responsables para la extracción artesanal de oro y platino. En este
programa se benefician de manera directa 112 Unidades Familiares Productivas Mineras
UFP, de los cuales el 79.5% son hombres y 20.5% mujeres, todos ellos líderes de UFP.
2.1.1 Municipio de Tadó
Geográficamente, el área de incidencia de las labores de minería verde, desarrollada por
ASOCASAN, se encuentra dentro del municipio de Tadó, en la parte oriental del
departamento del Chocó, en la zona del Alto San Juan. El municipio tiene un área
aproximada de 878 Km2. Su cabecera está ubicada a los 76º73'10" de longitud occidental,
al margen izquierdo del río San Juan y a la derecha del río Mungarrá ubicado, sobre la
Cuenca Alta del Río San Juan, en la Subregión San Juan del Pacífico colombiano
(ASOCASAN, 2008).
La cuenca del San Juan se extiende 180 Km, en dirección SW-NE al occidente de la
cordillera occidental, con un ancho de 80 Km. Las máximas elevaciones se alcanzan
sobre la cordillera en el cerro de Caramanta con 3900 m, Alto de Serna con 3650 m, cerro
Tamaná con 4200m, y el cerro de Tatamá con 3950m. El río recorre una región de
pantanos y suaves colinas por debajo de los 100m de elevación.
5 Creado mediante la ordenanza Nº 015 del 20 de julio de 2000.
6 Conformada por el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN; Consejo Comunitario Mayor
de Condoto y el Río Iró COCOMACOIRO; la Fundación Amigos del Chocó AMICHOCO; y la Fundación las
Mojarras FUNDAMOJARRAS.
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Figura 1. Mapa político del Departamento de Chocó
Fuente: IGAC
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El río San Juan es él más caudaloso de los tributarios de la vertiente del Océano Pacifico,
debido a los numerosos afluentes que recibe y a la abundante precipitación pluvial de la
región que atraviesa; es navegable con barcos de gran calado y con otras embarcaciones
pequeñas desde su desembocadura hasta la localidad de Tadó. Atraviesa el municipio de
oriente a sur occidente e irriga una buena extensión de su área; sus principales afluentes
son: Tadocito, Mungarrá, Guarato, Chato y Profundó.
Los límites políticos del municipio, corresponden por el Oriente: con el Departamento de
Risaralda, por el Occidente: con el municipio de Unión Panamericana, por el Norte: con
los municipios de Cértegui y Bagadó, y por el Sur: con el municipio de Río Iró.
Posee 11 corregimientos que son asentamientos poblacionales de importancia: Guarato,
Mumbú, Tabor, Playa de Oro, Carmelo, Corcobado, Tapón, La Esperanza, Betania,
Manungará y Profundó; y 21 veredas: Gingarabá, La Sonadora, Yerrecuy, Jóvaro,
Angostura, Chacuante, Salero, Calabozo, La Colorada, Alto Mungarrá, Lloraudó,
Chiquinquirá, La Playita, Campo Alegre, Peñas Blancas, Micaela, Patiño, Charco Negro,
Pachito, Punto Iguá, Encharcazón. Además posee 3 resguardos indígenas: Bochoromá–
Bochoromacito, Mondó–Mondocito y Tarena, los cuales también tienen jurisdicción
administrativa autónoma.
El sistema de carreteras del municipio, permite comunicarse con algunas de estas
localidades, aunque debido a las continuas lluvias las vías de transporte permanecen en
mal estado. A otras tantas comunidades es posible llegar a través del río San Juan y
aquellos de sus afluentes que permiten la comunicación fluvial por canoa o botes con
motor fuera de borda; es por esto que las distancias y los tiempos de desplazamiento
pueden variar de acuerdo con el tipo de vía y medio de transporte que se elija.
La jurisdicción del territorio colectivo de comunidades afrodescendientes representadas
por el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan, abarca el municipio de Tadó, y una
pequeña parte de los municipios de Condoto y Bagadó en el departamento de Chocó, y
del municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda. Este territorio responde
políticamente al gobierno municipal bajo la figura de alcalde popular electo, pero es
administrado de manera colectiva por ASOCASAN, tal como lo refiere la Resolución
02727 del 27 de diciembre de 2001,7 basada en la Ley 70 de 1993; el Decreto 1745 de
1995 sobre Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y tierras de Propiedad
Colectiva; y el Convenio 169/89 de la OIT, ratificado en Colombia por la ley 21 de 1991.
El área de influencia del Programa Oro Verde y del piloto de la ARM dentro del territorio
de ASOCASAN, se ubica sobre la cuenca del río San Juan la cual tiene un área de 14.605
km2. El río nace en la Cordillera Occidental en el Cerro Caramanta, sobre una cota de
3.900 m.s.n.m. Presenta un ancho promedio de 200m, alcanzando su máximo de 400m
hacia la desembocadura del Océano Pacifico.
Aunque el municipio posee diversos minerales, los de mayor porcentaje de extracción
está asociados a los metales preciosos como el oro y el platino, provenientes de las zonas
aluviales de las cuencas del río San Juan y sus afluentes. Es en estas áreas donde se
7 “Por medio de la cual se adjudican en calidad de Tierras de las Comunidades Negras, los terrenos baldíos
ocupados colectivamente por la Comunidad Negra, organizada en el Consejo Comunitario Mayor del Alto San
Juan ASOCASAN, ubicados en el municipio de Tadó, departamento del Chocó” (Ministerio del Interior.
Resolución 02727/2001).
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encuentran las cinco comunidades o veredas en las que funciona el programa Oro Verde:
Manungará, Alto Chato, Angostura, Playa de Oro, Carmelo, de las cuales se hablará en el
capítulo 3.
2.1.2 Municipio de Condoto
El área de incidencia de las labores de minería verde desarrolladas por COCOMACOIRO
como miembro del Programa Oro Verde, se encuentra dentro del municipio de Condoto.
Posee una extensión superficial de 890 Km2, ocupando el 5.04% de la territorialidad del
Chocó. Está situado a los 5° 06’ 01’’ de latitud norte y 76° 32’ 44’’ de longitud occidental
en relación con el meridiano de Greenwich, a 70 msnm.
El área de influencia del Programa Oro Verde se ubica sobre dos cuencas, la del río
Condoto y la del río Tajuato. El Río Condoto nace en las estribaciones del cerro Tarena, a
una altura mayor de 2000 msnm, desemboca en el río San Juan constituyendo el estuario
de Andagoya. Es navegable por medio de lancha de calado medio, motores fuera de
borda y chalupas, desde su desembocadura hasta la localidad de El Paso. En su
cabecera presenta fuertes corrientes, rápidos o cabezones que impiden o dificultan la
navegación normal. Su lecho es rico en platino al igual que todos sus afluentes.
Sobre las márgenes del río Condoto se encuentran localizadas la cabecera municipal, los
corregimientos de la Muriña, La Unión, Acosó, Santa Ana, el Paso y Cororó. En sus aguas
confluyen el río Iró y el Tajuato.
De otro lado, el río Tajuato, nace en las estribaciones del Alto de Santa Rosa a 650
msnm. Desemboca en el Río Condoto, es navegable únicamente hasta el corregimiento
de Soledad cuando el río eleva sus niveles. En sus márgenes se localizan los
corregimientos de Soledad de Tajuato, la Planta y en la misma cuenca pero sobre la
margen del río Andrápeda se localiza el corregimiento de Consuelo de Andrápeda.
El municipio limita por el norte con el Municipio de Río Iró, por el Este con el
departamento de Risaralda (Municipio de Pueblo Rico), por el sur con San José del
Palmar y Nóvita, y por el oeste con los Municipios de Río Iró y Medio San Juan.
Posee 13 corregimientos, que son asentamientos poblacionales de importancia:
Aguacate, Consuelo De Andrapeda, Florida, Hilaria, Jigualito, La Planta, Muriña,
Opogodo, El Paso, Santa Ana, Soledad de Tajuato, Tegaiza, Unión. Cinco caseríos: La
Mandinga, Ñapera, Charco Largo, ,Tres Bocas, Angostura. Además posee un resguardo
indígena de población Embera: Alto Bonito Viravira, el cual posee jurisdicción
administrativa autónoma.
La mayor parte de la movilización y el transporte interno del municipio se realiza a través
de los ríos que lo bañan. Por esta razón el acceso es difícil y demorado, debido a que los
cauces son poco profundos y sólo permiten transporte con motores fuera de borda, pero
la mayoría de las veces es posible viajar únicamente a través de canoas.
El sistema de carreteras del municipio es precario, debido a las continuas lluvias las vías
de transporte permanecen en mal estado. Las únicas poblaciones que se encuentran
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interconectadas por vías carreteables desde la Cabecera Municipal, son la Hilaria,
Opogodó y Jigualito.
Se reconoce el territorio colectivo de comunidades afrodescendientes representadas por
el Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Río Iró COCOMACOIRO; las áreas de los
municipios de Condoto e Iró en el Departamento del Chocó, tal como lo refiere la
Resolución 001177 16 de julio de 2002,8 emanada por el Ministerio del Interior.
Particularmente, el área de influencia tanto del piloto de la ARM, como del Programa Oro
Verde, se ubica sobre las cuencas del río Condoto y del río Tajuato, zonas ricas en
aluviones auroplatiníferos. La primera cuenca nace en las estribaciones del Cerro Tarena
en la Cordillera Occidental a una altura mayor de 2000 m.s.n.m., y desemboca en el río
San Juan. Posee un área aproximada de 680 km2, una longitud de su cauce de 48 km, y
un ancho medio oscilante entre 14,30 – 15,80 Km (IIAP, 2005 pág. 65). Mientras que la
Cuenca del Tajuato nace en las estribaciones del Alto de Santa Rosa en la Cordillera
Occidental a 650 m.s.n.m., puesto que es un río poco recorrido “no se dispone de
información sobre su longitud y caudal” (IIAP, 2005 pág. 66).
El oro y el platino son los metales más frecuentes, éstos provienen de los ríos Condoto,
Iró, Tajuato y Opogodó, y es precisamente sobre éstos dos primeros que se centran las
actividades de Oro Verde, en las comunidades o veredas de El Paso, La Planta,
Consuelo, Soledad, de las cuales se hablará posteriormente en el capítulo 3.
2.2 DISEÑO METODOLÓGICO
El presente proceso tuvo como base la investigación cualitativa, bajo esta mirada el caso
a abordar se escogió por las cualidades que alberga dentro del contexto de minería
artesanal y de pequeña escala responsable en el plano nacional y latinoamericano. Para
tal fin se trabajó con los proyectos piloto que centran las actividades mineras dentro del
territorio colectivo de las comunidades Afrodescendientes representadas por el Consejo
Condoto y Río Iró COCOMACOIRO y el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan
ASOCASAN en el Chocó.
Los piloto se constituye en una muestra representativa de la realidad de la MAPE, en la
que no se trata de “estudiar una totalidad a partir ‘de’ los casos, sino ‘en’ casos que están
determinados en alguna medida, por la ‘totalidad’” (Rockwell, 1980; citado por (Carmona
Maya, 2002 pág. 172).
Estos piloto, forman parte de un grupo mayor que se ejecuta simultáneamente en otros
países (Perú, Bolivia y Ecuador), con el fin de poner a prueba el funcionamiento del
estándar para comercio justo de oro, plata y platino, que surgen como metales asociados
en el mismo proceso de extracción. Inicialmente, se planeaban enmarcar los pilotos para
el estándar y para la presente tesis de grado, en las acciones de financiación del CYTED
través de RESPOMIN para el 2007, pero al no lograr la continuidad financiera esperada,
8 “Por medio de la cual se adjudican en calidad de Tierras de las Comunidades Negras, los terrenos baldíos
ocupados colectivamente por la Comunidad Negra, organizada en el Consejo Comunitario Mayor del
municipio de Condoto, ubicados en los municipios de Condoto y Río Iró, departamento del Chocó” (Ministerio
del Interior. Resolución 001177/2002).
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la ARM asume el liderazgo de impulsar la conformación de los piloto, y de contribuir a la
búsqueda de patrocinadores.
Con el ánimo de financiar y llevar a cabo los diferentes procesos de la presente tesis, se
procedió a solicitar formalmente apoyo y aval institucional de la ARM y de la Corporación
Oro Verde, la primera entidad, autorizó el acceso a información secundaria sobre el
proceso y su empleo referenciado en el documento de tesis de grado:
1. La Herramienta para el levantamiento de la línea de base HLB de las organizaciones
de productores frente al estándar cero para oro de comercio justo y plata y platino
asociados.
2. Al estándar cero para oro de comercio justo y plata y platino asociados.
3. Documento a través del cual se sometió a proceso de consulta nacional e
internacional los “Estándares para la minería artesanal y de pequeña escala de oro y
metales asociados”.
Por otro lado, la Corporación Oro Verde, a través de,AMICHOCÓ brindó su aval
institucional; autorizó el acceso a información primaria y secundaria y su empleo
referenciado en el documento de tesis de grado; contrató dos consultorías independientes
con la autora de esta tesis; y cofinanció un proyecto de sistematización junto con la
Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios
Regionales INER a través del grupo de investigación Recursos Estratégicos, Región y
Dinámicas Socioambientales. De ésta manera los procesos realizados con la COV,
permitieron financiar gran parte de la recolección de información y las salidas de campo
en el departamento de Chocó (Ver figura 2, y Anexos 2 y 3: Cartas de aval).
Figura 2. Proyectos que apoyaron la consolidación de nuevos datos, años 2008 y el
2010
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Cada uno de los proyectos ejecutados entre los años 2008 y 2010, tuvieron acciones
particulares cuyos productos y alcances estuvieron directamente relacionados con el
cumplimiento de objetivos de la presente tesis de grado; así mismo, contribuyeron a
consolidar los datos durante la Fase 2: Recolección de información y Fase 3: Análisis y
sistematización (Ver figura 2).
De otro lado, parte de la Fase 1: Contextualización, se llevó a cabo gracias al acceso a los
datos compilados por el INER a través de tres proyectos que ejecutados por el grupo de
investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales –RERDSA9
durante los años 2003, y 2006 a 2008, en los cuales la autora de esta tesis participó como
coinvestigadora o Coordinadora. Dicha información hizo parte de un cúmulo de fuentes
primarias y secundarias referentes al Programa Oro Verde y los procesos de minería
artesanal y de pequeña escala responsable en Latinoamérica (Ver figura 3).
Figura 3. Proyectos que ayudaron a consolidar información secundaria, años 2003-
2008
De esta manera, se consolidaron tres fases de investigación que facilitaron el
desenvolvimiento de la tesis de grado, Fase 1: Contextualización; Fase 2: Recolección de
información y Fase 3: Análisis y sistematización. Cada una de ellas requirió una serie de
procesos, actividades y herramientas atinentes a la búsqueda, recolección, análisis y
sistematización de la información, tal como se explicita en el siguiente numeral.
9 RERDSA fue Co-coordinado desde el año 2004 hasta el 2009 por la autora de esta tesis de grado.
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Figura 4. Fases metodológicas, actividades e instrumentos para la recolección de
datos
2.2.1 Fase 1. Contextualización
Durante esta fase se realizó un acercamiento a las fuentes e insumos que permitieron
precisar los marcos jurídicos, teóricos y conceptuales necesarios para el desarrollo de la
tesis. La revisión de fuentes secundarias proporcionó un acercamiento al material
bibliográfico (visual y escrito) sobre diferentes experiencias alrededor de la MAPE en el
plano nacional e internacional y referente al trabajo del Programa Oro Certificado POV,
desde el año 2001, hasta el 2008. En su mayoría se trató de documentos imágenes,
grabaciones, y transcripciones de entrevistas y talleres derivados de los proyectos que
ejecutó el grupo de investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas
Socioambientales –RERDSA.
Para el procesamiento de la información, inicialmente se había planteado que ésta sería
consignada a través del software Atlas-ti de análisis cualitativo de datos textuales, sonido,
imagen y vídeo, sin embargo, dicha herramienta requiere de un vertimiento de datos
dispendioso que no favoreció este proceso en términos de tiempo, es por esto que se
optó por seguir con el fichaje tradicional de documentos, consolidando una matriz para la
clasificación de la información secundaria que permitió la consolidación de la información.
La revisión de información secundaria, permitió hacer un acercamiento y adoptar, dentro
del análisis de la tesis de grado, las 4 dimensiones (social, económica, laboral, y
ambiental), evaluadas por el Estándar Cero para comercio justo de oro, plata, y platino
asociados; así como a los 21 temas o capítulos y los 108 aspectos o variables que
indagan la Herramienta para el levantamiento de la línea de base HLB (ver numeral 2.3.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos).
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La adopción de dichas categorías y aspectos, facilitó el sondeo de las herramientas
metodológicas para recopilar información de una manera rápida y participativa durante los
periodos de trabajo de campo que se llevaron a cabo durante la Fase 2.
2.2.2 Fase 2. Trabajo de Campo
Esta fase estuvo íntimamente relacionada con el trabajo de campo y la recolección de
información primaria en cada uno de los contextos de los piloto, en los municipios de Tadó
y Condoto. Durante este periodo, el trabajo de campo etnográfico, propuesto desde la
antropología, se constituyó en punto de partida, posibilitando observar, describir y
desentrañar las representaciones, los códigos, y las dinámicas bajo las cuales cada actor
expresaba su saber y sus perspectivas frente al Programa Oro verde y la MAPE
responsable.
La consolidación de gran parte de la información primaria estuvo ligada al empleo de
métodos cualitativos a través de la aplicación de talleres participativos, entrevistas
semiestructuradas y grupos focales, diseñados de manera particular por la autora de esta
tesis de grado, y que facilitaron la construcción conjunta del proceso.En este sentido “el
potencial de la investigación participativa [apuntó] a la producción de conocimiento,
articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de
reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad” (Durston, y otros, 2002 pág.
7).
El proceso participativo, llevado a cabo, proporcionó, la apertura de espacios de diálogo
frente a la situación actual de los proyectos piloto del Programa Oro Verde; así como
también, facilitó el análisis de las perspectivas que ofrece la MAPE responsable, y la
creación de estrategias integradoras para el esbozo de lineamientos sobre políticas
públicas.
La recolección de información primaria, se realizó a través de los trabajos de campo de
los proyectos de investigación que ayudaron a financiar esta tesis de grado. En tres
periodos: del 11 de agosto al 4 de septiembre de 2008; del 23 de noviembre al 2 de
diciembre de 2008; y del 13 al 20 de marzo de 2009 (ver Tabla 1)









Fechas de la salida y lugar





































25 de agosto a 4
de septiembre de
2008
1. Levantamiento de la línea de base de los piloto del Programa
Oro Verde Certificado
2. Analizar en cada piloto, el grado de cumplimiento de los










Fechas de la salida y lugar











































a 2 de diciembre
de 2008
1. Socializar los resultados de la línea de base de los piloto del
Programa Oro Verde.
2. Establecer los problemas de cada uno de los piloto,
determinando sus respectivas causas y soluciones.
3. Determinar los retos y metas del programa frente a los
estándares de comercio justo
4. Consultar con líderes locales y entes gubernamentales los
vacíos y/o necesidades frente a la política pública de la MAPE




19 a 20 de
marzo de
2009
16 a 18 de
marzo de
2009
13 al 15 de marzo
de 2009
1. Hacer una retroalimentación sobre el cumplimiento de los
criterios de certificación de cada piloto frente al estándar cero
2. Establecer una serie de compromisos en cada piloto para
lograr el cumplimiento de los estándares.
3. Establecer las necesidades de los piloto frente a los
estándares de comercio justo para metales preciosos.
4. Visitar algunas de las minas certificadas del programa Oro
Verde en los municipios de Tadó y Condoto
Las diferentes salidas de campo permitieron consolidar información primaria acerca el
contexto local, los problemas, los retos y las metas de cada piloto de MAPE responsable.
Se aplicaron una serie de técnicas cualitativas: talleres, entrevistas y grupos de discusión,
en los que participaron algunas de las instituciones presentes en la zona, líderes mineros
del Programa Oro Verde Certificado y miembros de los Consejos Mayores de Tadó y
Condoto, compilada a través registro gráfico y de voz.
2.2.3 Fase 3. Sistematización
Esta fase correspondió a la sistematización de toda la información consolidada en las
fases metodológicas, se centró en el contraste del análisis de fuentes de información
primaria y secundaria. Permitiendo la interpretación de la diversidad, la explicación de la
complejidad de relaciones que se conforman y el establecimiento de perspectivas frente a
la MAPE responsable.
Es por ello que se realizó a lo largo de las tres fases, una sistematización de la
información (primaria y secundaria) basada en el seguimiento de las particularidades de
los piloto en sus contextos de acción en Tadó y Condoto. La evaluación de los impactos
generados por el piloto, se realizó a través de información que arrojó la HLB, verificando
así el cumplimiento de los estándares de comercio justo en cada organización de
productores (ver numerales 2.3.1 y 2.3.4; y Anexo 4. Talleres de Diagnóstico Rápido
Participativo DRP).
Esta forma de evaluación, facilitó la identificación de las relaciones de causalidad entre
componentes del proceso, los resultados e impactos que surgen del piloto chocoano. Así
mismo, permitió analizar el desarrollo de los piloto y caracterizar los actores y las
dinámicas socioculturales y políticas que generan los proyectos piloto de minería
responsable en el Chocó. El cumplimiento de objetivos de los piloto frente al Estándar
Cero; las restricciones o potencialidades de éstos frente a los criterios de certificación; los
recursos empleados, acciones y planes que se movilizan para conseguir que el Programa
Oro Verde Certificado acceda a través de sus organizaciones de productores a la
certificación de comercio justo liderada por la ARM y avalada por FLO.
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Este proceso también facilitó el análisis de las perspectivas que ofrece la aplicación de los
pilotos para el reconocimiento y transformación de políticas públicas frente a la minería
artesanal y en pequeña escala responsable en Colombia.
2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
2.3.1 Herramienta para el levantamiento de una línea base HLB
La Herramienta Participativa de Evaluación de Línea de Base HLB, fue creada por la ARM
para la iniciativa de Estándar de Comercio Justo de Oro y metales preciosos asociados.
Ésta describe la situación actual del productor, y se constituye en un insumo que
evidencia, “la característica del oro para la cual el consumidor está dispuesto a pagar la
prima de comercio justo y que recibirá el productor” (ARM. Alliance for Responsible
Mining, 2008).
Está compuesta por 3 grandes paquetes. El primero contiene información de contexto:
 Documento con los “estándares de comercio justo”, este texto se presenta a
manera de indicadores que verifican el cumplimiento o el grado de avance frente a las
acciones ambientales, sociales, laborales y económicas asociadas a la organización
de mineros, la cual desea certificarse para producir oro de comercio justo. Así en la
medida en que se plantea cada estándar, se muestra su relación directa con uno o
varios aspectos indagados a través de las fichas de la HLB.
 Un “manual para la aplicación de la HLB”, a través del cual se sugiere la manera en
que debe consolidarse la información de la herramienta, según cada capítulo y sus
respectivos aspectos de indagación.
El segundo paquete contiene:
 Documento con un grupo de fichas divididas en 4 dimensiones, 21 capítulos y 108
aspectos o variables que evalúan a manera de encuesta cualitativa y cuantitativa
referentes de ámbito social, laboral, económico y de medio ambiente de las
Organizaciones que desean certificarse en comercio justo.
 Una plantilla de informe, que guarda estrecha relación con cada uno de los capítulos
de las fichas, donde se condensan las descripciones detalladas de las diferentes
variables y aspectos que se llenaron en las fichas.
 Un documento tipo lista de chequeo para los estándares que verifica su
cumplimiento en cada organización de productores, dicho texto se encuentra
organizado según su relación con cada capítulo y aspecto. Es por esto que se
constituye en una guía que evalúa los recursos empleados, acciones y los tiempos
movilizados para conseguir que el Programa Oro Verde Certificado a la certificación
de comercio justo.
El tercero, contiene tres grupos de plantillas sobre las cuales se insertan los documentos
del segundo paquete, así se consolida el informe final general del proceso de
levantamiento de línea de base en cada piloto de minería responsable:
 Documento con una plantilla informe consolidado en el que se insertan los reporte
del informe por capítulo.
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 Plantilla anexo 1 fichas”, en, en el que se insertan todos los formatos de éste tipo
capítulo a capítulo.
 Plantilla anexo 2 requisitos, en el que insertan según su correspondiente capítulo la
verificación de los estándares de comercio justo aplicados al piloto.
A continuación se sintetiza la información, basada en los documentos institucionales de la
ARM para el levantamiento de línea de base en los piloto del estándar para comercio
justo.



















Productos agrícolas que se cosecha en la zona
Tipos de vegetación y/o plantas que se cultiva como medida de protección o
rehabilitación ambiental
Fauna acuática
Fauna terrestre (mamíferos y reptiles)
Fauna terrestre (aves)
Fauna terrestre (insectos)
Animales que se crían en la zona























Nombre de la organización














Salud ocupacional y seguridad en el trabajo
Cap. 3.4 Datos sobre
educación, y los niños y
adolescentes
Educación formal (escolar)
Menores con obligación escolar
Escuelas y colegios
Atención escolar por año educación “informal” (extra-escolar)
Las niñas y jóvenes mujeres
Los niños y jóvenes varones
Cap. 3.5 Datos sobre la
situación y papel de la
mujer
Situación económica
Rol de mujeres y hombres en la toma de decisiones y el trabajo
Iniciativas y programas de equidad e integración
Laboral
Cap. 3.6 La Organización
“Datos personales” de La Organización
Estructura poblacional de los miembros de La Organización
Número de socios en total
Por antigüedad de residencia en la comunidad
Por antigüedad de ser socios de La Organización
Socios que no pueden trabajar por enfermedad pero delegan reemplazos
Socios que no pueden trabajar por enfermedad y por lo tanto no pueden
participar
Socios que se han mudado o no participan por otros motivos
Socios que han fallecido y han sido reemplazados por sus herederos
Socios que han fallecido y no han sido reemplazados
Total de socios inactivos
Cap. 3.7 Datos de detalle
sobre el funcionamiento de
La Organización
Sobre los socios (llámese accionistas, miembros, cooperativista, etc.)
Sobre trabajadores (llámese empleados, jornaleros, terceros, ayudantes, etc.)
Sobre el órgano de la base de La Organización (llámese Asamblea General,
etc.)
Sobre los órganos de La Organización
Social
Cap. 3.8 Interacción entre
La Organización y la
comunidad
Cooperación con instituciones u organizaciones
Laboral
Cap. 4.1 Situación de
formalidad de La
Organización
Concesiones mineras propias de La Organización (la denominación del
derecho minero puede variar según legislación)
Contratos de explotación (Concesiones de terceros; cesiones de concesiones
enteras o acuerdos sobre partes de concesiones)
Otros labores en áreas de terceros Licencia ambiental (es decir: Estudio de
impacto ambiental y plan de manejo ambiental aprobado. La denominación
puede variar según legislación)
Propiedad del terreno superficial (encima de las concesiones)
Labores de terceros
Otros derechos sobre recursos naturales, servidumbres, autorizaciones y
permisos
(Uso de agua, talas de bosque, uso de explosivos, etc.)
Requisitos laborales y tributarios
Ambiental
Cap. 4.2 La extracción de
mineral
Tipo general de operación minera Grado de mecanización (máquina:
dispositivo con partes móviles, accionados por energía no-manual)
Sección A: Mina subterránea
Sección B: Tajo abierto
Sección C: Extracción por dragas
Producción
Personal
Periodicidad de las operaciones













Cap. 4.4 Uso de reactivos
químicos y otros insumos




Responsables de manejo de sustancias tóxicas y peligrosas
Cap. 4.5 Desmontes,
relaveras y rehabilitación
Obras de infraestructura mantenidas por La Organización
Personal
Cap. 4.6 Infraestructura
Depósitos para desmontes y relaves
Rehabilitación de áreas abandonadas
Obras de compensación ambiental
Económico




Cap. 5.2 Costos de
producción y otros egresos
La Organización provee todo y paga salarios (tal como lo hacen las empresas
mineras convencionales)
La Organización, los socios y los trabajadores cargan costos compartidos
Cap. 5.3 Comercialización
de oro y otros ingresos
Comercialización de oro (incluye metales acompañantes)
La Organización comercializa oro
Otros ingresos
Composición y distribución de ingresos
Cap. 5.4 Contabilidad,
Control interno y Control
externo




Basado en: (ARM. Alliance for Responsible Mining, 2008)
La HLB se aplicó entre el año 2008 y 2009, a las organizaciones, legalizadas y
registradas, de mineros artesanales y de pequeña escala de base comunitaria que
funcionan como pilotos en Latinoamérica (Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú). La
metodología de la HLB planteaba la consolidación de información a través del trabajo en
equipo segmentado jerárquicamente y temáticamente, conformando una cascada para la
creación de información.
Para desarrollar esta tesis, se propuso a AMICHOCÓ una adaptación, que permitiera
incorporar las condiciones organizativas y culturales de la población que formaba parte
del piloto del Programa Oro Verde. En esta propuesta, los grupos de productores hacían
parte de un todo, y eran respaldados por un equipo de líderes locales empoderados a
través de los Consejos Comunitarios Mayores en el manejo de la herramienta y la
consolidación del proceso de manera participativa.
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Figura 5. Conformación de equipo propuesta por la ARM
Fuente: (ARM. Alliance for Responsible Mining, 2008)
Para ello, se crearon grupos de trabajo participativos dirigidos por la autora de esta tesis;
líderes de las organizaciones que forman parte del Programa Oro Verde, promotores
comunitarios y la comunidad de mineros verdes certificados, todos ellos formaron un solo
bloque de trabajo conjunto e integral, logrando la consolidación los capítulos, y por ende,
la construcción de la línea de base (Ver figura 6).
Figura 6. Metodología para levantamiento de línea de base adaptada
Fuente: (Alvarez Zapata, 2008)
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Con la idea de dejar capacidad comunitaria instalada para hacerse cargo del proceso, se
creó un equipo de trabajo con líderes comunitarios elegidos por los Consejos Mayores en
Tadó y Condoto, a quienes se les empoderó en el manejo de la herramienta, y la tipología
de información necesaria para llenar cada capítulo (ver numeral 2.3.2, y Anexo 4. Talleres
de diagnóstico rápido participativo DRP).
Así mismo, para la aplicación de la herramienta en el piloto Colombiano del Chocó, se
tuvieron que replantear algunos de los métodos de compilación de datos, tanto para llenar
las fichas, como para condensar las descripciones en la plantilla de informe. Se definió
que para lograr el máximo de participación de cada comunidad, algunos aspectos de la
herramienta no podían aplicarse a manera de encuesta ni a un grupo reducido de
personas. Por esta razón se hizo una clasificación sobre la forma en que podía compilarse
la información de acuerdo con los capítulos de las fichas.
Posteriormente, se planeó con el equipo de líderes, una estrategia para la recolección de
información asignando tiempos y responsables. Así se emplearon fuentes secundarias
(censos, EOT, PMA, entre otros), y fuentes primarias talleres, grupos de discusión y
entrevistas con personas claves en cada municipio: instituciones presentes en la zona,
miembros de los Consejos Mayores de Tadó y Condoto, mineros y líderes comunitarios
del Programa Oro Verde.
2.3.2 Entrevistas
En cada uno de los municipios se realizaron entrevistas semi-estructuradas, que
permitieron recoger información mediante conversaciones y diálogos con actores clave,
basados en conversaciones informales. Previamente, se estableció una guía de preguntas
de acuerdo a un análisis realizado a los capítulos y aspectos que abordaba la HLB (ver
Tabla 4). Dicha guía dio amplio margen de expresión, de tal manera que se fueron dando
las condiciones para un diálogo ameno y de interés común en los participantes (ver Anexo
4 Talleres de diagnóstico rápido participativo).
Los actores tenidos en cuenta fueron: los miembros de las organizaciones de mineros u
otras formas asociativas de base, relacionadas con los proyectos piloto; agentes de
entidades gubernamentales relacionadas con el tema minero (oficina de minas, UMATA
local, CAR, secretaría municipales, entre otros). Así mismo, todas aquellas personas que
a través de la investigación se definieron como poseedores del conocimiento clave sobre
el tema minero, y brindaron sus aportes al proceso investigativo.
Tabla 3. Objetivo de la entrevistas e ítems indagados en la HLB
Objetivo de la entrevista Capítulos de la HLB abordados en la entrevista
Indagar por los tipos de yacimiento de la zona, el tipo de
metales, los diferentes procesos de extracción y beneficio de
los metales, capacidad de producción por día en las minas
Cap. 4.2 La extracción de mineral
Cap. 4.3 Procesamiento de mineral
Cap. 2.3 Recursos naturales minerales
Así mismo, se estableció contacto con algunas entidades presentes en cada zona, para
lograr consolidar datos sobre población, salud, contexto minero y productivo en Tadó y
Condoto.
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Tabla 4. Entidad, objetivo de la entrevista e ítems indagados en la HLB
Entidad Objetivo de la entrevista Capítulos de la HLB abordados en laentrevista
Planeación Municipal Solicitar perfil demográfico de los municipios deTadó y Condoto. (EOT, SISBEN) Cap. 3.1 Datos poblacionales yorganización político-administrativaSecretaría de Gobierno Indagar por la población desplazada
Departamento de Salud y
Hospital municipal
Solicitar perfil epidemiológico e índices de
morbimortalidad Cap. 3.3 Datos sobre salud
Secretaría de Educación Solicitar datos de población estudiantil y tasade deserción escolar
Cap. 3.4 Datos sobre educación, y los
niños y adolescentes
Coordinador de Asuntos Mineros Solicitar información sobre contexto de laminería en el plano local
UMATA
Solicitar información sobre contexto de la
minería en el plano local, otras actividades
productivas
Otros aspectos de la HLB fueron abordados a través del contacto directo con los
miembros de ASOCASAN, COCOMACOIRO:
Tabla 5. Aspectos indagados con los miembros de los Consejos Mayores
Objetivo de la entrevista Capítulos de la HLB abordados en la entrevista
Indagar por la estructura poblacional de la Org Cap. 3.6 La Organización
Indagar por el proceso de titulación colectiva de áreas
mineras y el estudio de manejo ambiental para el área
titulada
Cap. 4.1 Situación de formalidad de La Organización
Indagar sobre los insumos necesarios en el proceso minero Cap. 4.4 Uso de reactivos químicos y otros insumos deminado y beneficio
Indagar por la comercialización del oro Cap. 5.3 Comercialización de oro y otros ingresos
Indagar por la contabilidad y control interno de la
Organización Cap. 5.4 Contabilidad, Control interno y Control externo
Directamente, con los miembros de la junta de la Corporación Oro Verde, se indagaron
elementos que permitieran llenar o complementar algunos de los capítulos de la HLB.
Tabla 6. Aspectos indagados con la dirección de la COV
Objetivo de la entrevista Capítulos de la HLB abordados en la entrevista
Indagar por los datos de la Organización Cap. 3.6 La Organización
Indagar por los datos de minerales Cap. 4.2 La extracción de mineral
Indagar por el patrimonio bienes y derechos de la
Organización Cap. 5.1 El patrimonio de La Organización
Indagar por los costos de producción Cap. 5.2 Costos de producción y otros egresos
2.3.3 Grupos focales de discusión
Se trató de una actividad guiada, en la que se plantearon algunas preguntas y se
discutieron aspectos que aborda la HLB, generando un espacio de diálogo altamente
dinámico entre los participantes.
Para esta actividad se invitaron diferentes personas claves, líderes comunitarios y de las
organizaciones que hacen parte de la COV. En el municipio de Tadó participaron
miembros del Consejo Comunitario Mayor de Tadó –ASOCASAN-, y promotores
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comunitarios. Mientras que en el municipio de Condoto, participaron miembros del
Consejo Comunitario Mayor de Condoto COCOMACOIRO, de La Fundación Las Mojarras
–FUNDAMOJARRAS-; y promotores comunitarios.
El direccionamiento de los temas de discusión estuvo guiado por la Herramienta para el
levantamiento de línea de base, y se planteó de la siguiente manera:
Tabla 7. Aspectos indagados a través de los Grupos focales de discusión
Objetivo del grupo focal Capítulos de la HLB abordadosen el grupo focal Aspectos indagados
Establecer las particularidades de las
organizaciones presentes en la zona
y que tengan relación la minería
Cap. 3.2 Organizaciones en la
comunidad
Organizaciones
Nombre de la organización
Indagar por el funcionamiento de La
Organización
Cap. 3.7 Datos de detalle sobre el
funcionamiento de La Organización
Sobre los socios (llámese accionistas,
miembros, cooperativista, etc.)
Sobre trabajadores (llámese empleados,
jornaleros, terceros, ayudantes, etc.)
Sobre el órgano de la base de La
Organización (llámese Asamblea General,
etc.)
Sobre los órganos de La Organización
Indagar por las relaciones y alianzas
entre La Organización y la comunidad
Cap. 3.8 Interacción entre La
Organización y la comunidad
Cooperación con instituciones u
organizaciones
Indagar por los procesos de
rehabilitación y compensación
ambiental
Cap. 4.6 Desmontes, relaveras y
rehabilitación
Depósitos para desmontes y relaves
Rehabilitación de áreas abandonadas
Obras de compensación ambiental
2.3.4 Talleres de Diagnóstico Rápido Participativo DRP
Dadas las particularidades de la minería artesanal comunitaria en contextos
afrodescendientes, para el levantamiento de línea de base en los proyectos piloto de Tadó
y Condoto, la autora de esta tesis de grado realizó una adaptación de la herramienta
diseñada por la ARM. De esta manera, las fichas de la HLB no se aplicaron de forma
rígida, más bien se diseñaron una serie de talleres de diagnóstico rápido participativo
DRP complementarios, que permitieron reunir la información necesaria a partir del trabajo
activo de la comunidad de mineros adscrita a Programa Oro Verde en Tadó y Condoto.
Los talleres, se diseñaron buscando la representatividad de las diferentes comunidades y
de los mineros pertenecientes al Programa Oro Verde Certificado. La convocatoria en el
municipio de Tadó fue realizada ASOCASAN, mientras que en el municipio de Condoto la
hizo la Fundación las Mojarras. Así se planearon cuatro talleres, cada uno con objetivos
distintos adecuados a las necesidades de contenido temático y el tipo de población a la
cual se dirigió. (ver Tabla 8)
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Tabla 8. Consolidado de talleres
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Los talleres se perfilaron como herramientas didácticas para el reconocimiento del estado
del Programa Oro Verde Certificado. Esta herramienta resultó de gran utilidad en términos
de tiempo y presencia triestamentaria de actores, pues permitió el hallazgo de aspectos
conceptuales y representaciones sociales respecto a la minería responsable, facilitó la
identificación de las dinámicas (socioculturales y políticas) que generan las
organizaciones de productores, y coadyuvó el proceso de exploración y seguimiento de
los proyectos piloto frente a los estándares de comercio justo.
2.3.5 Encuesta para la identificación del impacto
La encuesta para la identificación del impacto económico y social del Programa Oro Verde
Certificado POV, fue llevada a cabo a través de la consultoría que la Fundación Amigos
del Chocó contrató con la autora de esta tesis. Para su diseño, fue necesario hacer uso
de herramientas cualitativas y cuantitativas que permitieran consolidar un formulario con 7
categorías y 31 preguntas, que recopilaron datos sobre conocimientos, ideas y opiniones
frente a la situación vivencial de los representantes de las UFP del programa OV.
En la aplicación de la encuesta, la “muestra” representó una parte del colectivo de las
UFP adscritas al Programa Oro Verde. Teniendo en cuenta que el total de UFP es de 112
personas, se proyectó un universo equivalente a 48 personas, 10 en Tadó y 38 en
Condoto. Sobre esta unidad de análisis fue posible inferir, estimar o extrapolar los
resultados de la encuesta, permitiendo hacer generalizaciones a cerca de la población
total del POV, a través del cruce de datos desde la estadística social descriptiva.
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La escogencia de las UFP a quienes se aplicó la encuesta, fue realizada por los miembros
del Programa Oro Verde, de acuerdo con los mecanismos internos y particularidades
locales. Las encuestas se aplicaron entre el 28 de octubre y el 19 de enero de 2010.
La encuesta fue aplicada por jóvenes lugareños de los municipios de Tadó y Condoto, a
quienes se les hizo una inducción para el manejo y aplicación en campo, así mismo se
diseñó un manual, que de una manera fácil y didáctica, permitiera el involucramiento en el
uso y manejo de la encuesta. Previo a la aplicación de ésta, se hizo un ejercicio de
simulacro que permitió afinar las preguntas y reconocer vacíos (Ver Anexo 5. Manual para
la familiarización y aplicación de la encuesta).
La revisión de fuentes secundarias permitió el establecimiento de una matriz de
categorías preliminares sobre la cual se estructuró la encuesta y el proceso de
consolidación de datos:
Tabla 9. Matriz de categorías de la encuesta
Objetivos/ Ámbito a evaluar Nº Categoría
Fomento de prácticas de minería responsables
con el ambiente y la sociedad
1 Identificación del representante de la unidad familiarproductiva UFP
2 Composición de las unidades familiares productivas UFP
Empoderamiento y construcción de capacidad
en las comunidades
3 Construcción de capacidades en las comunidadesbeneficiarias del programa oro verde certificado POV
4 Apoyo integral a las UFP beneficiarias del programa oroverde certificado
Posicionamiento de mercados para metales
verdes 5 Venta y comercialización de productos
Incidencia en las estrategias de supervivencia
6 Capital familiar de los representantes de  las UFP delprograma oro verde certificado
7 Fuentes de ingresos económicos en los representantes delas UFP inscritas en el programa oro verde certificado
Basado en (Vásquez, y otros, 2006)
La ampliación de dichas categorías y variables, dio como resultado una versión preliminar
de la encuesta sometida a revisión, para lograr su afinamiento. Se produjo entonces la
versión final, con la cual se identificaron las particularidades de los cambios económicos y
sociales registrados, en las UFP del Programa Oro Verde (Ver Anexo 6 Encuesta POV
(vf)).
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Alternancia productiva. (Alto Río Condoto)
Fotografía Olma Álvarez, 2009
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CAPÍTULO 3
CARACTERIZACIÓN DE LOS PILOTO DE MINERÍA
RESPONSABLE EN EL CHOCÓ
Tal como se expresó en el capítulo anterior, ésta tesis fue financiada gracias a la
ejecución de diferentes proyectos (ver Capítulo 2, figura 2).10. De ésta manera, los datos
correspondientes a los numerales:
 3.1 Son derivados de la consultoría que contrató la Corporación Oro Verde y
AMICHOCÓ con la autora de la presente tesis, entre los años 2008 y 2009.
 3.2 Se enmarcan en el proyecto coordinado por la autora de la tesis, y financiado por
la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios
Regionales y la Corporación Oro Verde, en el año 2008. Este proceso se realizó en el
marco del grupo de investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas
Socioambientales Co-coordinado por la autora de la presente tesis.
 3.3 se construyeron gracias a la consultoría que contrató AMICHOCÓ con la autora de
la presente tesis, entre los años 2009-2010.
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MUNICIPIOS
Los piloto de minería responsable en el Departamento de Chocó, se encuentran en los
municipios de Tadó y Condoto ubicados en la Subregión San Juan del Pacífico
colombiano. Zona geoestratégica por su biodiversidad, plurietnicidad y multiculturalidad.
3.1.1 Municipio de Condoto
En el área de influencia, en la zona media y baja de la cuenca de Condoto posee una
temperatura promedio de 28°C, humedad relativa promedio del 90%, el piso térmico
cálido del municipio corresponde a la formación de Bosque pluvial Tropical (bp-T). Con
una precipitación anual de 8000mm, tiene un régimen de lluvias muy intenso, por su
ubicación, se le cataloga como “selva umbrofila-siempre verde”, con predominancia de
baja altitud y bosque aluvial.11
Su clima tropical que presenta pequeñas oscilaciones de temperatura durante el año.
Tiene una precipitación promedio anual entre los 6000mm y 7500mm, las mayores
precipitaciones corresponden a los meses de abril, mayo y junio. En el segundo semestre
las mayores precipitaciones se presentan en octubre y noviembre sobrepasando los
610mm. El mes más seco del año es febrero, en el que la precipitación está por debajo de
los 450mm, con una condición idéntica durante los meses de diciembre y enero, pero con
precipitaciones por encima de los 500mm.
10La información cuenta con la respectiva a autorización para su incorporación dentro del proceso de grado
(ver anexos 02 y 03 Cartas de aval).
11 Alcaldía de Condoto. 2004. Esquema de Ordenamiento territorial 2004-215. Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico Proyecto “Apoyo a la formulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial del
Pacifico Colombiano” Convenio  BID-Plan Pacífico- MAVDT-Gobernación del Chocó-U.T.CH-IIAP-Alcaldías
Municipales.
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Existen numerosas microcuencas que reciben abundante precipitación pluvial, es por esto
que la oferta de agua dulce está favorecida por la su ubicación geográfica, y por las
condiciones de sus ecosistemas, lo que representa una abundancia significativa de
recursos hídricos. Esta zona posee una gran variedad de bosques, especies de flora y
fauna, y de suelos.
Existen diferentes tipos de bosques, muchos de los cuales se encuentran medianamente
intervenidos por la colonización de tierras, en muchas zonas solamente se han
desarrollado bosques secundarios, aproximadamente 14.061,75ha., lo que corresponde a
28.38% del territorio municipal; la agricultura extensiva, la expansión de la minería
indiscriminada y la presencia de aserríos, ha causado una disminución del área boscosa.
El bosque primario no intervenido se localiza en nacimiento de las corrientes hídricas o en
las zonas altas de la cuenca de los ríos Condoto Tajuato y Alto Opogodó, zona divisoria
de aguas entre el río Condoto e Iró, y entre el río Tajuato y Condoto, este bosque se
caracteriza por tener árboles frondosos de gran altura, rico en variedad de especies
faunísticas. Este tipo de bosque ocupa un área de 27.478,77ha, equivalente a 55,46%
sobre el área total del territorio.12
Bosque de Vega o bosque secundario en recuperación, corresponde a áreas antiguas,
degradadas por la minería mecanizada, actualmente es una zona inundable donde se
desarrollan actividades agrícolas para el consumo doméstico. Tiene un área de
1879,71ha, equivalente a 3.79% del área total del territorio.
Área degradada se le llama a la zona que ha sido intervenida a lo largo de los años por la
actividad minera mecanizada; posee vegetación de rastrojo, charcos de aguas
estancadas abandonados por mineros, suelos sin cobertura vegetal que requiere trabajos
de recuperación para el establecimiento de la capa orgánica del suelo.
Pese a la intervención de algunas zonas que han sido degradas por actividades mineras
mecanizadas, la diversidad de flora y fauna es innumerable, un gran número de especies
aún se encuentran sin inventariar.
La existencia de minerales en Condoto, está representada por minerales metálicos, con
algunas manifestaciones de minerales no metálicos. El oro y el platino son los metales
más frecuentes, los cuales provienen de aluviones de los ríos Condoto, Iró, Tajuato y
Opogodó.
El municipio cuenta con el complejo ultramárfico del Alto Condoto, una formación
geológica que posee una de las más grandes reservas platiníferas de América. En la
divisoria de aguas entre los ríos Condoto, Tarena y Bochoromá afloran rocas ultramárficas
en un área aproximada de 3x6 km. Lo que se traduce en un alto potencial de este metal.
En orden de importancia le siguen actividades agropecuarias, comercio, turismo y
explotación forestal. Sin embargo los aluviones han sido históricamente explotados de
12Fundación las Mojarras y Consejo Comunitario Mayor de Condoto e Iró. 2007. Formulación del plan de
ordenamiento y manejo de las tierras colectivas de las comunidades negras de Condoto e Iró. Informe final
fase diagnóstica. Presentado a Conservación Internacional-C.I.
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manera intensiva, y a la fecha se constituye en la base económica del municipio. Desde
tiempos coloniales la minería fue el sostenimiento de la vida económica de Condoto, por
lo cual se calcula que las áreas degradadas por esta actividad económica se encuentran
en un rango de 1.200 a 1500 ha.
Tabla 10. Valores girados al municipio de Condoto por concepto de regalías, 2004 a
septiembre de 2012
VALORES GIRADOS AL MUNICIPIO DE CONDOTO POR CONCEPTO DE REGALÍAS
2004 A SEPTIEMBRE DE 2012
Cifras en pesos
Mpio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Condoto 1.128.598.538 1.134.180.444 1.273.540.736 1.482.072.734 1.888.397.832 1.256.032.024 1.368.643.264 5.918.403.074 1.838.548.978
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano 2012
Según registros de SIMCO en los últimos ocho años, de 2004 a septiembre de 2012, la
Nación ha girado al municipio $ 17.288.417.624 por concepto de regalías, cifra poco
representativa, teniendo en cuenta que Condoto es uno de los municipios con mayores
depósitos de oro y platino en el país. Desde la Alcaldía Municipal se realizó un análisis
que concluye que, en muchas ocasiones, el metal extraído “se vende y registra
fundamentalmente en Antioquia y Risaralda, pues allí lo declaran los comerciantes, de
manera que se evaden las regalías locales” (Alcaldía municipal de Condoto, 2008),
evidenciando la poca efectividad estatal en el registro de producción de minerales y la
necesidad de hacer una formalización de la actividad, que permita controlar el tipo de
mineral que se extrae, las zonas y el volumen de explotación.
3.1.2. Municipio de Tadó
En el área de influencia del piloto de la ARM, al igual que en todo el territorio colectivo de
ASOCASAN sobre el municipio de Tadó, la humedad relativa es relativamente alta y
oscila entre 90 y 95%. Esta zona se encuentra ubicada sobre el Pacífico, región que se
caracteriza por su gran pluviosidad, considerada como una de las más altas del mundo,
con una precipitación promedio anual que oscila entre 6.800 y 7600mm. (EOT, 2000-
2009)
Posee un clima tropical que presenta pequeñas oscilaciones de temperatura durante el
año; un promedio de 28 grados centígrados. Su precipitación tiene un comportamiento
bimodal, es decir, las épocas de mayores precipitaciones se presentan durante los meses
de abril-junio y septiembre–noviembre, registrándose estas hacia la parte media del río
San Juan, y las menores precipitaciones hacia la parte oriental del municipio. La humedad
relativa oscila entre el 70y el85%; el brillo solar oscila en un promedio de 3 a 4 horas/día.
La acción de los vientos, especialmente los Alisios procedentes del norte, favorecen al
municipio con un clima menos malsano que el que se presenta en el resto del
departamento. (EOT, 2000-2009).
La cuenca principal de esta zona es la del río San Juan (Cuenca del San Juan), que se
encuentra localizada en la región pacífica costera del occidente colombiano, e incluye
llanuras pantanosas y selváticas del valle del río San Juan, entre la línea de costa al
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occidente y el borde occidental de la cordillera Occidental, al oriente en los departamentos
de Chocó y Valle del Cauca. Al norte está separada de la Cuenca del Atrato por el
denominado Istmo de San Pablo (ASOCASAN, 2008).
La zona de influencia hace parte del sistema hidrográfico del Andén Pacífico, conformado
por las cuencas del Pacífico, que comprende las supercuencas de los ríos Baudó, San
Juan, Patía, Mira y otras de menor extensión. El río San Juan es el más caudaloso de
todos los tributarios de la vertiente del Pacífico, debido a los numerosos afluentes que
recibe y a la abundante precipitación pluvial de la región que drena.
Es por esto que la oferta de agua dulce, está favorecida por su ubicación geográfica y por
las condiciones de sus ecosistemas, lo que representa una abundancia significativa de
recursos hídricos alimentados en gran medida por los altos niveles de lluvia.
En algunas zonas, donde hay un alto índice de explotaciones de minería mecanizada, la
contaminación de los cuerpos de agua arroja cifras importantes acerca de la
contaminación mercurial, poniendo en peligro la salud humana y de los ecosistemas. No
obstante posee una gran variedad de bosques, especies de flora y fauna, y de suelos.
En la zona hay diferentes tipos de bosques, entre los cuales se encuentran el bosque
pluvial tropical, que comprende el territorio de las zonas del Bajo San Juan, la parte norte
y centro del Alto y Medio San Juan-Pureto y la zona Chato- Mungarrá- Tadocito. Bosque
Pluvial Premontano que comprende el sector de la parte sur de la zona Alto y Medio San
Juan–Pureto y la zona de Chato-Mungara-Tadocito.; y Bosque Pluvial
Premontano/Transición Cálida que demarca el área oriental del Alto San Juan-Pureto.
Aunque en esta región se encuentran bosques primarios, algunas zonas han sido muy
intervenidas a lo largo de los años por la actividad minera mecanizada, lo que representa
una amenaza a la diversidad. No obstante la riqueza de la fauna en este municipio es
innumerable, pues al estar dentro de una de las zonas de mayor biodiversidad a nivel
mundial, posee un sin número de especies de flora y fauna, muchas de las cuales aún se
encuentran sin inventariar, de tal forma que en gran medida, para establecer las especies
presentes en la región, es necesario acudir al conocimiento tradicional.
La existencia de minerales del municipio de Tadó están representadas por minerales
metálicos como: oro, platino, plomo, zinc y cobre; minerales fósiles como el carbón y el
petróleo, y arenas y gravas para la construcción. Así mismo, en la zona se encuentran
indicios de otros minerales como: feldespato, caolín, ágata, ópalo, obsidiana, talco, yeso,
fosfatos, asbestos y hierro.
No obstante, el mayor porcentaje de extracción está asociado a los metales de carácter
precioso como el oro y el platino, este último surge como mineral asociado al proceso de
extracción.
Todos los minerales que se extraen en el municipio de Tadó provienen de sus aluviones
auroplatiníferos, que se encuentran en las cuencas del río San Juan y sus afluentes.
Desde la primera década del siglo XX hasta mediados de los años 80, la explotación de
oro y platino, por empresas extranjeras, se constituyó en el pilar económico del
Departamento del Chocó, posteriormente estuvo caracterizada por el régimen de empresa
mixta, cuyo objetivo era la devolución de las explotaciones a las manos de actores
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nacionales, facilitando la intervención de capital privado y público colombiano que
incentivara las formas y niveles de producción.
La explotación de los aluviones de oro y de platino representa el renglón más importante
de la economía regional, razón por la cual se considera que aproximadamente 60% de la
población total del Departamento del Chocó, se dedica directa o indirectamente a la
minería artesanal y a la mecanizada.
Según el diagnóstico realizado por la Alcaldía de Tadó (2000), las explotaciones de
minería mecanizada se han venido desarrollando desde 1986 en su gran mayoría de
forma ilegal, la explotación de los metales preciosos se realiza a cielo abierto mediante los
sistemas de Open Pit (en terrazas bajas o vegas) y de placiados (en terrazas altas); para
lo cual las retroexcavadoras realizan labores de remoción de estériles, arranque, carga de
mina y descole.
Ninguna de estas explotaciones cuenta con estudios geológicos que permitan inferir sobre
la conformación estratigráfica de las planicies aluviales de las minerales del San Juan; en
la mayoría de estas minas no se desarrolla ninguna actividad de explotación sistemática
de las áreas mineras a explotar, por tal motivo se tiene un conocimiento apenas
superficial de las reservas y el muestreo de los minerales se hace directamente en el
frente de la explotación mediante cateos poco confiables, y que no representan una
información segura sobre la calidad y cantidad de la reserva.
Tabla 11. Valores girados al municipio de Tadó por concepto de regalías, 2004 a
septiembre de 2012
VALORES GIRADOS AL MUNICIPIO DE TADÓ POR CONCEPTO DE REGALÍAS
2004 A SEPTIEMBRE DE 2012
Cifras en pesos
Mpio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tadó 273.967.365 317.952.072 717.242.629 640.563.358 382.602.115 843.986.363 557.151.012 439.077.126 55.103.340
Fuente: Sistema de Información Minero Colombiano
Los datos aportados por Ingeominas sobre los giros que la Nación ha hecho al municipio
de Tadó por concepto de regalías, desde el 2004 hasta septiembre de 2012, ascienden a
$4.227.645.380. Igual que en Condoto existen dificultades para el seguimiento y control
del reporte de los minerales extraídos y el pago de regalías.
3.2 ACTORES Y DINÁMICAS SOCIALES
Diferentes acontecimientos históricos y culturales en la región, han ido estableciendo las
formas de apropiación sobre el entorno habitado por cada comunidad de la cuenca del
San Juan. Los episodios vividos por los habitantes de la zona, entre quienes se cuentan,
indígenas –descendientes de comunidades prehispánicas– y afrocolombianos –
descendientes de africanos esclavizados–, comparten elementos comunes ligados a
problemáticas de marginalidad, invisibilidad social, y ausencia del Estado.
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Desde la colonia, la explotación del oro fue el mayor impulsor de dinámicas de
poblamiento y configuración territorial. Al respecto narra un historiador local:
[...] el bareque ha sido y será la primera empresa reconocida en el Chocó por parte de los
esclavistas, y desarrollada por los esclavos, este bareque se fue perfeccionando a medida que
avanzó el tiempo. Como te digo, a medida que se agotó el oro de los ríos y las quebradas,
entonces plantaron lo que fue las minas superficiales que se conocen con el nombre de
peladeros, minas de bajo corte, y más adelante la minería tecnificada [...]”.(entrev. HS. 26-08-
03).13
Los procesos de extracción de oro aluvial con aplicación de tecnología de tipo industrial,
se intensificaron durante el siglo XX con el desarrollo de una minería apoyada en las
dragas, monitores de bombeo y otros elementos para la propulsión y lavado de material.
La primera concesión minera colombiana obtenida en 1907, enfrentó dificultades técnicas
y económicas, razón por la cual fue vendida a la compañía inglesa Consolidated Gold
Fields, creando Anglo-Colombian Development Co, que inicia operaciones en 1915 con
una draga de vapor traída de Inglaterra (Jimeno, y otros, 1995).
De forma casi paralela, la Pacific Metal Co entra en disputas por títulos de propiedad en la
región chocoana con la Anglo-Colombian Development Co, y logra un acuerdo formando
así la compañía South American Gold and Platinum Company, como empresa holding. El
consorcio anglo-norteamericano importó dragas y grúas, ampliando la tecnología local, y
crea en 1916 la Chocó Pacífico,14como subsidiaria esta compañía, y más tarde pasó a ser
controlada por International Mining Corporation (Ibíd.).
A mediados de 1970, luego de casi sesenta años de explotación intensiva, se introdujo el
régimen de empresa mixta –durante la colombianización de la economía–, con la
participación del capital privado y público colombiano por parte de las compañías mineras
de la región. En esta época se adquiere la empresa Chocó Pacífico y le cambian el
nombre por Mineros del Chocó S.A., que entra en crisis en 1986, cuando el gobierno
nacional, a través de la Ley 13/86, constituye la Empresa Metales Preciosos del Chocó
S.A. y liquida la anterior (Jimeno, y otros, 1995).
Esta época estuvo caracterizada por un auge extractivo, en el que la subida del precio del
oro y la tranquilidad de la región chocoana, fueron el motor que atrajo gran cantidad de
empresarios de la zona minera antioqueña. El auge permitió la tecnificación de la
actividad, pero no condujo a una acumulación de capital local; éste quedó fuera de la
región, dejando una inadecuada infraestructura básica, servicios y comunicación para las
localidades mineras del Departamento (Giraldo, y otros, 2004).
Para finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, el flujo poblacional ocasionado
por el auge extractivo de minería mecanizada, permitió la creación de colonias itinerantes
que no generaron relaciones sociales fuertes con los lugareños, por el contrario,
13 Entrevista insumo del proyecto ejecutado por: Giraldo, Carlos; Olma Juny Álvarez Zapata, Verónica Vergara
y Carlos Mosquera. (2004). Proyecto en Red (Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia): “Organización e
Institucionalidad en la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (Caso Colombiano)”. Instituto de Estudios
Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia. International Development Research Center –IDRC–
(Canadá).
14 Esta empresa también tuvo control sobre la Compañía Minera de Nariño S.A., la Frontino Gold Mines
Limited y la Consolidated Gold Dredging Limited.
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originaron transformaciones culturales y sociales que desencadenaron conflictos locales y
otras formas de violencia.
Durante esta época, la Subregión San Juan del Pacífico colombiano, una de las zonas
más estratégicas por su ubicación geográfica, biodiversidad, plurietnicidad y
multiculturalidad, particularmente los municipios mineros de Tadó y Condoto, sufrieron las
consecuencias de este auge extractivo. Al respecto un habitante de la zona comenta:
Durante el periodo de los años 88 a los años 90, se generó una nueva cultura, la cultura del
sicariato, la cultura del atraco, la cultura de la prostitución, de los prostíbulos, hasta esa fecha
aquí no se conocían prostíbulos […]. El auge minero tuvo como elemento base la división de las
familias, se generaron conflictos intrafamiliares tan fuertes que llegaron hasta la muerte en
muchos casos, a desconocerse por el porcentaje que ellos [los dueños del entable] pagaban, a
desconocer el vínculo consanguíneo, entonces no les importaba nada […]. Aquí la minería de
corte [minería que utiliza retroexcavadoras en su proceso de extracción] no generó, ni fuentes
de trabajo, ni fuentes de ingreso importantes, ni generó desarrollo, por el contrario, los mineros
aquí no construyeron una sola obra;, generaron más bien conflictos y dependencia (Entrev. HS.
26-08-03).15
Dicha forma de explotación de recursos, se sumó el deterioro ambiental de grandes
extensiones del suelo que antes estuvieron dedicadas a la agricultura y a la recolección
de plantas y animales. Las llanuras de los ríos como el San Juan y sus espejos de agua,
se vieron afectados por los residuos de explotación de la minería de aluvión, que al
sedimentarse propiciaron inundaciones, contaminación de fuentes de agua, y destrucción
de la fauna local.
Aunque la legislación minera exige el reporte de los minerales a nombre de los municipios
de donde se extraen –en este caso del Departamento del Chocó–, muchos de los
registros se realizan a título de otras localidades fuera del departamento, y que coincide
con las zonas de donde son oriundos los dueños de los entables mineros. Así, el
porcentaje que le corresponde a la región por regalías de explotación cada vez es menor;
a esto se suman los procesos de malversación de recursos públicos y la falta de
mecanismos de vigilancia y control del patrimonio público.
Todo ello ha generado en el Departamento una inadecuada infraestructura básica de
servicios públicos, vías, medios de comunicación, y un índice de necesidades básicas
insatisfechas NBI que corresponde a 79.9%. Se estima que 22,5% en las cabeceras
municipales y 15,9% en área rural alcanzan coberturas de servicios básicos con respecto
al promedio de cobertura en el país. 12 por ciento de la población se encuentra en el
régimen contributivo (48.397 habitantes), 58 por ciento en el régimen subsidiado (243.361
habitantes) y el 30 por ciento restante (126.987 habitantes) se considera como población
pobre no asegurada (Bonet, Jaime, 2007). Aproximadamente 15% de la población es
desplazada por el conflicto armado, que se intensifica de manera paralela con el
crecimiento económico y el aumento en la capacidad productiva del territorio.
La explotación de los aluviones de oro y de platino representa el renglón más importante
de la economía regional, razón por la cual se considera que aproximadamente 60% de la
población total del Departamento del Chocó, se dedica directa o indirectamente a esta
actividad (Cujar, 2010).
15 Entrevista insumo del proyecto Op Cit
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Tabla 12. Producción de metales preciosos municipio de Condoto y Tadó, 2009-2012
Municipio
2.009 2.010 2.011 2012 primer semestre
Oro Plata Platino Oro Plata Platino Oro Plata Platino Oro Plata Platino
Condoto 359.786 82.221 280.520 245.861 38.166 252.997 2.698.806 655.279 316.793 516.396 52.565 176.868
Tadó 422.589 126.609 55.423 215.734 45.039 45.810 134.172 11.107 38.847 1.208.629 20.811 45.881
Fuente: Ingeominas
Tal como se evidencia Ingeominas reporta que en los últimos cuatro años, Condoto ha
producido 5.676.257 de metales preciosos; mientras que Tadó ha producido 2.370.650.
Los reportes, conducen a que se generen regalías a favor de los municipios productores,
las cuales de manera general, deben estar destinadas a:
“financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las
entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en
educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de
ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y
conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para aumentar la competitividad
general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población”
(Constitución Política de Colombia, art 361 y Ley 141 de 1994, art. 1; modificado por el
Acto Legislativo 5 de 2011, art 2).
En ese sentido, las facultades que otorga esta ley, permiten el aprovechamiento de las
regalías, para coadyuvar la asignación de recursos a la salud, u otros proyectos de
inversión regional de carácter prioritario en los Planes de Desarrollo de los respectivos
entes territoriales; sin embargo, la inversión de dichos recursos implica otro cuello de
botella en cuanto al seguimiento de los organismos de vigilancia y control como la
Contraloría, la Procuraduría. Los municipios incluyen inversiones de dichos dineros para
financiar algunos ámbitos de los Planes de Desarrollo, sin embargo es frecuente
encontrar que muchas de éstas, además de ser pocas, son inexistentes o ineficientes
frente a los grandes pasivos sociales que enfrentan los municipios productores.
3.2.1 El movimiento de negritudes
Durante los setenta del siglo XX, existieron una serie de movimientos sociales dispersos
por Colombia, dirigidos a la reflexión de la problemática de discriminación que se vivía en
el plano nacional e internacional. En 1976 fue fundado por estudiantes universitarios y
docentes el Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Negras -
SOWETO, en “solidaridad con la lucha estudiantil antirracista del pueblo sudafricano”
(Perea, 1993). .Así se dio lugar en 1982, al Movimiento Nacional Cimarrón por los
Derechos de las Comunidades Negras —CIMARRÓN y se crean grupos “filiales en la
principales ciudades colombianas: Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena, y en
algunas de las poblaciones del Chocó: Condoto, Tadó, Quibdó, Andagoya, Puerto
Tejada”(Pardo, 2002).A las reflexiones por el reconocimiento de los derechos humanos y
por la eliminación de todas las formas de discriminación liderados por CIMARRON, se
sumaron otros elementos relacionados con el impacto ocasionado por la extracción




“nació la necesidad de crear una organización que luchara en ese momento, luchar por el
mejoramiento de los servicios públicos insatisfechos que teníamos en las comunidades,
con ese objetivo nace inicialmente, como nos organizamos para reclamarle al Estado
nuestros derechos como comunidad. Y se empezó un proceso, en ese momento nace
ASOCASAN […] Asociación Campesina del Alto San Juan, así se llamaba en ese
entonces” (Entrev. FTP, 18-08-03).)16
En el año 1987 ASOCASAN en el municipio de Tadó, sin perder su conexión con los
demás movimientos de negritudes en el Pacífico y en el resto del país, comenzó a
proponer un replanteamiento de roles frente a la toma de conciencia sobre el territorio y la
defensa del espacio habitado y apropiado ancestralmente y se configuraron como
Asociación Campesina del Alto San Juan.
Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se reconoce por primera
vez el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación. Los procesos de reflexión y
empoderamiento colectivo de la población afrodescendiente condujeron, dos años más
tarde a que el Artículo Transitorio 55 de la Constitución, se materializara en la Ley 70 de
Comunidades Negras.
Mediante esta nueva legislación se reconocía el derecho a la diferencia, a la habitabilidad
en un territorio nombrado como “tierras baldías”, al manejo de unas prácticas tradicionales
de producción, y el derecho a la propiedad colectiva de carácter inalienable e
inembargable. La adjudicación de tierras de propiedad colectiva se logró ante el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria —INCORA—, en cumplimiento de la Ley 70 de 1993, el
Decreto 1745 de 1995 sobre Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y tierras de
Propiedad Colectiva, y el Convenio 169/89 de la OIT, ratificado en Colombia por la ley 21
de 1991.
En los municipios de Tadó y Condoto, cada una de las veredas o comunidades posee un
Consejo Comunitario Local o Menor, con un representante legal legitimado a través de
mecanismos de participación por la comunidad local. Estos líderes conforman a su vez, la
Asamblea General de Consejos Comunitarios, es decir, el Consejo Comunitario Mayor en
cada uno de sus territorios colectivos. Esta estructura permite el encadenamiento entre la
figura de poder administrativo comunitario y el rango de acciones que se basan en el
sentido de lo étnico y el desarrollo propio sobre el territorio.
3.2.2 Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN
En el año 2001, se da lugar a una reorganización al interior de ASOCASAN, pasando de
ser una asociación campesina a un Consejo Comunitario Mayor. Amparado por la ley 70 y
sus decretos reglamentarios el Ministerio del Interior mediante Resolución 02727 del 27
de diciembre de 2001 concedió a ASOCASAN la titulación colectiva de 54.517 hectáreas,
con representación en 1224 familias.
[Para esta época] ASOCASAN es responsable de la administración de un territorio, el
INCORA le adjudica al Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, un
16 Entrevista insumo del proyecto Op. Cit.
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territorio para que sea administrado por ese Consejo, o sea ya nosotros dentro de la
obligación que tenemos, todos tenemos la administración de los recursos naturales. La
administración inclusive de presentar proyectos de desarrollo para la administración de ese
territorio. O sea que, ya por eso, nosotros nos toca trabajar con los agricultores, con los
mineros, con los cazadores, con todos porque está el compromiso de administrar un
territorio (Entrev. AM, 18-08-03).17
La titulación de esta área dio a ASOCASAN “derecho sobre la propiedad colectiva, al uso
de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, los recursos mineros,
los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural,
la planeación y fomento del desarrollo económico y social” (ASOCASAN, 2003).
Así se instaura el Consejo Mayor como una organización de carácter étnico territorial de
mutuo beneficio, con máximo poder administrativo sobre el territorio colectivo del
municipio de Tadó, cuyas funciones generales provistas por la ley 70/93 se dirigen a:
 Delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas.
 Escoger un representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona
jurídica.
 Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la
preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los
recursos naturales.
 Elegir “amigables componedores” que intermedian en los conflictos internos factibles
de conciliación.
Desde este punto promueve y apoya planes encaminados a:
“1. Velar por la defensa y conservación del territorio tradicional de las comunidades
negras del Alto San Juan.
2. Buscar la defensa y la mejora del equilibrio ecológico aún existente en la zona.
3. Promover, organizar y respaldar el manejo y la explotación comunitaria racional de
los recursos renovables y no renovables de la zona.
4. Fomentar y respaldar las relaciones interétnicas entre las comunidades y
organizaciones.
5. Fomentar y apoyar todas las formas organizativas de cooperación y asociaciones
locales y zonales que estén en conformidad con los objetivos de la asociación.
6. Promover planes, programas y proyectos de producción, comercialización,
transporte, auto construcción, financiamiento y aprovisionamiento de víveres e
insumos que faciliten la autosuficiencia, la autonomía y el desarrollo socioeconómico
de las comunidades y de la zona.
7. Preparar, realizar, fomentar y respaldar planes etnoeducativos con métodos que
estén en conformidad con los objetivos de la Asociación, a fin de que sus miembros
eleven su nivel cultural y social de vida.
8. Promover campañas, acciones encuentros, cursos, foros, programaciones
comunitarias y otras formas de participación y de comunicación orientadas a animar,
fortalecer o salvar los objetivos de la Asociación.
9. Promover la solidaridad a nivel local, zonal, nacional e internacional entre todos
aquellos que buscan los fines que esta Asociación se propone.
17 Entrevista insumo del proyecto antes citado, 2008.
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10. Representar a los afiliados ante terceros, en defensa de sus derechos y
reivindicaciones emanadas de sus actividades campesinas y llevar la vocería de los
mismos ante las empresas comercializadoras de sus productos, ante las autoridades
públicas del país, sus organismos administrativos oficiales, semioficiales,
descentralizados y particulares.
11. Evitar la emigración de la población de la zona por falta de condiciones que
garanticen la convivencia digna de sus integrantes.
12. Servir de mediadores en las controversias y discrepancias que se produzcan
dentro de los asociados, en relación con los fines de la asociación.
13. Celebrar toda clase de actos, contratos y convenios inclusive los de créditos con
entidades oficiales, semioficiales, personas naturales o jurídicas, Nacionales o
Extranjeras.
14. Adquirir a cualquier titulo y poseer bienes muebles e inmuebles que se requieran
para el ejercicio de las actividades de la Asociación.
15. Buscar el respaldo, la colaboración y la asesoría técnica de entidades oficiales y
no oficiales para el logro de los objetivos de esta Asociación.
16. Llamar a personas o entidades en calidad de colaboradores y darles las
atribuciones del caso según los fines y espíritu de esta Asociación.
17. Propiciar la armonía en el funcionamiento de los Consejos Comunitarios Locales.
18. Establecer una estructura organizativa y administrativa en el área de influencia de
la Asociación.
19. Mantener permanente comunicación con los Consejos Comunitarios Locales y
otras organizaciones afiliadas” (ASOCASAN, 2001).
Como Consejo Comunitario Mayor, ASOCASAN busca para sus miembros, sus
comunidades y para toda su zona de influencia, una mejora continua de la calidad de
vida, basada en el desarrollo económico, el bienestar social, los valores culturales
característicos, que permiten el desarrollo integral y fomenta la armonía con el entorno
(ASOCASAN, 2003).
3.2.3 Consejo Mayor de Condoto y Río Iró COCOMACOIRO
El proceso que inició la Fundación Las Mojarras a finales de la década de los 90, rindió
frutos para el año 2002:
“Luego de la conformación de veintiún Consejos Locales, en asamblea de delegados,
mandaron cinco delegados de cada Consejo, se fundó el Consejo Mayor de Condoto y
Río Iró. Cada Consejo Local tenía la opción de gestionar su propio territorio solo, pero
serían 21 procesos que se llevaban el mismo tiempo y el mismo procedimiento, así que
decidimos crear un solo Consejo para que el proceso de titulación colectiva del territorio
fuera más rápido” (Entrev. JP, 30-11-08).18
Así, mediante la Resolución 001177 del 16 de julio de 2002 emanada por el Ministerio del
Interior, COCOMACOIRO pasó a ser una entidad étnico territorial de derecho privado sin
ánimo de lucro y se le adjudicaron como titulación colectiva 87.802 ha, con representación
de 2169 familias e incidencia en 46 veredas, a lo largo de las cuencas de los ríos:
Condoto, Iró, Tajuato y Opogodó.
18 Entrevista insumo del proyecto antes citado, 2008.
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Bajo las normas del derecho propio, COCOMACOIRO, actúa en ejercicio de su autonomía
con el propósito de “garantizar a sus miembros el derecho a la vida, la diferencia, al
territorio, la convivencia, la armonía con la naturaleza, la cosmovisión y vigencia del
conocimiento ancestral propio, la integridad de la familia extensa, la participación, la
cultura como base e impulso de procesos que involucren la reafirmación del ser, a una
visión propia de futuro, al derecho a ser parte de las reivindicaciones de los pueblos
negros; y en general a asegurar el bienestar colectivo de las presentes y futuras
generaciones” (COCOMACOIRO, 2002).
3.2.4 Fundación las Mojarras
Luego de la Reforma Constitucional, según menciona el Secretario General del Consejo
Comunitario Mayor de Condoto y Río Iró COCOMACOIRO:
“[…] diferentes personas que veníamos participando en diferentes procesos aquí en
Colombia, procesos en El Valle, en Buenaventura, y los compañeros de aquí de Condoto,
en ese momento dijimos que teníamos que fortalecer a las comunidades frente a la
conformación de los consejos comunitarios. Así creamos la Fundación las Mojarras, y a
través de ese proceso comenzamos a hacer un movimiento de capacitación y de
conformación de los Consejos Comunitarios Locales. Se conformaron veintiún Consejos
Locales. En ese tiempo estaba el municipio de Condoto sin dividirse, estaba la zona del
Río Iró que es ahora otro municipio, y la zona de Andagoya que en ese tiempo era
corregimiento del municipio de Istmina”. (Entrev. JP, 30-11-08).19
De esta manera, la Fundación las Mojarras FUNDAMOJARRAS, erigida mediante la
Resolución 020 de 12 de agosto de 1999, propició el fortalecimiento y creación de 21
Consejos Comunitarios Locales: 6 en las comunidades que habitan el Río Iró, 8 en el Río
Condoto, 3 en el Río Tajuato y 4 en el Río Opogodó. Los Consejos se institucionalizaron
mediante las Resoluciones 030 a 050 del 4 de noviembre de 1999, emanadas por el
Ministerio del Interior.
3.2.5 Fundación Amigos del Chocó AMICHOCÓ
La Fundación Amigos del Chocó AMICHOCÓ, surge de la iniciativa de amigos y
familiares, todos ellos profesionales multidisciplinarios interesados en consolidar procesos
sociales y ambientales en el Chocó Biogeográfico. Se constituyó como una entidad sin
ánimo de lucro, a través de escritura pública Nº1541 de la Notaría 14ª de Medellín el 22
de septiembre de 1997.
Desde entonces, AMICHOCÓ tiene la misión de fomentar el desarrollo sostenible y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población del Chocó Biogeográfico, mediante la
implementación de proyectos ambientales, sociales y productivos y la gestión de enlace
con la comunidad nacional e internacional. Sus principales áreas de acción son:
 Comunicación y educación ambiental: tiene como finalidad sensibilizar a la población
local, dando a conocer la importancia del Chocó Biogeográfico y su problemática para
incentivar el uso racional de los recursos naturales, recuperar los valores autóctonos
19 Entrevista insumo de la consultoría Levantamiento de línea de base del Programa Oro Verde Certificado
financiada por la Corporación Oro Verde. 2008
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de la región y fomentar la armonía entre el hombre y la naturaleza. En este ámbito se
han realizado diferentes proyectos dirigidos a la población local:
 Mercados verdes y justos: Su objetivo es desarrollar y consolidar productos y servicios
mediante la articulación y fortalecimiento de la cadena productiva de mercados
verdes, y los productos derivados de la forestería análoga y el oro verde.
 Investigación: en este ámbito tiene el interés de generar conocimiento e innovar en la
aplicación de metodologías y técnicas, que sin ir en detrimento de las necesidades
locales, puedan generar bienestar. En este sentido, establece alianzas estratégicas,
con universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones privadas.
La fundación sirve de enlace entre la comunidad local, nacional e internacional,
dinamizando procesos comunitarios encaminados al desarrollo sostenible del Chocó
colombiano y fomentando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
3.2.6 La Corporación Oro Verde COV
El interés de AMICHOCÓ en generar estrategias para la conservación y el mejoramiento
de las condiciones de vida de los habitantes del Chocó Biogeográfico condujo a que esta
organización, estableciera una serie de alianzas con el Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico IIAP, en el año de 1999, que facilitara la creación de canales de
comunicación y el encuentro de intereses comunes con organizaciones comunitarias de
base en el Chocó.
El IIAP, creado por la Ley 99 de 1993, se encarga de generar investigación científica y
tecnológica que contribuye al mejoramiento del bienestar de la población, a través de la
conservación de la calidad del medio y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, y el apoyo científico y técnico del Ministerio del Medio Ambiente, para el
desarrollo sostenible de la región del Chocó Biogeográfico.
Además de un equipo técnico de profesionales, el IIAP está conformado por
organizaciones étnico–territoriales de comunidades negras e indígenas del Pacífico
Colombiano, de ahí su rango de interacción con los habitantes del Departamento del
Chocó.
Luego de varios años de acercamientos entre AMICHOCÓ y las organizaciones de base
con presencia en Tadó y Condoto, se firmó en el año 2001, un acuerdo entre
AMICHOCÓ, el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN, el Consejo
Comunitario Mayor de Condoto y Río Iró COCOMACOIRO, y la Fundación Las Mojarras
FUNDAMOJARRAS para iniciar un proceso local enmarcado en el explotación de oro
artesanal.
Esta alianza se institucionalizó bajo el nombre de Corporación Oro Verde COV,entidad
civil sin ánimo de lucro, con personería jurídica, representación legal, patrimonio propio y
autonomía administrativa, que se organiza para propender, por todos los medios a su
alcance, por el desarrollo social y sostenible, la protección del medio ambiente y la
conservación de la diversidad biológica y cultural en el Chocó Biogeográfico, así como el
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mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes nativos, bajo esquemas de desarrollo
autóctonos, apropiados y compatibles con la protección y conservación ambiental.
La COV cumple con cuatro funciones básicas:
a) Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la cuenca
del Litoral Pacífico de Colombia, específicamente en lo concerniente a sus
recursos minerales, forestales, botánicos, hídricos, zoológicos, marinos y similares.
b) Prestar ayuda y apoyo a las comunidades humanas que habitan la zona
indicada, tanto desde el punto de vista técnico como de salud pública y laboral,
buscando que se sustituyan aquellas actividades que atentan contra los recursos
ecológicos, su bienestar y perdurabilidad, por otras que no los afecten.
c) Colaborar con las comunidades que habitan en la región para que los productos
de su actividad laboral, ya sean mineros, agropecuarios, agroforestales o
artesanales, lleguen a los centros de consumo o mercados respectivos (nacionales
e internacionales) en la forma más eficiente y al menor costo, bajo esquemas
verificables de calidad ambiental y social.
d) comprar metales verdes certificados en la región con el objeto de
comercializarlos en los mercados verdes y justos internacionales, ofreciéndoles
alternativas sostenibles a los mineros de la región y reinvirtiendo las utilidades en
el desarrollo de la región (Corporación Oro Verde COV, 2001).
La COV se encuentra regulada por una asamblea corporativa, que cuenta con presidente
y gerente como Órganos de Administración, cada uno de los cuales ejercen funciones y
atribuciones que se determinan a través de los estatutos, y está compuesta por una
coordinación general, una asamblea, los líderes comunitarios, los promotores y los
técnicos:
 La Coordinación General tiene como objetivo coordinar la implementación del
programa y gestionar sus recursos financieros y humanos.
 Las Asamblea general tiene como objetivo coordinar las actividades locales del
programa Oro Verde y son lideradas por los Presidentes de los Consejos
Comunitarios de Condoto y de Tadó. Cada uno de ellos vela por el bienestar de sus
comunidades y por el logro de los objetivos del programa.
 Los Líderes Comunitarios del programa Oro Verde tienen como objetivo promover el
programa entre las comunidades y acompañar a las unidades familiares productivas
certificadas en cada una de las diversas etapas del proyecto.
 Los Promotores Técnicos son los encargados del acompañamiento técnico del
programa, son personas locales que pertenecen al área de incidencia de los Consejos
Comunitarios Mayores Afrodescendientes.
 Los Auditores Internos son también líderes locales y verifican el cumplimiento de los
10 criterios de certificación.
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 El programa cuenta además con un área Administrativa y Contable, que garantiza que
los fondos destinados para el programa sean utilizados de forma eficiente y acorde a
los objetivos planteados.
Las utilidades obtenidas en la COV son aplicadas al cumplimiento de los fines que ella
persigue; es por esto que en ningún momento ni sus bienes, ni sus beneficios,
valorizaciones, utilidades o réditos ingresarán al patrimonio de personas naturales, en
calidad de distribución de utilidades, como tampoco en caso de liquidación de la Entidad,
ni directamente, ni a través de otras personas naturales o jurídicas.
El patrimonio está formado por los aportes que libremente hacen personas naturales o
jurídicas de carácter público o privado, y se acrecienta con el excedente que genera
anualmente su operación. Así mismo, acepta donaciones, herencias o legados,
condiciones o modales, siempre y cuando no vayan en contravía de lo dispuesto a través
de los estatutos. Igualmente, reconoce y acepta patrocinio, auxilios y donaciones, de
todas las personas jurídicas que al momento de su constitución o con posterioridad a ella,
quieran efectuar siempre y cuando los otorguen sin perseguir fines de lucro.20
Puesto que el programa se consolida de la unión de organizaciones comunitarias de base,
cabe señalar que el patrimonio de éstas, es independiente al de sus miembros. Los
recursos con los cuales cuentan los Consejos Mayores son entre otros, cuotas o aportes
hechos por todos sus afiliados, aportes que el Consejo Mayor reciba de personas
naturales o jurídicas. Los recursos o bienes recibidos por concepto de venta de servicios.
Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran para la prestación de servicios. Los
recursos bienes muebles que se adquieran con ocasión a convenios con instituciones o
entidades públicas o privadas del orden nacional e internacional. Los recursos bienes
muebles que se generen por actividades desarrolladas por la organización; o por los
bienes y rendimientos derivados de cualquier actividad que la organización desarrolle
dentro del marco de su objeto social.
Los miembros de los Consejos Mayores, no acceden a una remuneración económica,
pues su calidad de organización de carácter étnico territorial a nivel Estatal tiene este
impedimento.Sin embargo, en la medida que generan proyectos productivos o de
investigación financiados por instituciones externas, algunos de sus miembros
dependiendo del área de interés, se incorporan como coordinadores o ejecutores.
 Programa Oro Verde Certificado POV
La creación en el año 2001 de la Corporación Oro Verde, permitió instaurar desde sus
inicios el Programa Oro Verde Certificado, como piloto a nivel mundial que fomenta el
cumplimiento de prácticas ambiental y socialmente responsables, mediante un riguroso
sistema de certificación de los procesos de explotación, buscando revertir los procesos de
devastación de ecosistemas estratégicos originados por la minería.
De esta manera, AMICHOCÓ aportó la visión internacional requerida y los contactos
necesarios para ejecutarla;  los dos Consejos Comunitarios Mayores y la Fundación las
20 Estatutos Corporación Oro Verde. 2003
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Mojarras FUNDAMOJARRAS aportaron su liderazgo y conocimiento, dando cuerpo a la
iniciativa Oro Verde y adaptándolo a las necesidades del contexto local.
De otro lado, el conocimiento científico del IIAP sobre la problemática minera y ambiental
del Chocó Biográfico, permitió que se constituyera en el organismo encargado de crear
junto con AMICHOCÓ, el primer sistema de certificación de metales preciosos en el
mundo, que fuera la entidad encargada de realizar el monitoreo a los 10 criterios de
certificación que los mineros adscritos al programa deben cumplir.
Cada una de las entidades que forman parte de la iniciativa, poseen una estructura
organizativa propia que se ajusta a una estructura mayor a través de la Corporación Oro
Verde. De esta manera, el programa se encuentra regulada por una asamblea
corporativa, presidente y gerente como órganos de administración, cada uno de los cuales
ejercen funciones y atribuciones que se determinan a través de los estatutos. La
Coordinación General tiene como objetivo direccionar la implementación de la iniciativa y
gestionar sus recursos financieros y humanos.
Las Asamblea General tiene como objetivo coordinar las actividades locales de la
iniciativa Oro Verde, lideradas por los Presidentes de los Consejos Comunitarios de
Condoto y de Tadó. Cada uno de ellos vela por el bienestar de sus comunidades y por el
logro de los objetivos la iniciativa.
Los Líderes Comunitarios adscritos a Oro Verde tienen como objetivo promover la
iniciativa entre las comunidades y acompañar a las unidades familiares productivas
certificadas en cada una de las diversas etapas del proyecto. Los Promotores Técnicos
son los encargados del acompañamiento técnico a la iniciativa, ellos son personas locales
que pertenecen al área de incidencia de los Consejos Comunitarios Mayores
Afrodescendientes. Los Auditores Internos son también líderes locales y verifican junto
con el IIAP el cumplimiento de los 10 criterios de certificación.
 Criterios de Certificación del POV
Los piloto chocoanos de Oro Verde Certificado, ofrecen alternativas de vida que permiten:
el fomento de prácticas ancestrales aplicadas a la minería artesanal, la recepción de
mejores ingresos por la extracción de metales bajo el cumplimiento de criterios de
certificación, la conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos en un entorno
de alta biodiversidad.
El fomento de principios basados en la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el
fortalecimiento de la identidad cultural, se constituyen en elementos guía para los
siguientes criterios de certificación:
1. No hay destrucción ecológica masiva que genere cambios al ecosistema de tal
magnitud que impidan la posibilidad de restauración o habilitación del área intervenida
en un mediano plazo.
2. No se utilizan químicos tóxicos como mercurio, cianuro y otros contaminantes de gran
importancia en los procesos de extracción y beneficio.
3. Las áreas explotadas obtienen estabilidad ecológica en los siguientes tres años.
4. La capa orgánica del suelo removida en el desarrollo de la explotación es restablecida.
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5. El material de grava estéril y los pozos producidos por la explotación minera no
exceden a capacidad de rehabilitación del ecosistema local.
6. La carga de sedimentos aportados a las quebradas, ríos, lagos se controla en cantidad
y frecuencia de tal forma que el ecosistema acuático nativo no se deteriora.
7. Las actividades mineras tienen el consentimiento de los Consejos Comunitarios.
8. La declaración de origen del oro y platino producido se hace a nombre del municipio
correspondiente.
9. En áreas boscosas no se interviene más del 10% de una hectárea durante un periodo
de 2 años.
10. Se cumple con la normatividad nacional, regional y local”.21
Estos criterios están articulados a las prácticas ancestrales de minería que no atentan
contra la naturaleza ni contra la cultura afrodescendiente; incentivan la recuperación de
las áreas degradadas evitando la devastación de bosques y la pérdida de hábitats.
Además le da un valor agregado a los metales que por haber sido certificados como
verdes, permite entrar a nichos de mercados alternativos internacionales donde se
obtiene un mejor precio por el metal.
Actualmente los criterios de certificación tienen asesoría, soporte técnico y monitoreo del
Instituto de Investigaciones Ambientales de Pacífico (IIAP), ente investigativo adscrito al
Sistema Nacional Ambiental (SINA). Este monitoreo sumado al Sistema de Gestión de
Calidad desarrollado para el Programa Oro Verde, “busca dar mayor rigurosidad al
proceso de certificación e incrementar la apropiación de los criterios por parte de las
comunidades a través de un esquema de control comunitario”.22
El hecho de cumplir a cabalidad los criterios estructurados por el sistema de certificación
monitoreado por el IIAP, permite diferenciar el oro verde del oro común, a través del pago
de una prima, sobre el precio internacional del metal, que valora la restauración de los
servicios ambientales, y fomenta alternativas de sustento justas, perdurables y sostenibles
para las comunidades locales.
Todo el metal comercializado es producido por mineros artesanales adscritos al programa
oro verde. Para ello se implementa un monitoreo institucional que permite cruzar en el
tiempo los datos de producción en cada una de las minas certificadas. Este sistema,
aunado a los mecanismos de autocontrol y control social comunitario, permiten dar mayor
rigurosidad al proceso y generar apropiación al interior de las comunidades locales.
Durante el año 2007 se comercializaron 6612,20gr de metal, proveniente en su totalidad
de las minas certificadas y adscritas al Programa. Esto se tradujo en 403 millones de
pesos que corresponden a ingresos por ventas del Programa Oro Verde. La producción
de metal es de 24,4 kg de oro bruto al año, con una pureza de 85 por ciento, y de 6,7 kg
de platino bruto al año con una pureza de 84 por ciento. Estos metales son vendidos a
compradores en Canadá, Colombia, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, entre otros
países. Todo el proceso se encuentra documentado con el fin de guiar las acciones del
Programa Oro Verde.
21http://www.greengold-oroverde.org/espanol/oroverde.html
22Hidrón, C. 2007. AMICHOCÓ: nuestra experiencia con Oro Verde en Colombia. Fundación Amigos del
Chocó (doc. inédito).
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El incentivo de la ‘minería verde’, es decir, de procesos de producción más limpios para la
extracción del oro y platino, no sólo está dirigido a la protección del ambiente, sino al
fortalecimiento de tejidos sociales que integren la economía con lo ecológico y lo social.
Así, se abre la posibilidad de obtener mejores precios y de acceder al pago de una prima
que diferencia el “Oro Verde” del oro común, valorando en éste la conservación y
restauración de servicios ambientales y el fomento de alternativas para alternativas que
deben ser la mitigación de la pobreza, perdurable y sostenible para las comunidades
locales.
Con el pago del sobreprecio a los minerales certificados como ‘Verdes’, se busca
aprovechar unas de las características de los metales preciosos en términos de
conservación y restauración ecológica, generando un instrumento de inversión y una
valoración cuantificada a los servicios ambientales.
Los beneficios asociados a este tipo de minería, tienen un impacto favorable sobre las
comunidades y su entorno, pues superan la condición de baja productividad, al permitirles
su articulación a las redes y proyectos locales, fortaleciendo el portafolio de activos de las
comunidades. En cuanto al aspecto ambiental, los beneficios evidentes son la protección
de los territorios colectivos, evitando la tala de bosques, destrucción de los suelos,
contaminación y la desviación de fuentes hídricas, contaminación del aire, estancamiento
de aguas, pérdida de la biodiversidad, migración y destrucción de fauna, entre otros.
Simultáneamente al uso de técnicas artesanales de mínimo impacto ambiental, se orienta
a la transferencia de tecnologías que optimicen el proceso de extracción, incrementen su
eficacia, reduzcan las lesiones físicas de los mineros y minimicen los impactos
ambientales. Así mismo, se orienta a dar asistencia técnica y a impulsar alternativas
productivas que restauren o compensen los impactos negativos tradicionalmente
ocasionados al ecosistema y a la comunidad local por la minería.
Así pues, la extracción del “Oro Verde Certificado” en áreas de manejo ambiental
especial, busca compatibilizar el conocimiento y las prácticas tradicionales de mineros
artesanales con los desarrollos de la ciencia y la tecnología moderna, bajo esquemas de
producción holísticos que integren los mercados con la comunidad y el ambiente.
Busca, además, reducir progresivamente la dependencia de la sola actividad minera,
introduciendo alternativas productivas agroecológicas como la Forestería Análoga, que
contribuyan a restaurar los ecosistemas degradados por más de 100 años de explotación
minera, y rehabilitar los bosques y la biodiversidad mediante el uso de especies ecológica,
social, económica y culturalmente compatibles con el medio. Estas alternativas además
contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria y comercialización de productos del
bosque, con beneficios económicos para la población.
 Formas de extracción de mineral en el POV
El tipo de minería que se desarrolla bajo los piloto chocoanos de la ARM es de carácter
aluvial artesanal, lo que implica que la minería en su mayoría responde a actividades a
tajo abierto, de extracción húmeda, con presencia de caudales naturales de agua. En este
contexto se aplican prácticas que de manera ancestral han permanecido en la población
afrodescendiente del Chocó Colombiano, y que son reconocidas como limpias y
certificadas dentro la iniciativa:
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 El Hoyadero: Consiste en la construcción de un hoyo de profundidad variable hasta
conseguir la cinta o peña. Se construyen estructuras de madera que permiten
sostener y avanzar verticalmente hasta la peña o veta. La tierra es extraída por medio
de betadoras y bateas, que permiten lavar el mineral
 Mina de "guache" o socavón. A través de esta técnica se hace un hoyo que puede
alcanzar hasta 15 metros de profundidad, luego se abren socavones horizontales que
conforman el guache. Alrededor de las paredes se hacen estructuras de madera que
permitan sostener y avanzar hasta llegar a la cinta metalífera de dónde sacan la
gravilla con contenido auroplatinifero ayudados con bateas.
 Zambullidero: Conocido como "zuabidero". Aunque es poco practicado, generalmente
es llevado a cabo por mujeres, quienes se sumergen en el río llevando en su espalda
un "líchigo" (piedra de gran peso) para evitar que la presión del agua las saque a flote.
La inmersión se realiza para recoger la gravilla con contenido auroplatinifero en la
batea, ayudada herramientas artesanales como el almocafre y los cachos; esta
actividad se realiza en el menor tiempo posible.
 Mina Corrida: Llamado comúnmente "Mina" o "Canalón". Se utilizan fuentes de aguas
para desprender y lavar grava y materiales pendientes de las terrazas, y se desplazan
a través de un canalón abierto. Mediante la separación manual de rocas más grandes,
el metal se va esparciendo hasta dejar un concentrado de arenas ricas en oro y platino
que después se extrae a través del lavado en batea.
 Mazamorreo: Se realiza escarbando o raspando las superficies de los ríos, quebradas,
calles, patios y solares. Esta labor individual implica el lavado de la arenas en bateas,
para obtener una refinación manual mediante la selección de la arena (jagua).
A través del programa Oro Verde, seguido por los piloto chocoanos se fomenta la
aplicación de técnicas artesanales en la minería aluvial, es por esto que se utilizan
materiales particulares que no están relacionados con elementos químicos, Ayala
Mosquera, H. en el año 2004, documentó algunas de estas herramientas artesanales:
La Barra: Instrumento de hierro con una longitud promedio de 1.40Cm,40 cm su cuerpo es
cilíndrico con un diámetro de 1½ ó 2 pulgadas. Uno de sus extremos es agudo y el otro se
abre en forma de una pala plana. Se utiliza para remover los distintos materiales que aparecen
en los sustratos.
Cachos: Son dos cucharas cóncavas fabricadas en madera o metal de hierro, sirve para
recoger cantos de gravas, cernir las arenas auríferas en el canalón natural, y para trasladar
estériles (gravas) a las escombreras (cascajeros) adaptadas en la parte posterior de la
mina, a lado y lado de los canales de evacuación de los efluentes mineros.
Batea: Platón de madera de forma circular y cóncava. Es una herramienta polifuncional, es
usada para transporte, cargue, achique, y en ella también se benefician las gravas
enriquecidas con el oro y platino. Dependiendo la labor de desarrollo minero, las
dimensiones de la batea varían, y se les asigna un determinado nombre de acuerdo a la
acción que desempeñan (Betadoras, Cargadoras, Achicadoras, Cejadoras, etc.). En las
bateas se manipula entre 15 a 30 kilos aproximadamente de material aluvial, dependiendo
la función que cumpla en la labor minera, y el tamaño de la misma.
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Almocafre: Es un instrumento de mango corto en cuyo extremo se incrusta una lámina
curva de metal en forma de gancho o uña; se utiliza para remover, disgregar (con ayuda de
agua) y raspar las arenas menudas y las gravas. Se usa exclusivamente en el sistema de
agua corrida, y sobre la base de canalones naturales, ayudando al proceso de cernido y
lavado de las arcillas y grava con el contenido metalífero.
Canalón: Es una zanja escarbada en la tierra, diseñada con una mínima pendiente de
inclinación (menos de 5°), en la cual se atrapan las arenas enriquecidas con oro y platino,
sobre las trampas naturales presentes sobre el piso de la zanja. En la actualidad el
tradicional canalón en tierra, viene siendo reemplazado por canaletas de madera o
metálicas en cuyo interior se tienden mallas de fique y parrillas metálicas en los cuales los
metales arenas negras y gravas finas se quedan atrapados […].
Motobombas: succionadora e inyectora de agua a presión, que ha sido introducida a la
minería artesanal con el propósito de obtener mayores rendimientos y acudir a fuentes lejanas
de agua y transportarla al sitio donde esta es escasa. Las Motobombas de baja presión se
usan para abastecimiento de agua.23
El POV ha incorporado en su quehacer diferentes procesos tradicionales, no sólo en las
formas de extracción minera, sino también en cuanto a formas organizativas, pues los
lugareños afrodescendientes se organizan en unidades familiares productivas UFP
conformadas por grupos entre 7 y 8 personas con lazos de parentesco y vecindad; estas
unidades se conforman para ejercer diferentes actividades, bien sea la minería o la
agricultura. Es el tronco familiar (familia extensa), que posee lazos de consanguinidad y
cooperación la que participa en labores para la extracción del oro en los lechos o los
márgenes de los ríos, y determina los derechos sobre los terrenos para explotación, los
cauces mineros y la manera en que se reparten las utilidades derivadas.
Los niños y jóvenes, miembros de la familia, aprenden y se apropian de las formas
tradicionales de extracción, a través de los procesos de socialización cultural, los niños y
niñas hasta los 12 años aproximadamente, acompañan a sus padres luego del colegio y
sin participar en la labor extractiva, juegan alrededor de la mina improvisando mangueras,
desagües y utensilios para para simular herramientas recrear las fuentes de agua en la
mina. De manera que esta labor, pasa de generación en generación, como elemento
arraigado en la cultura tal como lo ha venido siendo desde la época colonial, en que
africanos fueron esclavizados y traídos a estas tierras para sacar el metal.
Para el año 2006, existían 124 representantes de UFP certificadas en el municipio de
Condoto, 88 de los cuales son hombres y 36 son mujeres. Mientras que en el municipio
de Tadó, hay 70 representantes de UFP certificadas, 44 hombres y 26 mujeres. Para un
total de 194 UFP certificadas, equivalente a 1200 mineros que trabajaban dentro de la
Iniciativa Oro Verde.
Para lograr una buena administración, los estatutos de las distintas entidades que forman
parte la COV, así como de las normativas del mismo, han establecido que el
representante legal, el liquidador, el factor, el Presidente y quienes de acuerdo con la ley
23 Ayala Mosquera, H. 2004. Diagnóstico Situacional de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala
desarrollada por Afrocolombianos en Territorios Colectivos de Comunidades Negras en el Choco
Biogeográfico. Informe Final de Investigación. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
IDRC; Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico IIAP. Pág. 61-32.
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ejerzan funciones de administradores, deben rendir cuentas comprobadas de su gestión,
presentando los estados financieros pertinentes, junto con un informe de gestión.
Así mismo, la Organización cuenta con un contador, quien realiza los informes mensuales
con aprobación del Revisor Fiscal y Coordinador General. Estos se encuentran
disponibles para que cualquier miembro o socio de La Organización o cualquier persona,
con previa autorización, pueda revisar los registros contables.
Los documentos regulatorios de las organizaciones que forman parte del programa Oro
Verde Certificado establecen directrices para mantener una estructura organizacional
legal, transparente y democrática, a través de sanciones a los miembros, las cuales
pueden constituirse en causales de exclusión.
Puesto que el programa genera en su aplicación unos excedentes, se ha formulado un
protocolo basado en los lineamientos planteados por FLO en su “Manual de orientación
para los Cuerpos Conjuntos y el empleo de la Prima”, que pretende establecer los
lineamientos principales de la reinversión de estos excedentes en las comunidades. A
través del protocolo, que incorpora lineamientos de acuerdo a las particularidades
culturales de cada entorno, se permite fijar los mecanismos de consulta con las
comunidades, los criterios que deben cumplir los proyectos a implementar, la forma en
que se estructuran y los procedimientos de aprobación, además se sugieren los temas de
algunos proyectos que se podrían implementar para reinvertir la prima.24
3.3 LOS PILOTOS CHOCOANOS DE MAPE RESPONSABLE
3.3.1 Datos generales de Población en los contextos de influencia de los piloto
chocoanos
Las dinámicas generadas por los pilotos chocoanos adscritos al Programa Oro Verde se
han dirigido a la ejecución de diferentes procesos que revierten beneficios en lo local.
Como una estrategia de mejoramiento continuo, Oro Verde ha establecido distintas
alianzas para la ejecución de proyectos, evaluaciones y análisis sobre sus formas de
intervención local y el cumplimiento de metas. A lo largo de estos años, ha logrado un
cúmulo de información que permite conocer con mayor veracidad el entorno ambiental y
sociocultural en el que se desempeñan sus acciones. Sin embargo, hasta el año 2010, se
desconocían los impactos generados en los beneficiarios del Programa Oro Verde.
El municipio de Tadó tiene una población de 15.962 habitantes,  48% son hombres y 52%
son mujeres. Su zona urbana la habitan 10.300 personas equivalente a 64,5 por ciento,
mientras que 35,5 por ciento de la población equivalente a 5.662 personas viven en el
área rural. Tadó posee 4.1% del total de la población del departamento del Chocó, y
cuenta con una densidad demográfica de 31,32 habitantes por kilómetro cuadrado.
Tadó se encuentra mayoritariamente poblado por afrodescendientes con un total de
13.386, una población indígena de 1.577, distribuidos en los resguardos de Bochoromá–
Bochoromacito, Mondó–Mondocito y Tarena; y en los asentamientos indígenas de:
24 Corporación Oro Verde, 2007. Protocolo de reinversión de la prima. Programa Oro Verde. (inédito)
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Parecito, Tadocito, Guarato, Guaratico, Peñas del Olvido, Marmolejo, Paredes, Burubatá,
en límites con el departamento de Risaralda. El resto de la población no reporta ninguna
pertenencia étnica.
Según el perfil demográfico, la mayor cantidad de población se encuentra entre los 0 y los
14 años, mientras que disminuye después de los 25 años, situación que se encuentra
ligada al fenómeno de migración hacia otras ciudades en búsqueda de otras fuentes de
empleo. Esto es un indicio de las condiciones socioeconómicas de la población del
municipio, bajo las cuales las personas en edad reproductiva y productiva, migran a otras
ciudades en búsqueda de nuevas opciones de vida y ofertas laborales y de estudio.
Estas cifras, igualmente, evidencian los efectos del desplazamiento forzado al que ha sido
sometida la población por los factores del conflicto armado, el cual golpeó con mayor
algidez al municipio, entre el año 2000 y el 2006, época de instauración del POV. Según
datos de Acción Social de Presidencia de la República,25 entre el 2000 y el 2008: 4.103
personas fueron desplazadas del municipio, de los cuales 1.909 fueron hombres y 2.194
mujeres. Así mismo, el municipio recibió en el mismo margen temporal: 1.777 personas
en situación de desplazamiento, de las cuales 866 fueron hombres, y 911 mujeres;
presentándose entre los años 2001 a 2003, el mayor número de personas provenientes
de otras localidades.
Según datos del Censo Nacional, realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas
DANE en el 2005, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI del municipio en
1993 ascendía a 84.5% y en el último censo se presentó un aumento en el porcentaje
pasando a tener 86.8% (DANE, 2005) de la población con una o más necesidades
básicas sin satisfacer. A diferencia de otros municipios y de la tendencia nacional,
actualmente las mayores carencias se encuentran en el área urbana donde se registra un
NBI de 89.26%.
Tabla 13. Población y NBI municipios de Condoto y Tadó
MUNICIPIO POBLACIÓN NBI GENERAL1993 2005 1993 2005
Condoto 8.135 13.096 88.3% 62%
Tadó 13.588 15.962 84.5% 86.8%
Fuente: (DANE, 1993) y (DANE, 2005);
De otro lado, el municipio de Condoto cuenta actualmente con una población de 13.096
habitantes. Posee una población en cabecera de 8.983 equivalentes a 70,5% y una
población de 3.750, equivalentes a 29,5% en la zona rural, lo cual evidencia una alta
concentración urbana. Los datos del Departamento Nacional de Estadísticas DANE
(2005), plantean que el municipio está mayoritariamente poblado por afrodescendientes,
con un total de 11.463 habitantes de la etnia negra; mientras que la población indígena es
de 31 personas.
Según éste mismo censo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI del
municipio asciende a un 62%, presentando las mayores carencias en el área urbana
25 Subdirección de atención a población desplazada SIPOD.. Registro Único de Población Desplazada RUPD,
datos con fecha de Corte: Agosto 31 de 2008.
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donde se registra un NBI de 65%. Pese a que estas cifras siguen estado altas, se
presentó una disminución, pues en 1993, el NBI reportado en el municipio fue de 88.3 por
ciento. Las mayores carencias se encuentran en el área urbana donde se registra un NBI
de 65,44 por ciento, mientras que el área rural registra un 54,25 por ciento de personas en
NBI.
Según el perfil demográfico, la mayor cantidad de población se encuentra entre los 10 y
los 19 años, mientras que disminuye después de los 20 años. Esta situación se encuentra
ligada al fenómeno de migración hacia otras ciudades en búsqueda. Esto es un indicio de
las condiciones sociales del municipio bajo las cuales las personas en edad reproductiva y
productiva migran a otras ciudades en búsqueda de nuevas opciones de vida y ofertas de
trabajo y estudio.
La migración de la población hacia el municipio se refleja a través de las cifras, de
población en situación de desplazamiento forzado, las cuales aumentaron en el año 2002.
Según datos de Acción Social de Presidencia de la República26, entre el 2000 y el 2008 el
municipio recibió 2.104 personas de otros municipios en situación de desplazamiento, de
las cuales 1.177 fueron hombres, y 927 mujeres; presentándose en los años 2002 y 2007,
el mayor número de personas provenientes de otras localidades.  Estas cifras son
similares a las de expulsión del municipio, pues en el mismo margen del tiempo: 2.222
personas fueron desplazadas, de los cuales 1.123 fueron mujeres y 1.099 hombres.
3.3.2 Unidades Familiares Productivas Mineras UFPM
Como se mencionó anteriormente, el área en donde se centran las actividades mineras
del Programa Oro Verde, se encuentra en el territorio colectivo de las comunidades
Afrodescendientes representadas por el Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Río Iró
COCOMACOIRO, y el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASAN,
particularmente en los municipios de Tadó y Condoto.
El programa viene trabajando desde el año 2000 bajo un sistema de certificación de
prácticas social y ambientalmente responsables para la extracción artesanal de oro y
platino. Actualmente de éste se benefician de manera directa 112 Unidades Familiares
Productivas Mineras UFP, de los cuales el 79.5% son hombres y 20.5% mujeres todos
ellos líderes de UFP.
Sobre la base de 112 líderes de Unidades Familiares Productivas mineras, se tomó una
muestra aleatoria de 47 personas, de las cuales 35 eran hombres y 12 mujeres: 8 mineros
y 2 mineras certificados en Tadó; y 10 mineras y 27 mineros certificados en Condoto.
Tabla 14. Número de líderes de Unidades Familiares Productivas mineras
Municipio Mujeres % Hombres % Total %
Tadó 6 26 17 74 23 20.5
Condoto 25 28.1 64 71.9 89 79.5
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
26 Subdirección de atención a población desplazada SIPOD.. Registro Único de Población Desplazada RUPD,
datos con fecha de Corte: Septiembre 30 de 2008.
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El 62% de los encuestados en Condoto habitan las veredas de El Paso y La Planta
ubicadas sobre el Río Condoto, el 38% restante viven en los corregimientos de Consuelo
sobre el Río Andrápeda, y Soledad a orillas del Río Tajuato. (Ver figura 7).
Figura 7. Líderes de UFP encuestados en Condoto
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En Tadó, el 90% de los encuestados habitan las comunidades de Alto Chato ubicada
sobre el río Chato, Angostura, Manungará y Playa de Oro, poblaciones que se encuentran
lineales al río San Juan y paralelas a la carretera que comunica con Risaralda; el 10%
restante corresponde a un líder que registra vivir en la comunidad de El Carmelo, ubicada
sobre el Río Pureto, afluente del San Juan. (Figura 8).
Figura 8. Líderes de UFP encuestados en Tadó


























































































































Dentro de la encuesta total 45 personas reportaron su edad, 58% de los líderes
encuestados se encuentra entre 30 y 46 años, siendo este el rango de edad más
frecuente en el programa, tan sólo 2% de la población está por debajo de los 30 años, 40
por ciento restante se trata de edades que oscilan entre los 47 y 82 años.
3.3.3 Composición de las unidades familiares productivas UFP
76% de los líderes de UFP mineras encuestados reportan compartir su casa con tres o
más personas; 4% reportó vivir solo. El promedio de personas por hogar es de 5.1.
(Figura 9).
Figura 9. Personas que habitan con el líder de la UFP, general
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En Condoto, 76% de los líderes de UFP encuestados reportan vivir en su casa con tres o
más personas, 5% vive solo, 16% restante vive con 1 ó 2 personas. Mientras que en Tadó
80% de las personas encuestadas reportó tener un hogar compuesto por 4 o más
personas, 20% restante viven con 1 ó 2 personas. (Figura 10).
Figura 10. Personas que habitan con el líder de la UFP, por municipio
Condoto Tadó
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De las personas encuestadas cerca de 83% reportan trabajar hasta con 3 personas en su
UFP minera, 9 de éstos trabajan solos, 17% restante trabaja con grupos grandes que
oscilan entre 4 y 6 personas; con mayor frecuencia se presenta que los líderes trabajen
con 1 persona en su unidad minera.
Con base en el análisis de la muestra se determinó que en promedio trabajan 5 personas
por Unidad Minera. Esta población está compuesta primordialmente por esposos o
compañeros afectivos, y personas con quienes se tiene un primer lazo de
consanguinidad: hijos, hermanos, padres. Haciendo un conteo de las personas que
trabajan con los líderes encuestados del POV, se establece que aproximadamente 95
personas podrían estarse beneficiando de manera directa del POV, 68 en Condoto y 27
en Tadó. (Figura 11).
Figura 11. Nº de personas que trabajan con el líder en la UFP minera, general
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En Condoto 70% reporta trabajar hasta con 2 personas en su UFP minera, 8 de éstos
trabajan solos, 30% restante trabaja con grupos que oscilan entre 3 y 6 personas; siendo
lo más recurrente que los mineros trabajen con una persona más en su UFP. En Tadó
60% trabaja acompañado de grupos que oscilan de 3 a 7 personas, 10% trabaja solo,
siendo lo más frecuente que se trabaje con 4 personas en la UFP minera. (Figura 12).
Figura 12. Personas que trabajan con el líder en la UFP minera, por municipio
Condoto Tadó
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94% de los encuestados, equivalente a 44 personas, dice conocer el programa desde
hace 4 a 6 años. Tanto en Condoto con 48.6%, como en Tadó con 90% de las
respuestas, los encuestados reiteran que el tiempo que llevan de conocer el programa es
de 4 a 6 años. (Figura 13).
Figura 13. Tiempo de conocer el POV, por trienio
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En Condoto 49% de la población encuestada, equivalente a 18 personas, dice conocer el
programa desde hace 4 a 6 años, mientras que 3 personas dicen conocerlo de manera
reciente, en el rango de 1 a 3 años. (Figura14).
Figura 14. Tiempo de conocer el POV, por trienio y municipio
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Las cifras de tiempo de conocer el programa y tiempo de ser minero, Figura 13 y Figura
15, deberían ser congruentes, sin embargo se encontró que 33 personas registraron ser
mineros certificados de hace 4 a 6 años, una cifra mucho mayor a la registrada por
municipio en cuanto al tiempo de conocer el programa. (Figura 15).
Figura 15. Tiempo como minero certificado, general
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En Tadó, se presentaron cifras congruentes al comparar las Figura 14 y Figura 16, pues el
intervalo de tiempo que llevan de conocer el programa, es el mismo que tienen como
mineros certificados, es así como: 9 personas reportaron ser mineros certificados desde
hace 4 a 6 años, una persona de 7 a 9 años. (Figura 16).
Figura 16. Tiempo como minero certificado, por municipio
Condoto Tadó































































































En Condoto, 24 personas equivalentes a 65% de los encuestados, reportaron ser mineros
certificados de 4 a 6 años atrás. Dichas cifras reportaron variaciones con respecto a la
Figura 13, ya que 6 personas que habían manifestado conocer el programa en momentos
anteriores, se reconocen como mineros certificados desde hace 4 a 6 años.
Esto podría estar relacionado con las actividades de promoción del POV en el municipio,
pues aunque en Condoto se ha dado una deserción del programa en algunas zonas
propiciada por el ingreso de la minería de retro, también se han integrado nuevos
liderazgos de UFP mineras, ampliando la población de beneficiarios directos. Esto
evidencia en parte el interés de las comunidades locales en este tipo de iniciativas, sin
embargo explicita la necesidad de consolidar aún más el proceso en el municipio, dada la
alta incidencia de operaciones mineras de pequeña y mediana escala ofreciendo fórmulas
monetarias que eventualmente se presentan atrayentes para las comunidades, pero que
en el largo plazo, promueven la devastación de los ecosistemas, la desigualdad social y la
inequidad económica.
68% de los encuestados manifestó haber obtenido su certificación en el intervalo de 4 a 6
años. Los resultados que se plantean, están íntimamente relacionados con la Figura 15, a
excepción de 1 persona que reportó haber obtenido su certificación de manera reciente,
de 1 a 3 años. (Figura 17).
En Condoto 23 personas reportaron haber obtenido su certificación desde hace 4 a 6
años, esto corresponde a 63% de los encuestados. En relación a la Figura 16, se
presentó una variación, pues dos personas que plantearon ser mineros certificados desde
hace 4 a 6 años, o de 7 a 9 años atrás, recientemente obtuvieron su certificación en los
últimos 3 años. (Figura 18).
Figura 17. Año de obtención de la certificación


















































En Tadó la cifra continúa siendo consecuente según lo planteado desde la Figura 14 y
Figura 16, y Figura 18, el reporte es de 9 personas que obtuvieron su certificación en
desde hace 4 a 6 años atrás, y una de 7 a 9 años.
Figura 18. Año de obtención de la certificación, por municipio
Condoto Tadó
(Alvarez Zapata, 2010)
En cuanto a las cifras generales de tiempo como líder de UFP minera, éstas vuelven a
variar. Aquí se plantea que 22 personas dicen llevar de 4 a 6 años como líderes de UFP
minera, y 21 de 7 a 9 años, intervalos de tiempo que reporta 91% de la población
encuestada. Pese a las diferencias en la Figura 13, Figura 15 y Figura 17, es posible
reiterar que por lo menos 47% de la población ha activado sus lazos con el Programa Oro
Verde en los últimos 4 a 6 años. (Figura 19).
Figura 19. Años como líder de UFP en el POV



























































En Tadó la cifra continua sin variaciones en cuanto a los años de establecimiento de
relaciones con el Programa Oro Verde reportados desde las Figura 14, Figura 16 y Figura
18. En contraste, Condoto reportó que 20 personas eran líderes del POV desde hace 7 a
9 años, y 13 personas manifestaron serlo desde 4 a 6 años. (Figura 20).
Figura 20. Años como líder de UFP en el POV, por municipio
Condoto Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Del total de los encuestados, 28 personas manifestaron pertenecer al grupo de
productores creado en el año 2009 a través de los Consejos Mayores de los municipios
de Tadó y Condoto. Esto quiere decir, que cerca de 60% de los encuestados están
desvinculados a la fecha del grupo de productores, lo cual representa un tropiezo
substancial a la hora de promover las prácticas de estandarización en la producción de
metales que ingresarán a los mercados de comercio justo de oro, y de plata y platino
asociados bajo el mismo proceso de extracción. (Figura 21).
Figura 21. Personas que pertenecen al grupo de productores creado en 2009






































Mientras que en Tadó todas las personas encuestadas pertenecen al grupo de
productores creado en marzo de 2009, en Condoto 51%, más de la mitad manifestó no
estar adscrito al grupo que ejecuta el programa POV. (Figura 22).
Figura 22. Personas que pertenecen al grupo de productores creado en 2009, por
municipio
Condoto Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
De manera general sobre el universo de la muestra se logra observar, que a través de las
Figura 14, Figura 16, Figura 18, Figura 20 y Figura 22 las variaciones en las cifras del
municipio de Condoto, reflejan una debilidad del proceso organizativo del Programa,
requiriendo fortalecer los mineros a través de canales de comunicación eficaces, sus
roles, formas y tiempos de vinculación al POV.
El proceso de deserción y desconocimiento interno del POV en Condoto viene en curso
desde hace aproximadamente 4 años. Según el informe de Vásquez y Mesa, en el 2005
se realizó un proceso de inspección y verificación de 89 minas certificadas, 44 en Tadó y
45 en Condoto. Para el año 2006 esta cifra incrementó debido a la emisión oficial de la
resolución de certificación que otorga el IIAP, para entonces se reportaron 143 UFP
certificadas, 125 en Condoto y 18 en Tadó (Vásquez Luna & Mesa Betancourt, 2006). La
población de UFP adscritas varió, pues en el año 2010 en Tadó la cantidad de UFP
inscritas en el POV era de 23, es decir que en 4 años se aumentó en 5 más, mientras que
en Condoto bajó a 89 el número de UFP inscritas, mostrando una disminución de 71.2%,
equivalente a 36 UFP.
3.3.4 Construcción de capacidades en las comunidades beneficiarias del
Programa Oro Verde Certificado POV
Según el informe de Vásquez y Mesa, “los Consejos Comunitarios Mayores y Locales
realizan mensualmente reuniones en las que informan de las actividades y capacitan a los
participantes sobre sus Programas, entre ellos, el OV y la FA. Igualmente se realizan
talleres teórico-prácticos en los cuales participan las familias vinculadas directamente al




































Este aspecto fue evaluado a través de la aplicación de la encuesta, en la cual las
capacitaciones que se registraron a lo largo de los años de funcionamiento del Programa
ascienden a 122. (Figura 23 y Tabla 15).
Tabla 15. Tipo de capacitación recibida por los líderes de UFP
Tipo de capacitación Nº personas que reportan haberla recibido TotalCondoto Tadó
Normatividad de las comunidades negras 19 8 27
Procesos organizativos 11 7 18
Minería 6 10 16
Forestería análoga 8 8 16
Cultivo en azoteas 6 7 13
Planes de manejo ambiental 1 9 10
Planes en seguridad minera 1 9 10
Costos de producción 0 8 8
Joyería 0 4 4
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Las capacitaciones registradas frente a los ámbitos de Normatividad de las comunidades
negras y Procesos organizativos son de 47; mientras que en el tema de minería y manejo
ambiental son de 26. Este énfasis evidencia el liderazgo de los Consejos Mayores en
promover este tipo de saberes en sus contextos territoriales y sobretodo el positivo interés
en plantear el POV como un componente integral dentro de sus procesos socioculturales.
Dichas cifras, pudieran ser congruentes con las entregadas por la COV el 2006, momento
en el que se reportó “el número de 2.200 personas sensibilizadas con la problemática
ambiental de la minería mecanizada y sin control y el POV”, sin embargo valdría la pena
que se revisaran los beneficiarios de dichos procesos, pues se podría estar convocando
siempre a la misma población, sin lograr extender la incidencia de las acciones a nuevas
personas. Sobre todo si en el informa de 2006, se plantea que “la COV reconoce que no
tuvo la capacidad para registrar todas las personas sensibilizadas” (Vásquez Luna &
Mesa Betancourt, 2006).
Figura 23. Capacitaciones recibidas a través del POV
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
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En Condoto, los líderes encuestados manifestaron haber recibido 52 capacitaciones,
mientras que en Tadó, que posee 21.2% de la población total de líderes encuestados, se
expresó que habían recibido 70 capacitaciones. Esto deja a Condoto con las cifras más
bajas en cuanto a capacitaciones, es por esto que surge la necesidad de revisar los
mecanismos de convocatoria con el fin de llegar a cubrir toda la población del POV.
(Figura 24).
Figura 24. Capacitaciones recibidas a través del POV, por municipio
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En las observaciones planteadas, sobresalen las diferencias en las capacitaciones
reportadas por los líderes de UFP en ambos municipios. Al respecto sería pertinente
revisar la manera en que se está realizando la convocatoria para tales temas, propiciando
el acceso a capacitación a las diferentes comunidades del programa, sobre todo a
aquellas que quedan más alejadas de los cascos urbanos o que poseen mayores
dificultades para la movilidad, como es el caso de la zona rural de Condoto.
3.3.5 Apoyo integral a las UFP beneficiarias del Programa Oro Verde certificado
El Programa Oro Verde, en lo últimos años ha incrementado las acciones de apoyo
integral a las UFP y comunidades beneficiarias, una de las más relevantes está
relacionada con el apoyo con semillas para sembrar.  De los encuestados, 7 personas
reportaron haberse beneficiado de esta iniciativa durante los últimos 6 años.
El incremento de las acciones de apoyo integral con semillas, a través de los procesos de
forestería análoga de los que se habló en el ítem 3.2.6 (criterios de certificación), ayuda a
diversificar las actividades productivas desarrolladas por la UFP consolidando la
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Tabla 16. Tipo de apoyo recibido por los líderes de UFP
Tipo de apoyo Personas que reportan haber recibido apoyoCondoto Tadó Total
Semillas para  sembrar 3 4 7
Gallinas para poner a producir 0 1 1
Cerdos para poner a producir 4 2 6
Minga para sembrar la parcela 0 3 4
Minga para construcción de casas de paso 0 1 1
Proyectos productivos 2 4 6
Compra de herramientas e insumos 1 4 5
Tecnificación de su unidad minera 1 2 3
Recuperación con especies cultivables 0 3 3
Reinversión de prima 0 10 10
La acción más reciente está relacionada con la reinversión de prima, con la cual se
pretende “mejorar las condiciones de trabajo de la UFP, las condiciones de vida de las
familias involucradas en el POV, contribuir con el desarrollo de las comunidades y apoyar
el proceso de capacitación a las familias y líderes comunitarios” (ASOCASAN, 2009). De
los encuestados 10 personas reportaron haber recibido apoyo frente a éste aspecto.
Figura 25. Apoyo recibido a través del POV
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Para el año 2006, Tadó tenía 16 UFP con proyectos de forestería análoga FA, mientras
que en Condoto existían 4 (Vásquez Luna & Mesa Betancourt, 2006); esta situación
conduce a que de los encuestados, 7 personas reportaron haber recibido semillas para
sembrar, siendo Tadó el municipio con mayor apoyo al respecto.
En la forestería análoga se alterna la minería con la labor agrícola, así se constituye en
una alternativa para rehabilitar los bosques y la biodiversidad a través del uso de especies
compatibles con el medio, permitiendo recuperar los ecosistemas y fomentar la seguridad
alimentaria a través de beneficios económicos por la comercialización de los productos
agrícolas.
En cuanto a la reinversión de prima, cabe señalar que en el municipio de Tadó se ha
consolidado un proceso organizativo fuerte alrededor del grupo de productores que se
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integrales, 10 personas que recientemente han ingresado al POV, reportaron que han
tenido acceso a la reinversión.
Figura 26. Apoyo recibido a través del POV, por municipio
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
A continuación se presenta el tipo de apoyo que les gustaría recibir a los líderes
encuestados de UFP mineras, con base en esto, se implementará el Programa Oro
Verde en cada uno de sus municipios. (Tabla 177) y (Tabla 18).
Tabla 17. Tipo de apoyo que les gustaría implementar a los líderes del POV, Condoto
Tipo de apoyo que le gustaría que implementara el Programa Oro Verde
Motor 16 para minería
Una retroexcavadora comunitaria
Motobomba
Que donaran una motobomba para los mineros certificados y agilizar el proyecto minero comunitario
Motor para la mina de 9 caballos de fuerza
Donación de dragueta
Una motobomba
Donación de una manguera para el transporte de agua
Motobomba para la minería
Donación de una motobomba para minería
Manguera para transportar el agua
Microempresa comunitaria
Apoyo con motobombas
Que apoyaran económicamente a las minas
Microempresa comunitaria
Una cría de gallinas
Le gustaría que le dieran un apoyo para mejorar su calidad de vida, en dinero o en subsidio y en mejoras de vivienda
Apoyo para la tecnificación de la unidad minera
Apoyo para la tecnificación de su actividad minera, o apoyo para criar alguna clase de animal
Que den apoyo para criar cerdos y ganado
Que el tipo de apoyo que prometen lo cumplan como por ejemplo la tecnificación de la actividad minera
Que lo ayudaran con la tecnificación para la minería
Que las herramientas prometidas lleguen, por eso no exigimos otra ayuda, también apoyo con mangueras
Que le hagan un préstamo para la tecnificación y comprar herramientas para su unidad minera
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Tipo de apoyo que le gustaría que implementara el Programa Oro Verde
Que apoyen con tecnificación la madera en las zonas que se va a trabajar la minería
Que realmente le den el apoyo en la tecnificación de su unidad minera
Que le hagan préstamos para ampliar su mina y parcela, que lo apoyaran con proyectos como la cría de cerdos
Que la apoyaran con el  malacate
Que le den un subsidio para ser una señora de la tercera edad, y por haber trabajado con la Corporación durante varios
años
Apoyo en la tecnificación de su unidad minera




Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Tabla 18. Tipo de apoyo que les gustaría implementar a los líderes del POV, Tadó
Tipo de apoyo que le gustaría que implementara el Programa Oro Verde
Fondo común para cubrir las necesidades en la unidad minera, Maquinaria para hacer estanques para producir pescado
Apoyo en gallinas para poner a producir, Apoyo en cría de cerdos, Apoyo para mejorar la unidad minera, Apoyo para el
mejoramiento de la vivienda
Apoyo en gallinas para poner a producir, Apoyo para la siembra de parcela, Apoyo para mejoramiento de la vivienda, apoyo
para un motor
Apoyo para las herramientas; apoyo para combustible, apoyo para un motor, apoyo para la vivienda
Apoyo en gallinas para poner a producir, en semillas para sembrar y en la unidad minera
Apoyo en gallinas para poner a producir, cerdos para poner a producir, mejoramiento de la casa, en la agricultura,
transporte
Mejoramiento de la parcela, cerdos y alimentación de los mismos
Apoyo en motobomba categoría 16 y manguera; apoyo en herramientas para la unidad minera o parcela; Apoyo en el
mejoramiento de la vivienda; apoyo en cerdos para poner a producir, a poyo en gallinas para poner a producir
mangueras de 100m, 2 pulgadas; un motor de cualquier categoría, herramientas para la unidad minera; apoyo en la
construcción de casa de paso en la unidad minera, apoyo en cerdos para poner a producir y alimentación
Apoyo para la siembra de parcela, para la unidad minera, para el mejoramiento de vivienda
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
La mayor parte de los apoyos solicitados en Condoto están relacionados con los procesos
de tecnificación minera o con el cumplimiento de compromisos pactados previamente con
las directivas del POV a nivel local. Por el contrario, en Tadó estas solicitudes están
ligadas a diversas estrategias productivas, que van desde la agricultura, hasta el cultivo
de peces, reservando un interés en la tecnificación de la unidad minera.
3.3.6 Venta y comercialización de productos
Una de las funciones más relevantes que ha cumplido el POV es consolidar canales para
la compra de metales con el objeto de comercializarlos en los mercados verdes y justos
internacionales, ofreciendo alternativas sostenibles a las UFP mineras certificadas y
reinvirtiendo las utilidades en el desarrollo de la región (Corporación Oro Verde COV,
2001). Sin embargo dicha función se encuentra íntimamente ligada al proceso de
producción, recaudo del metal, y su posterior comercialización en los mercados verdes y
de comercio justo internacionales.
Es por esto que se decidió indagar entre los líderes de UFP, con quién se comercializa el
metal que extraen de sus minas certificadas, al respecto 43 personas manifestaron
comercializar el oro a través del POV; y de éstas, 16 personas además de oro, también
comercializan el platino. (Figura 27).
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Figura 27. Comercialización de metales certificados
Oro Platino
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
La consolidación de criterios de certificación, como estándares de prácticas sociales y
ambientalmente responsables, ha facilitado la integración de dichos metales en los
canales de distribución de mercados verdes y de comercio justo, reconociendo un
sobreprecio en el valor del oro y el platino, en los que la triada productor–comercializador–
comprador generan un valor agregado al metal, y posibilitan la creación de una prima que
se reinvierte en las UFP mineras que, como se verá más adelante, genera bienestar en
cada una de las comunidades de los municipios de Tadó y Condoto.
Al respecto se encontró que 43 personas respondieron a la pregunta por el tiempo que
llevan comercializando el oro certificado en el POV, de las cuales 70% manifestó que lo
viene haciendo desde hace 4 a 6 años, y 30% restante lo hace de manera reciente o
desde que inició el programa. En cuanto al platino, se encontró que éste se ha
comercializado en un muy bajo porcentaje, pues tan sólo 14 personas respondieron
dando a conocer que la mayoría lo viene haciendo desde hace 4 a 6 años.
Una de las fortalezas derivadas de los ingresos por la venta de los metales certificados es
la creación de un Fondo Rotatorio para la compra de metales, creado en el 2001, el cual
ha incrementado su capital gracias a la prima que pagan los compradores por el oro y el
platino certificado. Los excedentes del Fondo se reinvierten en las comunidades y son los
Grupos de Productores de Tadó y Condoto quienes deciden la manera como se hace.
Dicho fondo tiene una relación directa con la producción de los mineros certificados, de tal
manera que la comercialización de los metales a través del POV se hace indispensable
para su buen funcionamiento, generando un impacto positivo en lo local a través del



























Figura 28. Tiempo que se llevan comercializando los metales certificados
Oro Platino
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
El oro es el metal certificado de mayor comercialización en relación al platino. En
Condoto, 21 personas manifestaron que comercializan el oro a través del POV desde
hace 4 a 6 años, esto equivale a 61% de los encuestados; en Tadó el 90 por ciento,
manifestaron que lo han hecho durante el mismo tiempo. En cuanto al platino, la cifra de
comercialización disminuye, pues en Condoto 3 personas manifiestan comercializar el
metal a través del POV, y en Tadó 6 personas manifiestan haberlo hecho por un lapso de
tiempo de 4 a 6 años (Figuras 29 y 30).
Figura 29. Tiempo que llevan comercializando el oro certificado, por municipio
Oro Condoto Oro Tadó


















































































































Figura 30. Tiempo que llevan comercializando el platino certificado, por municipio
Platino Condoto Platino Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Los mineros reciben un sobreprecio de 2% por el oro y 1% por el platino (sobre los
precios fijados por el Banco de la República). Estos metales son vendidos en mercados
nacionales e internacionales con una prima de 10% para el oro y de 5% para el platino
(sobre el precio KITCO). Este sobreprecio, se constituye en una prima que se reinvierte
en los municipios de Tadó y Condoto, dando beneficio directo en las UFP certificadas e
indirecto en las comunidades del área de influencia del programa.
Figura 31. Frecuencia de comercialización de metales a través del POV





































































Pese a esto, se encontró que de manera recurrente las personas acuden a vender sus
metales a las compraventas; 13 personas manifestaron venderle al POV siempre, de las
cuales 10 están en Tadó, igualmente otras 26 personas le venden algunas veces, todas
ellas están en Condoto. Esta situación habría que revisarla, pues plantea dificultades
frente a la efectividad y asimilación del programa en dicho municipio. (Figura 31 y Tabla
19) En gran medida está amarrada a las dificultades que existen para acceder a los
sectores donde funciona el programa, bien sea por condiciones climáticas o por conflicto
armado. Esto conduce a que existan retrasos en los tiempos de recaudo del metal donde
la entrega del dinero a los mineros se puede tardar, causando que éstos acudan a
intermediarios, para obtener el producido en menor tiempo.
Figura 32. Frecuencia de comercialización de metales a través del POV, por municipio
Condoto Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Tabla 19. Otros canales para la comercialización de metales
Municipio Compraventa Comprador en la comunidadAlgunas Veces Siempre Algunas Veces Siempre
Tadó 1 0 4 0
Condoto 28 0 28 3
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En cuanto a otros canales de comercialización de los metales certificados en Condoto 28
personas respondieron que Algunas Veces comercializaban sus metales a través de una
Compraventa y de un Comprador en la comunidad, al preguntar las razones para que
esto ocurra, se observó que la respuesta más recurrente fue: “por no haber plata en la
oficina"; otros aducían que los comercializaban en otro lado porque había un mejor
precio; por la necesidad de tener dinero urgentemente o porque se tiene un préstamo.















































3.3.7 Capital familiar27 de los representantes de  las UFP del Programa Oro Verde
Certificado
El índice de calidad de vida, da cuenta de la situación de pobreza en que vive una parte
considerable de la población, los datos de pobreza y miseria, y los de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) son usados por el Departamento Nacional de Planeación, por
el SISBEN y el DANE para medir de las condiciones socioeconómicas de la población.28
Sin embargo, culturalmente, la noción de bienestar dista bastante del estándar propuesto
desde la política estatal. En esta investigación se emplearon estos datos, como una forma
de traer a colación cifras representativas sobre la situación actual de la población, a la luz
de la gestión estatal.
Según la actualización del DANE sobre el índice de necesidades básicas insatisfechas,
realizada en el 2008, el porcentaje de población con NBI en el departamento es de
81,94%, en el municipio de Tadó asciende a 65,99%, mientras que en Condoto es de
89,30%.
Tabla 20. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI
Nombre municipio
Prop% NBI 2003 Prop% NBI 2005
Total Total Cabecera Resto
Chocó 80,39 81,94 76,11 79,19
Condoto 88,34 65,99 54,41 62,58
Tadó 84,05 89,30 82,43 86,86
Fuente: Tabla consolidada, 2010. Basada en: datos encuesta DANE actualizada a diciembre de
2011.
Cabe destacar que coincidiendo con el panorama departamental, en  el municipio de
Tadó, el mayor porcentaje de población con NBI se encuentra en la cabecera. En
contraste, en Condoto la mayor proporción de NBI se presenta en el área rural. (Tabla
20).
Algunos de los ítems interrogados para medir los indicadores de calidad de vida, fueron
indagados a través de la encuesta, sin embargo con esto no se buscó medir el NBI de los
líderes del programa, sino más bien reconocer la situación de algunos de los encuestados
frente a la tenencia de vivienda y las condiciones de ésta (material predominante, acceso
a servicios públicos y mejoras).
27 Este título se encuentra relacionado con los elementos de evaluación del POV
28 “La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se
encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples
seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con
alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela” (DANE: 2005).
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Figura 33. Personas que poseen vivienda
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
De la población encuestada, 87% posee vivienda propia, equivalente a 40 personas de un
total de 46 que respondieron la pregunta. En Tadó 100% de la población dijo tener una
vivienda como patrimonio propio; mientras que en Condoto 83% de los encuestados
equivalentes a 30 personas, respondió tener propiedad familiar de su vivienda (Figura 33).
En cuanto a los servicios de la vivienda (Tabla 21 y Tabla 20), de manera general
respondieron a estas preguntas 46 personas, de las cuales 10 poseían energía, 25 tenían
acueducto, 15 poseen alcantarillado, y ninguno poseía servicio de telefonía fija.




No % Si % No % Si % No % Si %
Energía 36 78,3 10 21,7 34 73,9 2 4,3 2 4,3 8 17,4
Acueducto 21 45,7 25 54,3 12 26,1 24 52,2 9 19,6 1 2,2
Alcantarillado 31 67,4 15 32,6 21 45,7 15 32,6 10 21,7 0 0,0
Teléfono fijo 46 100 0 - 36 78,3 0 - 10 21,7 0 0,0
Mejoras a la vivienda 29 63,0 17 37,0 23 50,0 13 28,3 6 13,0 4 8,7
Mejoras con la venta de metales
certificados 33 71,7 13 28,3 27 58,7 9 19,6 6 13,0 4 8,7
Mejoras mediante reinversión
de prima 43 93,5 3 6,5 36 78,3 0 7 15,2 3 6,5
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Del total de las 46 personas encuestadas, los mayores valores corresponden al municipio
de Condoto (Tabla 21, Tabla 20 y Figura 34); respecto a esto se tiene que  73.9 por ciento
no posee energía, 26.1 por ciento no posee acueducto; 45,7 por ciento no tienen

































Figura 34. Acceso a Servicios públicos de la Vivienda
Condoto
Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Sobre las mejoras de vivienda (Tabla 21 y Figura 35), 13 personas manifestaron haberlas
hecho de manera independiente, llama la atención que únicamente 3 líderes de UFP
mineras del municipio de Tadó afirmaron haberlas realizado a través de la reinversión de
prima. Cabe señalar que al momento de realizar la encuesta, el proceso de reinversión de
prima en Tadó llevaba cuatro meses de concertación y puesta en marcha, mientras que
en Condoto apenas comenzaba a aplicarse.
Figura 35. Mejoras de la vivienda
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Otros bienes que consiguieron 46 de las 47 personas que respondieron esta pregunta en
la encuesta, a través de la venta de metales certificados, son los de uso cotidiano en la
labor minera, los elementos que más se reportaron son: bateas, barra y almocafre; en el
caso de Condoto se registró la consecución de parcelas para la producción agrícola de
pancoger, este tipo de situaciones dan cuenta de una disminución del NBI que sería
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Tabla 22. Bienes conseguidos con la venta de metales certificados
Bienes conseguidos
General Condoto Tadó
No % Si % No % Si % No % Si %
Almocafre 14 30,4 32 69,6 12 26,1 24 52,2 2 4,3 8 17,4
Barra 15 32,6 31 67,4 12 26,1 24 52,2 3 6,5 7 15,2
Batea 11 23,9 35 76,1 9 19,6 27 58,7 2 4,3 8 17,4
Betadora 22 47,8 24 52,2 21 45,7 15 32,6 1 2,2 9 19,6
Cachos 22 47,8 24 52,2 17 37,0 19 41,3 5 10,9 5 10,9
Manguera 36 78,3 10 21,7 28 60,9 8 17,4 8 17,4 2 4,3
Motor 40 87,0 6 13,0 31 67,4 5 10,9 9 19,6 1 2,2
Malacate 43 93,5 3 6,5 33 71,7 3 6,5 10 21,7 0 0,0
Pala 18 39,1 28 60,9 17 37,0 19 41,3 1 2,2 9 19,6
Vivienda 36 78,3 10 21,7 27 58,7 9 19,6 9 19,6 1 2,2
Parcela 15 32,6 31 67,4 8 17,4 28 60,9 7 15,2 3 6,5
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
La reinversión en instrumentos de trabajo para la minería, puede sugerir un mejoramiento
en las condiciones de trabajo, el aumento en la productividad y la disminución en el
tiempo dedicado a la labor, lo que igualmente tiene impacto positivo sobre la salud, la
mayor disponibilidad de tiempo para otras labores y para el ocio, redundando en el
mejoramiento en la calidad de vida para las personas y las familias.
Figura 36. Bienes adquiridos con la venta de metales certificados
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Algunos de los encuestados que poseen parcelas, tienen en ellas animales siendo los
más comunes las gallinas y los cerdos. Se trata de animales que en su mayoría se crían






























ganar algunos pesos que ayudan a solventar las necesidades de la UFP minera (Tabla 23
y Figura 37).
Tabla 23. Animales que se tienen en la parcela
Animales  que se tienen en la
parcela Condoto Tadó Total
Vaca 0 2 2
Toro 0 1 1
Ternero 0 1 1
Gallina 29 7 36
Pato 1 2 3
Ganso 0 0 0
Pisco o pavo 0 1 1
Cerdo 11 3 14
Caballo 0 0 0
Mula 0 0 0
Yegua 0 0 0
Conejo 0 0 0
Estanque con peces 0 1 1
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
76% de los encuestados utilizan las gallinas para el consumo al interior de la familia, la
cantidad mínima reportada de estos animales a través de la encuesta en el municipio de
Tadó, fue  5 y la máxima fue  30. En Condoto la cantidad mínima fue 1 y la cantidad
máxima fue 40.
Figura 37. Animales que se tienen en la parcela
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En las parcelas de los líderes de las UFP, hay una menor presencia de cerdos, pues
aunque 45% de los encuestados emplean los cerdos para el consumo propio, la cantidad
mínima reportada de estos animales a través de la encuesta en el municipio de Tadó, fue
1 y la máxima fue 2. En Condoto la cantidad mínima fue de 1 y la máxima fue 6. Del total
de los encuestados, 29 personas reportaron haber conseguido sus gallinas en el
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Figura 38. Nº de personas que consiguieron gallinas o cerdos estando en el POV
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Una de las formas de cultivo tradicionales en el Chocó son los cultivos de azoteas, los
cuales permiten tener a la mano hierbas aromáticas y especias para el autoconsumo, en
algunos casos estas especies se comercializan o intercambian de manera local. Figura
39). En Condoto 22 personas respondieron que tenían dichos cultivos y en Tadó fueron 5
quienes dieron igual respuesta.
Figura 39. Tenencia de cultivo de azoteas
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
De los 47 líderes de UFP encuestados, 10 líderes de UFP en Tadó y 33 en Condoto
reportaron tener parcelas. Todos ellos tienen en promedio 10.5 productos comestibles
sembrados, siendo el primitivo la especie de banano más predominante, pues 42
personas dijeron tener sembradíos de esta fruta. Por el contrario, el zapote es el fruto
















































































































Figura 40. Productos sembrados en las parcelas de los encuestados
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
De los 43 líderes de UFP que tienen parcelas, 29 reportaron tener sembrada alguna
especie desde antes de entrar al Programa Oro Verde, y 14 han sembrado nuevas
especies comestibles en sus parcelas desde su permanencia en el POV.
Tabla 24. Productos sembrados en las parcelas de los encuestados
Producto
Nº de encuestados que
poseen este producto en
las parcelas
Producto
Nº de encuestados que
poseen este producto en
las parcelas
Achín 8 Guanábana 8
Achiote 6 Guayaba 4
Aguacate 13 Limón 13
Almijaro 5 Lulo 4
Anón 9 Maíz 20
Árbol de pan 4 Marañón 4
Bacao 5 Naranja 1
Banano 41 Ñame 20
Batata 1 Paico 4
Bija 1 Papaya 1
Borojó 16 Piña 8
Cacao 11 Plátano 20
Caimito 4 Primitivo 42
Caña 12 Rascadero 1
Chirimoya 2 Trigo 2
Chontaduro 24 Yuca 36
Guama 9 Zapote 1
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
El plátano, el banano y la yuca se constituyen como los 3 productos más sembrados en
las parcelas (Tabla 25 y Figura 39); éstos acompañados de otros 31 productos
comestibles, fomentan la alternancia productiva, favorecen la recuperación ambiental y
respaldan la seguridad alimentaria de las UFP del POV. Así mismo evidencia la
posibilidad de incrementar el apoyo a las estrategias que ofrecen diversificación de
actividades, evitando la dependencia económica hacia la labor extractiva y ampliando la


















Esta producción agropecuaria, y la presencia de alternativas de comercialización de
excedentes de otros productos como carne, huevos y crías, además de frutas, legumbres
y verduras garantizan que haya seguridad alimentaria. La integralidad del POV tiene que
ver con la diversificación de estrategias productivas para asegurar unos básicos que
garanticen las redes vitales y su reproducción con calidad, lo cual está relacionado con los
impactos positivos en cuanto al favorecimiento de la autonomía económica de las UFP,
posibilitando otro tipo de relacionamientos sociales y organizativos para los miembros de
las familias y la comunidad.
3.3.8 Fuentes de ingresos económicos en los representantes de las UFPM
inscritas en el Programa Oro Verde Certificado
Como se indicó, el tipo de minería que se desarrolla en el Programa Oro Verde es de
carácter aluvial artesanal, esto implica que la minería en su mayoría responde a
actividades a tajo abierto, de extracción húmeda, con presencia de caudales naturales de
agua. En este contexto se aplican prácticas que de manera ancestral han permanecido en
la población afrodescendiente del Chocó Colombiano y que son reconocidas como limpias
y certificadas dentro la iniciativa.
Figura 41. Tipos de mina adscritas al programa, municipio de Condoto y Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
A través de la encuesta se pudieron evidenciar 4 tipos de minas aluviales recurrentes en
el POV (Figura 41). En Condoto, 50% de los encuestados, equivalentes a 26 líderes de
UFP, poseen minas de agua corrida; 12 líderes tienen minas de arrimadero. Estos dos
tipos de minas en ocasiones aparecieron acompañadas de holladeros y/o actividades de
zambullidero como complemento, así se evidenció que:
 Una mina de agua corrida, tiene arrimadero y zambullidero.


























 En 4 minas de arrimadero se practica el zambullidero.
En Tadó 80% de los líderes poseen minas de agua corrida (Figura 41), un líder de UFP
tiene agua corrida y holladero al mismo tiempo, y un líder reporta tener únicamente mina
de chorro; cabe señalar que es el único reporte que hasta el momento se encuentra por
fuera de las prácticas realizadas comúnmente en el POV.
Figura 42. Frecuencias de las lavadas de metal, municipio de Condoto y Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En cuanto a la producción, se evidenció que la mayor producción de metal29 se encuentra
ligada al oro; en promedio los líderes mineros del POV reportan 3.2 castellanos donde el
mínimo es de 0.5 y el máximo es de 14; en cuanto al reporte de tomines, se tiene que el
mínimo es de 2, y el máximo de 7,5.
A través de la encuesta 37 líderes de UFP en Condoto mencionan que sacan oro de sus
minas, de los cuales, 7 también sacan platino, y de estos últimos, 5 afirman que en sus
minas se tiene mayor producción de éste último metal.
En Tadó 10 líderes manifestaron sacar oro, y 7 de estos también sacan platino, pero no
de manera recurrente. El máximo de producción reportada fue de 6 castellanos y el
mínimo fue de 2 tomines, mientras que 3 personas reportaron no haber vendido metales
el último mes.
Tabla 25. Frecuencias de las lavadas y venta de metales
Frecuencia Lavada de metal Venta de metal al POVCondoto Tadó Condoto Tadó
Diario 16 0 2
Semanal 17 3 2 3
Quincenal 3 4 4 4
Trisemanal 1 0 6
Mensual 2 15 2
Bimensual o más 1 8 1
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
29 Las equivalencias de las medidas de peso locales para los metales preciosos: Un tomín equivale a 0.575














Los mineros del POV, trabajan en promedio 8 horas diarias, siendo 5 el mínimo de tiempo
trabajado y el máximo de 12 horas. Frente a este aspecto cabe señalar que en el
municipio de Condoto la mayoría de las minas se encuentran retiradas de los lugares de
residencia, por lo cual los mineros requieren, frecuentemente, mayor tiempo de
desplazamiento, y en su mayoría los líderes reportaron trabajar 8 horas diarias,
descansando domingos y festivos. En Tadó trabajan en promedio 7 horas, siendo 5 horas
el mínimo de tiempo trabajado y el máximo de 12, descansando igualmente domingos y
festivos.
Figura 43. Actividades de las que obtienen mayores ingresos los líderes de las UFP
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En cuanto a las actividades de las que obtienen mayores ingresos los líderes de las UFP,
se ratifica la capacidad de alternancia productiva del POV, pues la actividad que más
genera ingresos es la minería certificada, seguida de la agricultura (Figura 43).
De 47 encuestados, 42 respondieron haber recibido ingresos provenientes de la venta de
metales certificados durante el mes anterior a la realización de la encuesta, 18 personas
obtuvieron hasta $150.000 pesos; tan sólo una persona reportó haber recibido entre









































Figura 44. Ingresos por venta de metales certificados
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
En cuanto a la minería de bareque, de los encuestados 6 personas respondieron haber
recibido ingresos durante el mes anterior a la realización de la encuesta. Se evidenció que
es una práctica generadora de ingresos de mayor recurrencia en Condoto, 8 personas
registraron haber recibido entre $30.000 y $120.000 pesos, 1 persona manifestó haber
recibido entre $300.000 y $350.000 pesos por la venta de metales adquiridos a través de
la actividad del bareque (Figura 45).
Figura 45. Ingresos por minería de bareque














































Del total de los encuestados, 26 personas respondieron haber recibido ingresos por la
venta de productos agrícolas durante el mes anterior a la realización de la encuesta. 12
personas obtuvieron hasta $70.000 pesos, 14 personas recibieron entre $100.000 y
$180.000 pesos (Figura 46).
La minería de bareque sigue siendo una actividad que representa un volumen de ingresos
significativo, con mayor presencia en Condoto, el vuelco hacia dicha actividad en muchas
ocasiones se encuentra ligado al auge de minería de retroexcavadora en una región o a
problemas con la mina tales como:
 Incremento de la época invernal: las lluvias inundan la mina dificultando el trabajo en
ella, si no se tiene una motobomba para sacar el agua.
 Necesidad de dinero para solventar una eventualidad: para vender el metal a los
recolectores de metal del POV, algunos mineros deben desplazarse hasta la cabecera
municipal, o en constantes ocasiones, esperar a que haya dinero (tal como se expresa
en Condoto).
 Falta de herramientas tecnológicas que permitan incrementar la producción.
Figura 46. Ingresos por agricultura
























Figura 47. Inversión del dinero de los metales certificados, municipio de Condoto
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Figura 48. Inversión del dinero de los metales certificados, municipio de Tadó
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
El dinero que los líderes de UFP reciben es frecuentemente invertido en la familia en
aspectos como: la alimentación, la salud, el transporte, el vestido y la siembra de la
parcela, entre otros. Tanto en Condoto como en Tadó, el producido se emplea en el pago
de las deudas, en la adquisición de elementos considerados prioritarios para el núcleo
familiar, en baja medida se emplea para la compra de vehículos de transporte,



















































































































































































































































































3.4 RETOS DE LOS PILOTO CHOCOANOS
3.4.1 Establecimiento de zonas mineras para comunidades negras
Uno de los procesos más relevantes en la formalización y transformación de la Iniciativa
Oro Verde, es el que se llevó a cabo desde finales de 2003, hasta diciembre de 2006,
época en la que los Consejos Comunitarios Mayores de Tadó y Condoto, apoyados en la
COV, comenzaron a tramitar la delimitación y registro de zona minera de comunidades
negras. El proceso se amparó en el artículo 131 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas,
el cual establece que:
Dentro de los terrenos baldíos ribereños, adjudicados por el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria – INCORA, actual INCODER, como propiedad colectiva de una
comunidad negra, a solicitud de ésta, la autoridad minera podrá establecer zonas mineras
especiales, y establecerá la extensión y linderos de dichas zonas. Dentro de estas zonas la
autoridad concedente a solicitud de la autoridad comunitaria otorgará concesión como
titular a la aludida comunidad y no a sus integrantes individualmente considerados (Ley
685 de 2001, art 131).
Una vez establecida la solicitud, el Ministerio comisionó una geóloga para que realizara la
visita técnica entre el 15 de julio y el 5 agosto de 2005. Esta persona efectuó el
reconocimiento geológico minero y observó algunas superposiciones de títulos mineros,
propuestas de contrato de concesión y solicitudes de legalización de minería de hecho
dentro de la Zona Minera a delimitar en cada uno de los municipios.
Así mismo, se constató que el área donde se ubica el Consejo Comunitario Mayor del Alto
San Juan –ASOCASÁN y el Consejo Comunitario Mayor del Municipio de Condoto, se
encontraba dentro de la región natural y ambiental denominada del Chocó Biogeográfico,
entre la Cordillera Occidental y el litoral Pacífico, considerada además:
Dentro de la Política Ambiental Nacional, como un ecosistema estratégico que debe ser
conservado porque los valiosos recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en
esta región, constituyen bienes públicos propiedad de toda la Nación, vitales para el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias allí asentadas, para el desarrollo del país
y para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y no renovables que se realicen al interior de la misma deberá
hacerse de manera apropiada y sostenible (Resolución N° 181794 de 2006; Resolución N°
181792 de 2006).
Igualmente, según la información socioeconómica obtenida durante la visita de campo la
geóloga constató que las Comunidades Negras organizadas en el Consejo Comunitario
Mayor del Alto San Juan – ASOCASÁN y en el Consejo Comunitario Mayor del Municipio
de Condoto,
Desarrollan actividades productivas y sistemas tradicionales de producción las cuales
están ligadas a un conjunto de prácticas agrícolas, mineras y de extracción forestal
conformando así una economía de subsistencia, destinada a suplir las necesidades
básicas de cada una de las familias que integran la comunidad (Resolución N° 181794 de
2006;  Resolución N° 181792 de 2006).
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Este proceso de formalización de zona minera de comunidades negras, se llevó un poco
más de dos años y fue el 14 de diciembre de 2006, cuando el Ministerio de Minas y
Energía emitió las resoluciones N° 181794 y N°181792, mediante las cuales se delimita y
establece una Zona Minera para la Comunidad Negra para los Consejos Comunitarios
Mayores en el Municipio de Condoto y Tadó.
De esta manera, se declaró “Zona Minera para la Comunidad Negra del Consejo
Comunitario Mayor del Alto San Juan ASOCASÁN”, una alinderación con extensión
superficiaria de 34.929 hectáreas y 6.752 metros cuadrados. Mientras que para la “Zona
Minera para la Comunidad Negra del Consejo Comunitario Mayor del Municipio de
Condoto”, se declaró una alinderación con extensión superficiaria de 72.206 hectáreas y
7.417 metros cuadrados, comprendida en dos (2) áreas.
La fragmentación en la zona minera declarada para Condoto, se debió a la superposición
parcial con el área delimitada para el Parque Nacional Natural Tatamá, localizado en el
costado nororiental del área del Consejo Comunitario Mayor del Municipio, dando
cumplimiento al artículo 34 del Código de Minas (Ley 685/2001), en el cual estipulan las
“Zonas excluibles de la minería”.
Este fue un gran paso en el proceso de institucionalización de la Iniciativa Oro Verde. Se
logró que por ley, las comunidades afrodescendientes de Tadó y Condoto tuvieran
derecho de prelación ante la autoridad minera, para la solicitud de concesión sobre los
yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera de comunidad negra (Ley
685 de 2001, art 133).
3.4.2 Mercados verdes y de comercio justo
Luego de instaurada la Iniciativa Oro Verde en el 2001, se planteó un reto que ofrecía
dificultades, y estaba asociado a la casi nula demanda de metales extraídos de manera
ambiental y socialmente sostenible. Ante esa situación, como primera medida se
definieron y se establecieron entre el año 2002 y 2003, unos criterios de certificación, que
permitían incluir el universo de técnicas artesanales que de manera ancestral se
aplicaban a la minería en los contextos del Chocó, plantear un uso sostenible a los
recursos naturales, y mejorar las condiciones de vida de los mineros.
Dichos elementos se constituyeron en valor agregado para la Programa Oro Verde, el
cual se constituyó como el primer sistema de certificación de metales en el mundo que
bajo una visión integral que abarcaba la dimensión económica, cultural, social y
ambiental, propicia la conservación de la biodiversidad e impulsaba condiciones de vida
más justas para las unidades familiares productivas UFP certificadas.
La consolidación de los criterios de certificación como estándares de prácticas sociales y
ambientalmente responsables facilitó la integración de dichos metales en los canales de
mercados verdes y justos del mundo, reconociendo un sobreprecio en el valor del oro y el
platino. Este porcentaje de sobreprecio, equivalente a 10% por encima del valor en el
mercado mundial, se constituye como una prima que se directamente en las UFP
certificadas en los municipios de Tadó y Condoto, e indirecto en las comunidades del área
de influencia de la Iniciativa.
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El esquema creado por la Corporación Oro Verde, permitió la acumulación de saberes
frente a la experiencia de productos en los canales de comercio justo en los distintos
líderes de las UFP mineras, es por esto que se configuró como una experiencia piloto a
nivel mundial. La apertura de mercados verdes y de comercio justo se fue dando a lo
largo de los años 2002 a 2003, gracias la instauración de los criterios y a los principios
base de la iniciativa, en los cuales, tal como lo estipulan los objetivos del comercio justo,
se establecen mayores beneficios económicos y sociales para quienes se dedican a la
labor. Además se le da  un valor agregado al producto. Dentro de los objetivos del
comercio justo se encuentran:
1. Mejoramiento de los ingresos y del bienestar de productores, a través del
mejoramiento del acceso a los mercados, fortalecimiento de sus organizaciones, pago
de mejores precios y otorgamiento de continuidad en las relaciones comerciales.
2. Promoción de posibilidades de desarrollo para productores (especialmente mujeres,
grupos étnicos y población vulnerable).
3. Fomento de la toma de conciencia por parte de los consumidores sobre el uso
positivo de su poder de compra a través de mercados justos; y difusión de las
consecuencias del sostenimiento de redes de comercio tradicional sobre los
productores y los países en Desarrollo.
4. Realización de campañas para transformar las reglas y las prácticas del comercio
internacional convencional.
5. Protección de los derechos humanos a través del fomento de la justicia social,
comportamiento adecuado con el medio ambiente y la seguridad económica.
Bajo esta dinámica se involucró directamente a las Unidades Familiares Productivas UFP,
sin presencia de intermediarios, facilitando un precio por encima del fijado en el mercado
mundial para el producto, pre-financiación y establecimiento de relaciones comerciales a
largo plazo, buscando mejorar las condiciones económicas y sociales de las poblaciones
locales
De esta manera, desde el año 2003 la Corporación Oro Verde COV, a través de la marca
Oro Verde™ , comercializó en los mercados alternativos (verdes y justos) de Estados
Unidos y Europa, las primeros minerales de oro y platino extraídos bajo técnicas social y
ambientalmente sustentables. Durante el año 2004, gracias a la inversión tecnológica en
herramientas para el trabajo de la joyería artesanal en el municipio de Tadó, se
comienzan a diversificar los productos, sin embargo a la fecha sigue teniendo mayor
porcentaje de venta la producción de oro y platino bruto.
La comercialización de los productos ha contribuido al fortalecimiento de la iniciativa, por
su parte el gremio de joyeros como CRED Jewelry, uno de los principales compradores de
metales para la elaboración de joyas, promueve el consumo de productos social y
ambientalmente amigables.
Después de la conformación de RESPOMIN, un grupo derivado de la red comenzó a
construir desde el año 2007 el primer borrador de estándares para comercio justo de oro,
plata y platino, asociados bajo el mismo proceso de extracción30, adaptados de los
estándares para pequeños productores de FLO (Fairtrade Labeling Organizations
International) entidad certificadora internacional para comercio justo.
30 Para mayor información ver http://communitymining.org/spanish/
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La ARM a la cabeza de RESPOMIN, se encargó de liderar el proceso y de someter estos
estándares a consulta por parte de diferentes organizaciones mineras y entidades
públicas y privadas internacionales. Para poner a prueba el funcionamiento de los
estándares, se establecieron en el año 2007 cinco proyectos piloto que se comenzaron a
desarrollar a lo largo de 2008 y 2009 simultáneamente en Colombia, Perú, Bolivia y
Ecuador. En nuestro país, existen pilotos en dos asociaciones de mineros de Nariño y en
la Iniciativa Oro Verde Certificado en los municipios de Tadó y Condoto. Los estándares
están dirigidos a evaluar el cumplimiento de diferentes de los piloto, frente criterios de
desarrollo social, económico, laboral y ambiental.
Para el año 2010, se estimaba que el piloto liderado por el Consejo Comunitario Mayor de
Condoto e Iró del programa Oro Verde, lograría mayor avance, dado las condiciones
geofísicas del entorno minero de Condoto y sus avances en los procesos de tecnificación.
Así, en febrero de 2011 como resultados de la Línea de base para la aplicación del
Estándar Cero para Comercio Justo de oro, plata y platino asociados, FLO otorgó el sello
de comercio justo a los metales producidos por el piloto del Programa Oro Verde
Certificado liderado por COCOMACOIRO.
Con éste proceso se obtuvo el certificado Fairtrade y Fairmined para Oro Ecológico,
resaltando la labor que realizan las 90 Unidades Familiares Productivas inscritas
actualmente en el POV dentro del territorio de COCOMACOIRO. La obtención de dicha
certificación es la materialización del ideal MAPE responsable en el contexto mundial,
promovido por la ARM. Los elementos certificadores, estuvieron basados inicialmente en
el cumplimiento de los criterios establecidos por OV, fomentando el mejoramiento de
calidad de vida el fortalecimiento de la identidad cultural como afrodescendientes.
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UFP de Américo Mósquera (Tadó)
Fotografía Olma Álvarez Zapata, 2009
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CAPÍTULO 4.
RECOMENDACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
4.1 SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PILOTO CHOCOANOS DE MAPE
RESPONSABLE
Para el seguimiento a los impactos logrados por los pilotos de MAPE responsable en el
Chocó, se propone la siguiente tabla de análisis en la que es necesario tener en cuenta
los objetivos evaluados en el 2006 por Vásquez Luna & Mesa Betancour, y complementar
algunos elementos que surgen derivados de las necesidades de transformación hacia el
estándar de comercio justo. Así se establecieron las 7 categorías de análisis inmersas e
indagadas en la encuesta y que se expresa en la Tabla 9 en el capítulo 2.
El cruce de indicadores y categorías de la encuesta confluyó en una matriz, que permitió
retomar algunas de las metas o estrategias para la acción, revisadas hace 5 años (las
cuales se subrayan en la
Tabla 27) y plantear unas nuevas de acuerdo a las necesidades de monitoreo futuro del
POV.
Para cada una de las metas o estrategias para la acción, se estableció un parámetro a
través del cual, para el momento actual y en adelante, será posible hacer seguimiento al
POV; así mismo se muestra el número de la pregunta de la encuesta al cual se encuentra
asociado cada mecanismo de verificación o parámetro. Es preciso señalar que a través de
la encuesta fue posible analizar el resultado de dichos parámetros, dichos aspectos
fueron abordados a lo largo del capítulo 2.
Tabla 26. Objetivos y categorías para el seguimiento al Programa Oro Verde
Objetivos Nº Categorías establecidas en la encuesta 2009-2010
Fomento de Prácticas de Minería
Responsables con el Ambiente y la
Sociedad
I Identificación del representante de la unidad familiar productivaUFP
II Composición de las unidades familiares productivas UFP
Empoderamiento y Construcción de
Capacidad en las comunidades
III Construcción de capacidades en las comunidades beneficiariasdel Programa Oro Verde Certificado POV
IV Apoyo integral a las UFP beneficiarias del Programa Oro VerdeCertificado
Posicionamiento de Mercados Para
Metales Verdes V Venta y comercialización de productos
Incidencia en las estrategias de
supervivencia
Capital Familiar De Los Representantes De Las UFP Del
Programa Oro Verde Certificado
VI Fuentes de ingresos económicos en los representantes de lasUFP inscritas en el Programa Oro Verde Certificado
Fuente: (Alvarez Zapata, 2010)
Se logra establecer que se han logrado tres tipos de impactos:
 De primer nivel, representados a través de cifras y porcentajes de productos (por
ejemplo, el número de UFP certificadas). En este sentido, informan de manera
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cuantitativa sobre los resultados logrados por el proyecto en los últimos 9 años de
funcionamiento. Evidenciando a Condoto como la localidad con mayor potencial de
trabajo desde el POV y como piloto de la ARM, pero con una gran fragilidad
organizativa.
 De otro lado, los impactos de segundo nivel, son representativos en la medida en que
el POV ha logrado un cambio en el comportamiento de las UFP inscritas en el
programa, incidiendo en prácticas económicas responsables, que fomentan la
alternancia productiva y la seguridad alimentaria, a través del programa de Forestería
análoga o de proyectos productivos.
Si bien éstos resultados son más cualitativos y requieren de mayor tiempo para su
adopción, son decisivos a la hora de establecer el impacto y seguimiento del proyecto.
Sin embargo, estos resultados son poco consistentes, en la medida en que se
encuentran relacionados con un número de UFP que va en disminución, por tanto se
hace prioritario incrementar los mecanismos de socialización del proceso al interior del
POV, y por fuera de ellas para incrementar la base social y generar diversas
estrategias para la obtención de más y mejores nichos de mercado y como resultado
una mayor redistribución de los beneficios a todas las UFP mineras que incentiven la
asociatividad al POV.
 Los impactos de tercer nivel, fomentan las estrategias de formalización de la actividad
minera. Vuelcan el interés nacional e internacional hacia la definición de la MAPE
ligada a una serie de criterios de obligatorio cumplimiento ambiental y social
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De otro lado, el programa y sus beneficios han generado grandes expectativas locales: al
preguntar a los líderes de UFP en qué les gustaría reinvertir la prima por la venta de
metales certificados, 28 personas respondieron estar interesadas en el mejoramiento de
vivienda, 8 en la configuración de una microempresa o la implementación de herramientas
técnicas, que permitan incrementar la productividad de su unidad minera, y que todo esto
se pueda hacer a través de los mecanismos de reinversión de prima
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En cuanto a las sugerencias planteadas por los mineros fue enunciada de manera
recurrente, la necesidad de incrementar la puntualidad en las compras y de establecer
estrategias para el cumplimiento de los compromisos que el POV ha realizado con los
mineros, situación que se hizo más evidente en Condoto que en Tadó.
Dichas sugerencias contribuyen a la visión de futuro expresada por los líderes mineros en
los municipios de Tadó y Condoto.
Tabla 28. Visión de Futuro sobre la iniciativa OV
Municipio Percepción la iniciativa en 5 años Percepción la iniciativa  en 20 años
Condoto
Todos los problemas que se mencionaron ya estarían
solucionados.
Nuestros hijos serán personas
educadas, formadas, y apropiadas las
iniciativas
Las minas estarían tecnificadas, generando altos
índices de producción.
Ya los proyectos no dependerían de
Oro Verde, sino que la comunidad ya
sería autosostenible en sus procesos.
El pueblo estaría irreconocible, todo mejor. Tendríamos un proceso organizativomás sólido.
Que la prima pueda ser reinvertida en proyectos
productivos y de tecnificación
Los proyectos que fueron financiados
con la prima ya estén funcionando y
generando sus propios beneficios
Se habría creado una cooperativa de educación para
nuestros hijos.
Que los hijos puedan estudiar en el
exterior
Tadó
con todas las capacitaciones que se tienen forjar un
futuro, es la esperanza que tenemos para seguir en el
asunto de la minería, porque la retroexcavadora no
está dejando nada
De aquí a veinte años, lograr que los
jóvenes ya estuvieran capacitados, para
generar nuevas unidades productivas
tecnificadas, con responsabilidad
ambiental.
Después de recibir capacitaciones, tecnificar las
minas, trabajar en los subproductos, podríamos a
llegar a tener más mineros trabajando en las minas,
tendríamos un pago más justo.
Mineros con mayor conciencia de lo que
es el ecosistema.
En cinco años llegaría a un punto donde uno mismo
decidiría qué hacer dentro la iniciativa
Con políticas públicas apropiadas a lo
que es la minería artesanal.
Ya tendríamos más conciencia de lo que es la minería,
y más conciencia de los daños que tiene la minería a
mayor escala; ya tendríamos más conciencia,
estabilidad laboral, mejores condiciones de vida,
mayor conciencia del daño ambiental, las familias
acudirían a trabajar en las minas.
Con familias con visiones.
Mayor conciencia  y multiplicación la iniciativa a mayor
número de personas.
Una organización con equidad de
género y con capacidad administrativa
del territorio, implementando un plan de
etnodesarrollo que garantice el
mejoramiento de la calidad de vida, no
de las condiciones, porque para ese
tiempo ya se tendría que hablar de
mejor calidad de vida.
Combinar la minería con actividades agrícolas,
generando nuevas posibilidades de subsistencia.
En veinte años, ya no solamente
trabajar con las comunidades de Tadó y
Condoto, sino también en otras
regiones del departamento del Choco u
otros Departamentos; ya nosotros
tendríamos mayor responsabilidad, el
de expandir la iniciativa.
Mayor conocimiento la iniciativa a nivel individual y  al Ya en veinte años, la idea es impulsar la
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interior de la UFP iniciativa, ya no estar metidos en la
mina, sino dirigiendo el proceso en otros
lugares.
De aquí a veinte años ya seríamos
autosostenibles aquí en la comunidad.
La familia con ideas más avanzadas,
con su propia mina bien montada.
Fuente: (Alvarez Zapata, 2009)
Los retos del proceso arrojados por la encuesta, se encuentran también alineados con las
dificultades que plantearon de manera los líderes de UFP en marzo de 2009, cuyos
planteamientos de solución participativa continúan siendo una posibilidad a la hora del
fortalecimiento social y económico del proceso
Tabla 29).
Tabla 29. Estrategias para la acción en el POV
Municipio Dificultad Estrategias para la acción
Condoto
Ausencia de una adecuada tecnificación
para la producción minera, tales como:
motobombas para transportar el agua al
frente de mina, caretas para la actividad
del zambullidero, mangueras, pozo de
sedimentos, etc.
Dotar a los mineros de herramientas para la
explotación en las minas, y que el minero
con las ganancias de lo producido en la
mina, pague por cuotas ésta inversión al
Programa.
Implementar una estrategia en la iniciativa,
que permita invertir en la tecnificación de las
minas.
Presión de la minería de
retroexcavadora sobre las comunidades
Incrementar el porcentaje a la producción,
que permita al minero acceder con un valor
más alto al que se tiene actualmente.
Poca venta de oro al Programa
Incentivar la explotación en las minas con la
tecnificación
La iniciativa debe hacer un preaviso para
que las comunidades alcancen a reunir el
metal.  Implementar la figura de un
comprador intermediario entre la comunidad
y la iniciativa, que compre el oro a los
mineros certificados y se encargue de
llevarlo hasta el casco urbano de  Condoto.
Tener un flujo constante de efectivo.
Reservar dinero para comprar el oro a cada
comunidad.
La producción de oro en la comunidad
es baja
Propiciar la tecnificación de las UFP
Establecer reglas claras en las que la
iniciativa solo compre a los mineros
certificados.
Establecer metas de producción y estipular
fechas para la compra del metal en las
comunidades, y darlo a conocer a las
comunidades.
Dificultades en el proceso de
comunicación entre la iniciativa y los
mineros, en cuanto a: decisiones la
iniciativa, fechas de visitas para compra
Generar un sistema efectivo de
comunicación, donde se consideren las
dificultades  propias de la comunidad,  que
permita una constante interlocución entre
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Municipio Dificultad Estrategias para la acción
de metal, envío y entrega de insumos. mineros y coordinación la iniciativa
Generar comités de trabajo al interior de la
comunidad, en donde se puedan elegir
delegados que sostengan un diálogo directo
con la iniciativa Oro Verde.
"Vender el oro al programa a veces no
es una ventaja para los mineros porque
a veces se compra al mismo precio de
los intermediarios, o incluso el precio del
oro internacional, con la prima y todo a
veces es menor que lo que paga un
intermediario.  El oro de acá es a veces
más caro que como se vende en los
mercados internacionales. Con el precio
internacional a veces toca subirlo hasta
$12.000"
Trabajar más el asunto de reinversión de
prima y los beneficios a los mineros
Tadó
La presión externa para el
aprovechamiento minero, tanto de las
grandes multinacionales, como de los
mineros ilegales.
Políticas públicas donde se expliciten los
derechos de la minería artesanal.
El conflicto armado, como un tipo de
presión externa para entregar el territorio
para explotación de otros, que puede
llegar a generar un desplazamiento
forzado.
Políticas públicas que garanticen la
permanencia de las comunidades étnicas en
sus territorios.  Capacitaciones en
autonomía territorial.
Dependencia de algunos mineros
vender su oro a los compradores
intermediarios.
La prima de comercio justo, buscar también
qué otros productos se puede comercializar.
Otros intereses económicos diferentes a
la minería,  que ejercen presión sobre
las comunidades quienes terminan
participando en otro tipo de actividades,
como la palma aceitera.
Proyectos productivos adecuados para las
comunidades.
Ausencia de yacimientos mineros sin
titulación.
Definición de una zona de titulación para la
iniciativa OV.
Mal uso del recurso económico. Falta
conciencia sobre el dinero
Capacitación en manejo de los recursos
económicos y en costos de producción.
La falta de herramientas y maquinarias
para trabajar, aunque se tenga el
yacimiento.
Que las unidades productivas tengan un kit
de herramientas adecuadas para las
actividades que se estén desarrollando.
Conseguir herramientas de repuesto en
cada UFP, para no frenar la producción.
(Esta solución va ligada a la estrategia de
planificación del recurso económico).
Fuente: (Alvarez Zapata, 2009)
4.2 PERSPECTIVAS DE LA MAPE RESPONSABLE: RECOMENDACIONES
PARA UNA TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
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El vacío jurídico de la normatividad minera, generado por el desconocimiento de las
particularidades técnicas, sociales y culturales, de la minería artesanal y de pequeña
escala, y la falta de reconocimiento de la labor como una actividad relevante en lo local,
han conducido a la aplicación de la norma de manera ineficaz e inequitativa, pues
beneficia en la mayoría de las veces a los procesos liderados por la gran minería.
Así mismo, en el ámbito de la diversidad étnica, el código de minas contempla algunas
particularidades para la minería en zonas especiales, basadas en la ley 70 de 1993, con
especificidad para comunidades afrodescendientes. Esta adjudicación abrió la posibilidad
de administrar un territorio rico en diversidad cultural, biológica y mineral.
Con la entrega de tierras realizada por el antes Instituto Colombiano de Reforma Agraria
INCORA,32 ahora INCODER, los territorios de propiedad colectiva para las Comunidades
afrocolombianas organizadas a través de los Consejos Comunitarios, tienen prelación
para que el Gobierno les otorgue licencia especial de exploración y explotación, en zonas
mineras de comunidades afrocolombianas, sobre los recursos naturales no renovables
tradicionalmente aprovechados por tales comunidades, con excepción de carbón,
minerales radioactivos, sales e hidrocarburos. (Ley 70/93, art27, ratificado por el Código
de minas Ley 685/2000, art: 133)
Lo anterior fue de la mano con el art. 26 de la Ley 70/93, ratificado en los art. 130, 131 y
133 de la Ley 685/2001, en las que el Estado colombiano a través del Ministerio de Minas
y Energía, de oficio o a petición de las comunidades afrocolombianas
podrá señalar y delimitar las áreas adjudicadas como zonas mineras de comunidades
afrocolombianas, en las cuales la exploración y explotación de minerales deberá realizarse
bajo condiciones técnicas especiales sobre protección y participación de tales
comunidades, con el fin de preservar sus especiales características culturales y
económicas, sin perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos a favor de terceros (Ley
70/93, art: 26).
De otro lado, el Código de Minas, es el principal instrumento de regulación “de las
relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de
los trabajos y obras de la industria minera” (Ley 685 2001, art 2); en este sentido, toda
actividad ligada a la minería, independientemente de su fase en el proceso de producción,
debe ajustarse a él; por este motivo, para pensar en la formalización de la MAPE, es
importante revisar qué aspectos del Código de Minas vigente dificultan o posibilitan el
dicho proceso.
Una de las principales dificultades que el código de minas presenta, en relación con la
minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), es que bajo ninguna de las
clasificaciones que este hace de la labor minera reconoce  la MAPE como tal; sin
embargo, en algunas de las categorizaciones establecidas a lo largo de los artículos es
posible reconocer algunas de sus características:
El artículo 152, define la minería ocasional como “la extracción ocasional y
transitoria de minerales industriales a cielo abierto, que realicen los propietarios de
32 De acuerdo a la forma de titulación Colectiva emanada por la Ley 70/93; el Convenio 169/89 de la OIT,
ratificado en Colombia por la ley 21 de 1991; y el Decreto 1745 sobre Consejos Comunitarios de
Comunidades Negras y Tierras de Propiedad Colectiva
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la superficie, en cantidades pequeñas y a poca profundidad y por medios
manuales”, sin embargo, a pesar de hacer mención de sus características es claro
al afirmar que “esta explotación ocasional solamente podrá tener como destino el
consumo de los mismos propietarios, en obras y reparaciones de sus viviendas e
instalaciones”, dejando de lado las dinámicas productivas, comerciales y
económicas generadas a partir de su explotación.
El artículo 155, se refiere al barequeo relacionándolo directamente como una
actividad de extracción minera de orden tradicional y artesanal “Se entiende que
esta actividad se contrae al lavado de arenas por medios manuales sin ninguna
ayuda de maquinaria o medios mecánicos y con el objeto de separar y recoger
metales preciosos contenidos en dichas arenas”, por otro lado, el código es claro
con las restricciones a esta actividad, no solo cuando se realiza en zonas de
protección consideradas en los POT, sino también que se privilegia la actividad de
empresarios privados.
Precisamente, la visión que expresa el código respecto a actividades como el barequeo
asumiéndolas como informales y de subsistencia, dificulta relacionarlas con un tipo de
minería que bajo un esquema de responsabilidad ambiental y social, pueda lograr un
impacto positivo en las regiones donde se practica.
A pesar de ello, el código de minas dedica especialmente  el capítulo XIV a las
condiciones de la minería en territorios étnicos, dentro del cual están contempladas
algunas figuras que dan prelación a la minería de orden tradicional, y que visualizan
posibles escenarios de formalización de la MAPE. Por lo menos en territorios de
explotación minera donde se encuentran asentados grupos indígenas o de negritudes, se
contempla un principio de integridad cultural (art. 121), considerando que ningún trabajo
de exploración y explotación minera vaya en detrimento de los valores culturales de las
comunidades étnicas, sino que por el contrario respalden su conservación.
Entre los años 2004 y 2005, bajo la dirección de la Unidad de Planeación Minero
Energética (UPME), se formuló el “Plan Nacional Visión 2019, Colombia país minero”.
Esta iniciativa se formuló en consonancia con la Ley 685 del 2001 (código de Minasen
donde se reconfigura, define y limita el papel y el alcance de la gestión del Estado como
actor en el sector minero, y define tres objetivos estratégicos dentro de los cuales se
fundamentan las líneas de acción para el sector para catorce años.
La visión estipulada por el plan considera que “en el año 2019 la industria minera
colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado
significativamente su participación en la economía nacional”. (UPME, 2006: 67); Para el
alcance de esta visión, el plan posiciona a las empresas privadas, tanto nacionales como
multinacionales, como los principales actores del desarrollo del sector minero; en este
sentido, el Estado no es pensado como un actor protagónico, sino como ente facilitador
de la intervención privada, reduciendo sus funciones a la “fiscalización y vigilancia sobre
el cumplimiento de las condiciones contractuales en materia técnica, ambiental y de
retribuciones económicas, por parte de los concesionarios mineros” (UPME,2006: 13).
Como se mencionó antes, bajo el modelo de desarrollo, propuesto por el Plan, se
formularon tres objetivos orientadores, que se centran principalmente en la idea de
potenciar las ventajas competitivas del sector minero colombiano; en esta orientación los
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tres objetivos son: el primero, “atraer un mayor número de inversionistas al mercado de
acceso al recurso minero”, “su intención esencial es concretar una estrategia competitiva
para ganar en  el mercado internacional de las inversiones mineras” (UPME, 2006: 76); el
segundo, “lograr para el Estado una mayor captura de valor como consecuencia de los
resultados exitosos de la actividad minera”, y por último, “Optimizar los procesos de
soporte que la institucionalidad minera requiere para satisfacer las propuestas de valor
que estructure para los diferentes segmentos de clientes”.
Dentro del Plan, como una de las principales dificultades, no se hace una alusión especial
a la MAPE, se señalan algunas nociones como los “desarrollos mineros comunitarios”,
pero no se establece ninguna orientación y clasificación de la actividad minera por
volumen de producción, ni por su método de extracción. Por otro lado, el plan contempla
dos estrategias dentro de las cuales se pueden abrir posibilidades para, por lo menos, una
parcial formalización de la MAPE, una de ellas es la creación de “agendas para
productividad y competitividad en todos los distritos mineros” (UPME, 2006: 80), la
intención es que en cada distrito minero, dentro de los cuales se encuentran clasificadas
las zonas de explotación minera, se construya una agenda interna de desarrollo,
buscando que en cada uno de ellos se generen modelos y programas mineros, que se
amolden a las realidades de cada región, y que se generen redes sociales entre la
institucionalidad, el sector público y privado, en busca de avanzar en la consolidación de
ventajas competitivas para el sector, centradas en prácticas responsables ambiental y
socialmente; la segunda estrategia es “incrementar la producción en los desarrollos
comunitarios” (UPME, 2006: 81), en esta se busca afianzar la figura de regímenes
asociativos, contemplados en el código de minas, en las zonas de producción minera
tradicional, buscando facilitar alianzas estratégicas entre la comunidad, la institucionalidad
y el sector privado.
El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2007-2010, formulado por la UPME, se encuentra
fuertemente relacionado con el Plan Nacional con visión al 2019, pues la intención es que
el primero defina las estrategias de acción que permitan materializar la ejecución del
segundo durante un periodo de tres años. En este sentido, los objetivos y las principales
estrategias no distan mucho de las ya consideradas en el plan, con visión al 2019.
En cuanto al papel del Estado en la intervención en el sector minero, el plan 2007-2010 es
más enfático en aclarar que este “renuncia a ser empresario minero, pero continúa
participando en el negocio de la minería como vendedor de acceso a áreas con
expectativas mineras” (UPME, 2007: 9), y confirma como “actores fundamentales del
desarrollo minero, a los inversionistas, los empresarios y operadores de proyectos”
(UPME, 2007: 11).; de esta forma la actividad del Estado se reduce a una política de
atención al cliente.
Con fines operativos el plan contempla una clasificación de los diferentes tipos de
productores mineros en cuatro segmentos básicos, lo importante de esto, es que el primer
segmento hace alusión a la minería local como:
unidades mineras locales, con o sin estructura empresarial y cuyos trabajos se dan a
pequeña escala. Se trata de empresas pequeñas y micro, de cooperativas de producción o
de grupos mineros tradicionales, cuyas labores están entroncadas con la cultura regional y
que no consideran a la minería como un negocio sino como una actividad de sustento. En
general, los niveles de productividad en este segmento son bajos y el impacto de su labor
es más social que económico. No se tienen datos confiables de la participación de este
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segmento en la economía del sector, pero se sabe que en número de unidades productivas
es el predominante (UPME, 2007: 16.)
Y aunque no se defina la propiamente la MAPE, el plan retoma las Unidades
Productivas Mineras de Pequeña Escala como objeto de intervención de la segunda
línea estratégica, abocada a la institucionalización, transformación tecnológica y de
ordenamiento empresarial:
La segunda estrategia tuvo como propósito actuar sobre una realidad del sector minero
colombiano, como es la que en su mayor parte -en términos de número de unidades
productivas- está constituido por el segmento de productores locales de pequeña escala.
Pese a que en la mayoría de los casos este segmento opera con deficiencias tecnológicas y
empresariales, su actividad tiene positiva incidencia sobre las estructuras sociales y
económicas locales. El eje de esta estrategia se centró en la estructuración de una agenda
que articule todos los canales de gestión que puedan conducir a la modernización y al
mejoramiento de la productividad y competitividad de este segmento. (UPME, 2007,43)
El Código de Minas del 2001 se configura como un instrumento enfocado a respaldar
legalmente las disposiciones adoptadas en el Plan Nacional Visión 2019, y en el Plan
Nacional de Desarrollo Minero 2007-2010.
Pese a la emanación de la Ley 1382 de 2010, con cual se pretende modificar el Código de
Minas,33 ninguno de sus artículos retoma el concepto de minería artesanal y de pequeña
escala; en el artículo 16, se define la minería tradicional como aquella que se realiza sin
concesión minera.
Por otro lado, es importante resaltar que dicha reforma pretende en su artículo 26, legaliza
la constitución de los distritos mineros, definiéndolos como: “áreas estratégicas mineras
del territorio nacional, a las que se les denominará Distritos Mineros Especiales, mediante
las cuales se facilitará la relación Estado-Sociedad-Territorio y se estimulará la planeación
participativa en un contexto de desarrollo humano sostenible y equilibrio para la
competitividad del territorio”, además, demanda a la institucionalidad minera la
responsabilidad de articular los programas e iniciativas de los Distritos Mineros con el
Sistema Nacional de Competitividad.
4.3 CONCLUSIONES
Los retos que la MAPE enfrenta, abordan todas las esferas de la regulación, pues
encierra: frágil presencia institucional, difusos sistemas de información minera, bajo
control en las regalías, vacíos normativos, obstáculos de asociatividad, dificultades para la
tecnificación que impiden una explotación de minerales amigables ambientalmente,
conflictos ambientales por degradación de ecosistemas estratégicos y empleo de
elementos químicos como el mercurio.
Por ello, se vuelve prioritaria la asistencia técnica integrada dirigida al fortalecimiento de
capacidades, que estimulen el emprendimiento, la asociatividad, el fortalecimiento de la
seguridad minera y la salud ocupacional en explotaciones mineras.
33 Declarada inexequible el 11 de mayo de 2011, a través de la Sentencia C-366 de 2011 cuyo efecto fue
diferido por el término de dos (2) años.
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El marco de referencia jurídico colombiano, al igual que la mayoría de los países de
Latinoamérica, no responde adecuadamente al desafío de formalizar el sector de la
MAPE, para volverlo productivo, seguro y sustentable; contrario a lo que podría pensarse,
la MAPE se incrementa cada vez más. De allí la existencia de marcos jurídicos con
grandes vacíos, aplicados por organismos sin capacidad política y administrativa para la
implementación de cambios.
En la región chocoana la explotación de oro ha estado ligada a una labor de carácter
ancestral, heredada de africanos esclavizados, pero que en su práctica indiscriminada se
ha constituido en estrategia de colonización territorial, que convive con el deterioro
ambiental y conaltos niveles de pobreza y de inequidad social. Es por esto que los piloto
adscritos a Oro Verde evidencian la necesidad de propiciar una transformación en la
minería, hacia prácticas responsables.
El fomento de acciones como los piloto chocoanos que guíen prácticas extractivas hacia
formas de producción más limpias, con un enfoque social y ambientalmente sostenible se
son un reto que de la mano de la accesibilidad y la eficiencia de la titulación y fiscalización
minera, contribuyen a la gobernabilidad, al fomento de la competitividad y al fomento de
bienestar en los productores y territorios MAPE.
La posible réplica de las acciones de los piloto chocoanos bajo la dinámica de Oro Verde
en otro contexto, deberá tener en cuenta los diferentes elementos que constituyen las
especificidades del POV, pues se aplica en entornos de minería aluvial, liderada por
grupos de carácter comunitario y ceñida por 10 criterios de certificación que la
caracterizan como “verde”, y en adición a estándares de comercio justo.
La formalización de la MAPE, se logra con la vinculación de políticas públicas, desde la
unión triestamentaria institución-Estado-comunidad, de manera que permita una visión
integradora, que promueva el reconocimiento de la labor y la generación de bienestar en
el contexto local.
Frente a estos aspectos y los anteriormente tocados en el ámbito local y nacional, se
plantean siete grandes lineamientos, sobre los cuales se deben generar estrategias
urgentes para la acción, en el marco de la minería artesanal y de pequeña escala:
 Desarrollar, con ayuda de los entes nacionales y locales de control (contralorías y
procuradurías), estrategias de control fiscal, que permitan la evaluación y seguimiento
de los procesos de inversión de las regalías en los municipios mineros, buscando la
generación de espacios de transparencia gubernamental y empoderamiento
ciudadano en el ejercicio del control.
 Promover la figura de asociatividad entre los mineros de los municipios, buscando la
conformación de escenarios de productividad, logrando así competitividad en el
mercado nacional e internacional.
 Desarrollar y consolidar, con la participación de las autoridades locales, tanto de orden
político como ambiental, estrategias de control y regulación de la actividad minera,
buscando el cabal cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y
jurídicos definidos para la actividad.
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 Desarrollar estrategias autosostenibles de tecnificación, que permitan contribuir al
fortalecimiento de la minería artesanal y de pequeña escala.
 Regular el articulado del vigente código de minas alrededor del cual sea posible
explicitar las especificidades y los derechos de las comunidades (étnicas o
campesinas) dedicadas a la minería artesanal.
 Garantizar la permanencia y respeto al “derecho propio” de las comunidades étnicas
asentadas en los territorios dedicados a la actividad minera.
 Avanzar en la difusión y reconocimiento a nivel local, regional y nacional, del POV
como modelo exitoso de minería artesanal y de pequeña escala responsable
ambiental y socialmente.
En todo lo anterior, se hace imprescindible la interacción entre los diferentes actores
(tanto gubernamentales, institucionales y comunitarios), para que se realice un análisis de
las relaciones de fuerza, los escenarios bajo los cuales actúan y se puedan plantear las
estrategias para implementar el modelo de una minería responsable y sustentable a nivel
nacional. La toma de decisiones colectivas, permitirá esclarecer la capacidad de
interacción, que pueden llegar a tener los diferentes actores, cuando se trata de hacer
primar sus intereses, o de concertarlos en una relación de negociación de estrategias con
objetivos comunes.
De esta manera, este proceso se constituye en capital científico, humano y tecnológico
para el desarrollo y fomento de otras propuestas, que en el mediano y largo plazo
contribuyan a una adecuada implementación de programas ligados a la gestión de
prácticas en la pequeña minería, que sean más responsables, social y ambientalmente
sostenibles, que además generen bienestar y que promuevan la calidad de vida.
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